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1 PREŞEDINTE DE ONOARE: j
M. Sa Regele FEEDINAND I.
î  V I C E - P R E Ş E D I N T E :  \
!  Dr. OCTAVIAN RUSSU, a d v o c a t  Sibiiu. j
I C o m ite tu l  central al «Asociaţiunii»  n u m ără  30  : 
§ d e  fruntaşi  din toate pături le societăţ i i  rom ân eşt i .  \
T a x e le  de m em bri sunt u rm ătoarele :
M e m b r u  fo n d ato r  al C ase i  N aţion a le ,
o d a tă  pentru to td eau n a  . . .  .  Lei 1000 — 
M e m b r u  fo n d a to r  al «A soc iaţ iun ei» ,
o d a tă  p entru  to td e a u n a  . . . .  „  40 0 ’—  
M e m b r u  p e  vieaţă  al  «A soc iaţ iun ei» ,
o d a tă  pentru to td eau n a  . . . .  „  200 '—
M e m b r u  activ al « A so c ia ţ iu n e i» ,  anual „  10-—
M e m b r u  a ju t.  al «A soc ia ţ iu nei» ,  anual „ 2 -—
....... ................... • inim i.... .................... ............................ in ism ig
-  i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i '  1 .................... 11 l  - 1- 1- ]_
DSP E  de datoria fiecărui bun : 
:  Rom ân să  sprijinească „Aso- : 
:  ciaţiu n ea“ abonând publicaţiile : 
:  ei şi înscriindu-se de membru. 
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l oa n  Q e o r g e s c u
secretarul literar al „Asociaţiunii“.
Sibiiu. — Editura Asociaţiunii.
T ip aru l  T ip o g ra f ie i  a rh id iecezan e .
întâmplările cele mai Tfirseamă din lume.
Câţi ani sunt:
Dela perioada b iz a n tin ă _________________  7432 -7 4 3 3 -
» „ a le x a n d r in ă ________ ____________ 7434
» » iu lian ă--------------------------------— _  6637
» ,, e v r e e ------------------------ ------- 5684—5685
„ potopul biblic_______________________________4268
„ prima olim piadă___________________________ _2700
„ fondarea Romei după V aron______________ _2677
„ era Iui Nabonassar, fixată Miercuri în 26 Febr. 
în anul 3967 a periodei iuliene sau la 747 
înainte de Hristos după cronologişti şi 746
după astronom i____ ______________________ _2671
„ moartea lui M achedon_________________ _ _  2247
„ naşterea Domnului nostru Isus Hristos____ 1924
„ moartea Domnului nostru Isus Hristos______1891
După calendarul gregorian stabilit în 1582 Octom-
vrie, începând Luni 1 Ia n u a r ie ___________ 1924
„ calendarul iulian, Începând cu 13 zile mai
târziu, Duminecă în 14 Ianuarie___________ 1924
Dela căderea Ierusalimului ___________ __  ____1854
„ descălecarea Romanilor în Dacia _______ 1819
„ creştinarea R om anilor_____________________1703
„  egira, începutul calendarului musulman _  1342 
„  despărţirea bisericei papistaşe de cea de
r ă s ă r i t_____________________________________870
„ descălecarea lui Radu Negru______________ 634
„ întemeierea M o ld o v e i____________________ __565 ■
„ tipărirea celui dintâi Calendar în E uropa___452
„ descoperirea Americei de cătră Cristofor
■ Columb_______ _____________________________ 432
„ moartea lui Ştefan-cel-mare, domnul Moldovii 420
„ tipărirea celei dintâi cărţi în româneşte . . .  364
„  sădirea tutunului în E u r o p a ______________ 333
„ moartea lui M ih a i-V ite a z u l______________ 323
„  unirea Românilor din Transilvania cu biserica
R o m e i_____________________________________224
„ aflarea trenului cu a b u r i__________________ 160
Pe cumpăna, fierul şi ciurul sunt tot una.
Dela răpirea Bucovinei de către N e m ţi________  147
„ răscoala Românilor din Ardeal împotriva Un­
gurilor ---------------------------------------------------------140
„ răpirea Basarabiei de cătră Ruşi___________ 112
„ răscoala Iui Tudor Vladimirescu___________ 103
„ naşterea lui Avram Iancu _________________ 100
„ unirea Moldovii cu Muntenia sub Cuza-
V o d ă -------------------------------------------------------- - 65
„ aflarea te le fo n u lu i________________________ 47
„ răsboiul pentru neatârnare sub Carol I. _  47
„ lipirea Dobrogei Ia Rom ânia___________ ___ 46
„ întemeierea RomânieLca R e g a t________ ___ 43
„ cel dintâi sbor cu mlşina de s b u r a t _____19
„ răsboiul cu Bulgarii şi lipirea Cadrilaterului
la R o m â n ia ______________________________  H
„ isbucnirea răsboiului european __ :________N 10
„ suirea pe Tron a Regelui Ferdinand I ._ __ 10
„ intrarea României în răsboiu___________: _  8
„ încheierea p ă c ii___________________________  6
„ unirea tuturor R om ânilor_________________  6
,, încoronarea primului Rege al României în­
tregite ______________ ______________________ 2
întunecimile (eclipsele) anului 1924.
i* Anu.L,®cesta este bogat în eclipse, fiind cele mai 
multe posibile în cursul unui an. Sunt 2 eclipse totale 
de lună şi 3 eclipse parţiale de soare.
E c*iPsa ^ 'n ^  Februarie, vizibilă pentru noi, 
este de lună. Luna ajunge în umbra pământului la orele
l  şi 18 minute şi ese la orele 5 şi 58 minute seara. Noi
o vedem numai dela ora 4 încolo după apusul soarelui. 
Timpul este cel dela Paris, diferenţa este de aproape
o oră intre timpul nostru şi cel dela Paris. De altcum 
penjru toţi aceia pentru cari luna este deasupra orizon­
tului, eclipsa este vizibilă. Este foarte interesantă cu­
loarea lunei eclipsate.
2 Eclipsă parţială de soare la 5 Martie. Pentru 
exploratorii, polului sud cerul le oferă una dintre feno-
Nu-ţi pierzi un prietin pentrucd nu i-ai dat bani 




menele cele mai frumoase. Pentru pol eclipsa este în 
faza cea mai favorabilă.
3. Eclipsă parţială de soare la 31 Iulie. Invizibilă
la noi.
4. Eclipsă totală de lună Ia 14 August. Vizibilă 
în parte şi pentru noi, dat mai mult invizibilă. Are Ioc 
între orele 7'30—9'09 seara.
5. Eclipsă parţială de soare la 29 August, invizi­
bilă pentru noi. De această dată, ca să nu fie supărare, 
polului Nord este dată să vază eclipsa, de aici frece prin 
Siberia şi se termină î d  Iaponia. Puţin se vede şi prin 
sudul Suediei şi Norvegiei.
Pe lângă aceste fenomene anul acesta are de în­
registrat şi un fenomen destul de rar. La 7 Mai 1924 
pe la ora 1 p. m. până seara, are loc trecerea celui 
mai apropiat planet alui Mercur pe dinaintea soarelui. 
Trecerea este destul de înceată şi pentru noi cei de pe 
pământ nu este vizibilă decât ieşirea din discul soarelui. 
Ultima trecere este în 1907, în 14 Noemvrie.
Anotimpurile. -
Prim ăvara începe în 20 Martie, orele 9-20 seara. 
Este de observat că timpul astronomilor nu se potriveşte 
întocmai^ cu cel_ civil. Este împărţit tot în 24 ore, dar 
ziua se începe în momentul când soarele trece la me­
ridian, adecă la amiazi. Toate ceasornicile vor umblă 
bine în această zi şi cel civil, şi cel solar, şi cel astro­
nomic care se regulează după mersul stelelor. M o­
mentul 0 este când soarele trece ecuatorul din emisfera 
sudică în emisfera nordică. Pentru polul Nord începe 
ziua de 6 luni, pentru cel sudic noaptea de 6 luni. Acum 
este echinocţiul de primăvară, ziua şi noaptea sunt egale. 
Soarele trece din zodia Peştilor In zodia Berbecului.
V ara începe în 21 Iunie, orele 5 d. p. Ziua cea 
mai lungă, arcul zilnic al soarelui este cel mai mare. 
Ocupă poziţia cea mai înaltă pe bolta cerească la 23°17 
deasupra ecuatorului. Soarele trece din zodia Gemenilor 
in zodia Racului. Ziua durează 17 ore şi 20 minute. Sol- 
stiţiul de vară.
Trebue să şti suferi ca sa şti şi compătimi.
VT oam na începe la 23 Septemvrie, orele 7-58 dimi­
neaţa. Ziua egală cu noaptea. Soarele trece ecuatorul 
din emisfera nordică în cea sudică. Polul sud va avea 
tot zi şi cel nord tot-noapte, 6 luni. Soarele trece din 
zodia Fecioarei !n zodia Cumpenei. Echinocţiul de 
toamnă.
Iarnaîncepe la 22 Decemvrie, orele 2-45 dimineaţa. 
Ziua cea mai scurtă de 9 ore şi 21 minute şi noaptea 
cea mai lungă. Arcul de zi al soarelui cel mai scurt. 
Trece, din zodia Săgetătorului în zodia Capricornului. 
Solstiţiul de iarnă.
In privinţa duratei lor se observă că Primăvara 
durează 92 zile, 19 ore şi 38 minute, Vara 93 zile, 14 ore 
şi 54 minute, Toamna 89 zile, 18 ore şi 53 minute şi 
Iarna 89 zile, 0 oră şi 29 minute, aşa, că cel mai scurt 
anotimp este Iarna şi cel mai lung Vara. Şi natura s’a 
întocmit în favorul celor de pe emisfera nordică, dân- 
du-ne o vară mai lungă cu 4 zile şi mai bine. Această 
deosebire de durată provine dela forma ecliptică a or­
bitei pământului,, al cărei centru nu concade cu centrul 
geometric al eclipsei.
Mijlocul anului este în '2 Iulie, la amiazi. Soarele 
apare la amiazi cu diametrul cel mai mic, fiindcă pă­
mântul este la cea mai mare depărtare de soare.
. Zilele când nu se judecă.
Pe lângă Duminecă şi săibătorile, când sunt în­
chise dughenile, se mai ţin şi următoarele sărbători la 
judecătorie:
7 Ianuarie, Sf. Ioan
25 Martie, Bunavestire 
Cele trei zile de Paşti 
21 Mai, Sf. Constantin şi 
Elena 
înălţarea Domnului 
Cele două zile de Rusale
9 Iunie, Sf. Petru şi Pavcl
Argintul este un bun servitor, dar un rău măestru.
8 Septemvrie, Naşterea 
Maicii Domnului (Sf. 
Maria mică)
14 Septemv., Ziua Crucii 
26 Octomv., Sf. Dumitru 
8 Noemvrie, Sf. Miliail 
şi Gavriil 
6 Decemv., Sf. Nicolae.
VI
Pentru tribunale mai vin apoi vacantele de Cră-
Dnminpp aT  n " 3n-ă 13 aniUl n0U ’^ din J ° ia mare Până Dumineca Tomn şi vara dela 1 Iulie până Ia 31 August.
' ciu„j ş l "  ^ le 'la V a ş îi .  ^  Pa‘r“ Zi' e : la Cră’
f i s c a l  rit °irii e cere.re f ăc.uta. la autorităţi se pune un timbru 
fiscal de 1 Leu şi un timbru de ajutor de 50 bani. Altfel 
cererea nu se ta în seamă. '
Aniversări şi sărbători naţionale.
Unirea Principatelor Române, 24 Ianuarie 1859. 
Aniversarea revoluţiunii prin care s’a realizat for­
marea unei dinastii în România, 11 Februarie 1866. 
Proclamarea Regatului Român, 14 Martie 1881. 
Unirea Basarabiei cu România, 27 Martie 1918. 
1877 ^roc*amarea Independenţei României, 10 Maiu
Ziua Eroilor Neamului Românesc, 12 Maiu. 
Aniversarea revoluţiunii. dela 11 Iunie 1848. 
Intrarea României in răsboiul intregirei neamului 
românesc, 14 August 1916.
Bătălia dela Mărăşeşti, 6 August 1917.
Proclamarea M. S. Ferdinand I. de Rege al Ro­
mâniei, 28 Septemvrie 1914.
încoronarea M. S. Regelui Ferdinand I al Româ­
niei la 15 Octomvrie 1922.
Unirea Bucovinei cu România, 15 Noemvrie 1918. 
Unirea Transilvaniei cu România, 18 Noemvrie fi 
Decemvrie) 1918.
v,.r« *r îÎOtă‘- Printr’°  ordonanţă ministerialăAtoate ani- 
mtrfl i   ^^unirei provinciilor alipite se serbează într’o sin­
gură zi in 10 Mai, stil vechiu.




Onomastica A. S. R. Princip. Elisabeta, 24 Aprilie.
Onomastica AA. LL. RR. Principesele Elena şi 
Ileana, 21 Maiu.
Onomastica M. S . Reginei Maria şi a A. S. R. 
Principesei Mărioara, 22 Iulie.
Onomastica A. S. R. Principelui Nicolae, 6 D e­
cemvrie.
Naşterea A. S. R. Principesei Moştenitoare Elena, 
20 Aprilie 1896, la Atena (Orecia).
Naşterea A. S. R. Principelui Nicolae, 5 August 
1903, la Castelul Pelişor.
Naşterea M. S. Regelui Ferdinand I. al României,
11 August 1865, Ia Sigmaringen.
Naşterea A. S. R. Principesei Elisabeta, 29 Sep­
temvrie 1894, la Castelul Peleş.
Naşterea A. S. R. Principelui Moştenitor Carol, 3 
Octomvrie 1893, la Castelul Peleş.
încoronarea MM. LL. Regele Ferdinand I şi Re­
gina Maria, la 15 Octomvrie 1922.
Naşterea M. S. Reginei Maria, 16 Octomvrie 1875, 
la Eastirell-Parck, Englitera.
Naşterea A. S. R. Principelui Mihai, 25 (12) O c­
tomvrie 1921, la Castelul Foişor.
Naşterea A. S. R. Principesei Ileana, 23 Decem­
vrie 1908, la Palatul Cotroceni.
Naşterea A. S . R. Principesei Maria, 27 Decem­
vrie 1899, la Gotha.
Căsătoria MM. LL. Regelui Ferdinand I. şi Regina 
Maria a României, 28 Decemvrie 1892, la Sigmaringen.
Aniversări necrologice.
Moartea M. S. Reginei Elisabeta, 18 Febr. 1916.
Moartea M. S. Regelui Carol 1., 25 Sept. 1914.
Moartea A. S. R. Principelui Mircea, 29 Oct. 1916.
întâi ascultă şi pe urmă vorbeşte.
VIII
Ziua Paştilor pe zece ani.
Se reduce Ia următorul tablou.
Având în vedere importanta reformă bisericească 
i ICaI^nda,rui ? ,> zlu.a Pa5tilor ne fiind, încă fixată, pentru 
calendarul Gregorian ziua Paştilor pe Următorii şase ani efitp * *
înoc APnhe 1927 17  AprilieJ925 12 „ 1928 8 „
1926 4 ,, 1929 31 Martie
Păscălia anului 1924 (an visect).
Litera dominicală _  F  E 
Indicţiunea romană 6
Numărul de aur _  6
Ciclul solar________ i
E p a c t a ------------ XXIV.
Măsurile folosite în România mărită.
Măsuri de lungime. Pânza, stofa se măsoară cu 
metru, care are 10 decimetri. Drumurile se măsoară cu 
Kilometru, adică 1000 metri, însemnaţi pe şosele cu câte
o piatră, mai înaltă, văruită şi cu numărul pe ele.
• SAUpr^ i ata. °g°arelor se măsoară cu Hectarul care 
cuprinde 100 ari sau 10,000 metri pătraţi.
„„ Volum (Cuprins). Pietrişul de pe şosele se măsoară 
- 1 (ţ0 ?. sau ,mS)> 0 ladă care are câte l m.
înălţime, l m. lăţime şi l  m. adâncime. Apa, vinul s. a 
•• ” “ » « » -  »
dublu Ş  « S S
de cram e^ O ^ T tit- se P ^ r e s c  cu Kilogramul =  X000
t n r u l^ m  * î081 marl se socotesc cu maja -cân­tarul = 100  kgr., cu tona =  1000 kgr.-
to n e = ^ 0f 000“ kgP" n -UPrinde în el °  greUtate de 10
boiu erau^banl 1i c™ri,or s e .fac cu bani. înainte de răs- 
erau bani de aur» argint ori nichel. Acum sunt
IX
numai hărţii sau bancnote de lOOOy 500, 100, 20, 5, 2 şi
1 leu şi altele mărunte de 50, 25 şi 10 bani. Mai nou 
sunt bani de aluminiu de 50 şi 25 bani.
Măsurile vechi folosite încă între săteni.
Lungime:
Got moldoven. =  0 m. 64 
„ muntenesc =  0 m. 66 
Stânjen mold. =  2 m. 23 
„ munt. =  1 m. 96 
Prăjina = 3  stânjeni 
Poşta =  10,000 stânjeni 
Vârsta =  1066 m. 
Stân jenul= 2 m. 13 
Arşinul = 0 m .  71
Suprafeţi:
Pogonul =  cam ‘/a de 
Hectar 
Falceâm old .=  l  H ectar43 
Jugărul =  1600 stânjeni p.
Volum:
Oca =  1 1. 79 mold.
„ = 1 1 .  69 munt. 
D im e rlia = 1 2  oca
Ora 12 In









Baniţa mică =  20 oca 
Baniţa mare =  40 oca 
M ierţa = 1 0 d im .= 2 H l. 15 
Chila mold. =  2 merţe 
„ munt. =  10 băniţi 
mari
P. licide:
Vadra mold. =  12 1. 8 
„ munt. =  15 1.
Oca mold. =  1 1. 28 
„ munt. =  1 1. 52 
Litra =  0 1. 32 (0 1. 38)
Greutăţi:
Oca mold. =  4 litre =  400 
dramuri =  1 Kgr. 291 
Oca munt. =  1 Kgr. 271 
Fondul =  400 grame =  a- 











Ianuarie_______are 31 zile Gerar










4 Sin. cel. 70 Ap.
5 Teopemt, Teona









Ajun. Bot. Post 
Desleg. Ia toate








7 f  Sob. S. loan B.
8 C. George





















14 Păr. din Sinai
15 C. Pavel Teb.
16 Lanţ.Ap.Petru (?
17 f  CÎ Antonie
18 P.Atan. şi Chirii
19 C. Macarie




















23 M. Clement ©
24 C. Xenia
25 f  P.Qrig.Teol.
26 C. Xenofont 
















30 SS (f)V.Gr.loan )






Iarna plină cu apă, aduce belşug în vară.
Ianuarie 31 zile Gerar
Vftrsfttorul de apil.
Ianuarie — dela zeul Romanilor lanus, zeul casei romane. Prima zi a 
anului erâ consacrată accstui zeu. ____
Soarele
Răsare Apune
1 7 4 6 16  02
10 7  44 1 6 1 3
15 7  41 1 6 2 0
25 7 3 2 16 3 5
L u n a
Fazele :
Lună nouă . . . ©  6 ora 12 48 
Primul sfert . . 3  I 4 » 22 44 
Lună plină . . .  ©  22 „ 0 51 
Ultimul sfert . . G  29 „  5 53
In 21 Ianuarie soarele intră în constelaţia vărsătorului de apă. 
Este mai aproape de pământ în 1—2 Ianuarie. Distanţa 149 milioane km.
P la n e te le . Pentui atlarea lor, Ic vom căută numai pe ecliptică, 
adecă printre constelaţiile 70diacului. Mercur se va vedeâ o oră $1 ju­
mătate după apusul soarelui, p r in  10 I a n u a r i e  apune deodată cu soarele, 
iar la sfârşitul lunei se vede cu o oră înainte de răsăritul soarelui. 
Venus tot timpul luceafăr de scara. Marte se vede pe cerul de dimi­
neaţa timp de 3 ore, în constelaţia scorpiei. Jupitcr  tot dimineaţa se 
vede spre sfârşitul lunei în apropierea lunei Marte. Saturn  răsare duţâ 
miezul nopţii şi este în constelaţia cumponei. (Jranus tot anul este in 
constelaţia Peştilor, cu ochi buni se poate vedeâ, de mărimea 4. Nep- 
tun invizibil.
Sfaturi econom ice. Nu uita să alegi seminţe bune 
pentru sămănat.' Curăţă fructele stricate, iar vitele să le 
îngrijeşti cât de bine. De acum înainte începe iarna grea; 
aşteme-le bine şi le hrăneşte bine, nu numai cu fân ci 
le dă şi sare cât de des. Bate pari la vie şi trage vinul. 
De bucate nu uită ca să le întorci. Cară gunoiul, guno- 
ieşte sămănăturile de trifoi şi lucernă.
Zile grele de timp: 24 Ianuarie. Timp frumos în 
Ianuarie. Zile urâte în Februarie.
Apără-mă de prieteni, că d,e duşmani mă apăr eu.
Februarie are 29 zile Faur












Dumineca Vameşului şi a Fariseului, Ev. 










6 P. Vucol ep.
7 P. Partenie @
8 Teodor Strat.











Dumineca Fiului rătăcit, ev. Luca, c. 15, 














16 M. Pamfilie 
17M .Teod.Tir.S.M .
Dumineca lăsatului de carne, Ev. Mateiu, 







29 Sf. Te of il 
1 Mart. Alb.
18 P. Leon papa 2 Simpliciu
19 Ap. Archip 3 Cunigun.
20 P. Leon ep. 4 Casimir
21 P. Timoteiu ©  5 Eusebiu
22 M. din Evgenia 6 Frideric
23 M. Policarp 7 TomaAq;
24 fA f l .c .S .l .B .  8 loan
Dum. lăs. de brânză, ev. Mateiu, c. ^7 


















28 P. Vasilie J








Origina Iui Februarie: dela serbările expiatoare făcute Ia Romani în 
luna a doua a anului — Februales.
Februarie are 29 zile Faur
Peştii.
Soarele  | L u n a
Răsare Apune
1 7 2 4  1 6 4 5
10  7 0 9  170 1
1 5  7  01 1 7 1 0
25 6 4 3  1 7 2 0
Fazele :
Lună nouă . . .  ©  5 ora 138 
Primul sfert . . 3 12 „ 2009 
Lună p lină. . . ©  20 „ 1607 
Ultimul sfert . . g  27 „ 1315
In 19 Ia ora 21 şi 51 minute soarele intră în zodia peştilor.
P la n e te le . Mercur poate fi observat mai bine la începutul lunei 
dimineaţa aproape 2 orc înainte de răsăritul soarelui, şi este pe ceriul 
de dimineaţa până la sfârşitul lunei. Venus luceafăr de seară. Marte pe 
ceriul de dimineaţa, la răsărit; 4 ore înainte de răsăritul soarelui în con­
stelaţia săgetătorului. Jupiter  aproape de Marte. Saturn ca şi în Ianuarie.
Sfaturi econom ice. Nu lăsă oile să bea apă de 
pe zăpadă fiindcă pierd mielul cele ce vor făta mai târziu, 
iar celor cu lapte li se strică laptele. Gândeşte-te la al­
toit şi taie mlădiţele din partea de miazăzi a pomilor şi 
le pune în nisip umed. Curăţeşte pomii de omide şi de 
crengile mici, şi sădeşte pomi, dacă timpul e frumos. Fă 
straturi calde pentru răsaduri. Poţi aşa şi mai târziu în 
ogoarele de toamnă şi sămânâ. Gunoieşteîn vie, iar piv­
niţa o curăţeşte şi afumă cu picioasă vasele goale. Cu­
răţă bine vinurile înflorite.
Zile grele de timp: 8 şi 22 Februarie.
Notă. In 20, Intre orele 2—5, este eclipsă totală de lună. O ve­
dem şi noi. Mărimea 1,005 diametrul lunci fiind: 1, adecă umţira este 
mai marc decât luna. i:.  ^ >
Adorăm mai mult soarele răsărind, decât apunând.
Martie_________ are 31 zile_______ Mărţişor




2 M . Teodor
14 Matilda
15 Longin











6 SS. 42 Martiri
7 M. d. Cherson













































19 S M.Hris., Darie
20 PP. u. în Sava
21 C. Iacob


















24 C. P. Zaharie
25 (f) Bunavestire
26 Sob Ar.Gavriil
27 C. M. Matrona
28 Cuv.P. Marcu
29 Sf. Marcu Ep.









D .K îii'post, ev. Marcu, c. 10, st. 33, g l.5 ,v .5 .
Dum. | 31 Cuv. Ipatie | 13 (fJFIoriile |
Berbecele.
Martie, dela zeul Romanilor Mars (la Greci Ares), zeul răsboiului. In 
această lună se serbau Hilaries, un fel de carnaval al nostru.
Martie are 31 zile Mărţişor
Soarele
Răsare Apune 
1 635 1732 
10 615 1748 
15 6 04 17 56 
25 543 1811
L u n a
F azele:
Lună nouă . . .  ©  5 ora 1 5 5 8
Primul sfert . . 3  13 „ 1 6 5 3
Lună p lin ă . . . ®  21 „  4 30
Ultimul sfert . . @  27 „ 20 24
In 20 ora 21 şi 20 minute soarele intră în zodia berbecelui. 
Începutul primăverii.
P la n e te le . Mercur dispare în razele soarelui. Venus luceafăr 
de seara. Marte ca şi în luna Februarie. Juplter, Saturn deasemenea.
Sfaturi econom ice. Nutreţ bun vitelor de lucru. 
Mânzilor de 10—12 zile le poţi daovăs, iar iepele la 3—4 
luni le pui la lucru. Ţine scroafele cari au fătat bine, 
lasă purceii când e vreme frumoasă peafară. Pune cloşte 
că începe_ vremea bună. Se pot face semănăturile de pri­
măvară şi locurile de trifoi şi lucernă le grăpează din 
nou. Curăţă şanţurile şi răzoarele şi gunoieşte via. Sa- 
mănă flori şi legume cât de curând dacă te lasă vremea. 
Curăţă coşniţele şi dă mâncare albinelor.
Zile grele de tim p: 10 şi 24 Martie.
Limba taie mai mult ca sabia.
Aprilie are 30 zile Prier










4 C. P. losif
5 M. Teodul

















7 ( f )  Floriile
8 Sf. Ap. Irodion
9 C. M. Eupsichie
10 S .M .T erentie
11 S. M. Antipa
12 (f)VinereaPatfm.
13 M. Artimon (J
20 (f)D.Past.
21 (f)L.Past.

















15 (f)Lunia Paştilor 
16(f)Muc.Agap, Irina
17 M .Sim.Persul
18 C. P. loan
19 C. loan d. peş.







3 f  Afl. Cr.
Paştele 
Desleg. de post








21 M. Ianuarie ©
22 P. T . Sicheotul
23 (f) Muc. George
24 Cuv.Elisaveta





















Cum vei sdmână, aţă vei seceră.
Taurul.
Aprilie când se începeau jertfele în onoarea zeiţei Afrodita (Venus). Vine 
şi dela aperire =  a răsări, fiindcă în luna aceasta se deschide lumea.
Aprilie are 30 zile Prier
Soarele L u n a
Răsare Apune Fazele:
1 5  31 18 2 0 Lună nouă . . • © 4 ora 7 1 7
in 5 10 18  35 Primul sfert . . 3 12 V 16 5 0
15 5 - 1 8 4 2  - Lună plină . . .  @  19 14  21
2 5 441 18 57 Ultimul sfert . . a  2 6 4  28
în 20 a Junei ora 8 şi 59 minute soarele intră în zodia taurului.
P la n e te le . Mercur se vede la apusul soarelui aproape 1 oră 
Venus luceafăr de seara. Marte în constelaţia capricornului, se vede 
după miezul nopţii. Jupiter  şi Saturn pe cerul de noapte şl se văd 
pânâ dimineaţa.
Sfaturi econom ice. începe vremea umedă şi, când 
ne lasă vremea, să punem cartofi şi cucuruz. Mai bine 
mai din vreme decât mai târziu, mai des dacă vremea 
este uscată. Tutunul dacă are 5— 6 foi se poate răsădi, 
In grădină se plivesc straturile şi se pune fasolea. Pă­
şune pentru oi, mieii grijiţi de umezeală. Curăţă casa şi 
curtea, bolile acum încep şi necurăţenia este destul_ de 
mare boală. Orijiţi de frumuseţea casei, pune flori îna­
intea casei.
Zile grele de timp: 10—12 Aprilie şi 20—24 Aprilie.
Advocatul bun, un vecin râu.
2
M a i u ________are 31 zile_________ Florar






2 P . Atanasie
3 M. Timoteiu














5 M . Irina @
6 Dreptul Iov
7 Arăt. Sf. cruci
8 f  Ap. şi Ev. I.
9 Pr. Isaia
10 Sărb. Naţională

















12 P. Epif. Ep.
13 M. Qliceria
14 S. M. Izidor
15 C.P.Pah.c. Mare


















19 C. M. Patrichie
20 M. Talaleu ©
21 (f) Const. şi Elena
22 M. Vasilisc
23 (f) in.D-iulZ.Er.


















26 S. Ap. Carp
27 SS . M. Terapont.
28 Mart. Eftichie )
29 C. M. Teodosia








Mata are 31 zile Florar
Gemenii.
Maiu, dcla Maja, mama zeului Mercur, erâ dedicată ci. Erâ şi luna 
celor bătrâni M ajores.
S o are le  L u n a
Răsare Apune Fazele:
1 432 ig 04 Lună nouă . . .  ©  4 ora 2300
10 416 1918 Primul sfert . . 3  12 „ 214 
15 410 19 25 Lună plină . . . ®  18 „ 2152
25 359 19 37 Ultimul síért . . Q 25 „ Î416
Soarele In 21 Maiu ora 8 şl 41 minute intră în zodia gemenilor.
P la n e te le . Mercur dispare în razele soarelui. Venas luceafăr 
de seara. Marté, Jupiter  şl Saturn  ca şi în luna trecută.
Sfaturi econom ice. Sămănatul s’a făcut; numai 
c&nepa a mai rămas şi e bine să ne grăbim cu ea. Hol­
dele se cură(ă de scai, fânaţele de muşuroaie, se culeg 
pietrele şi se scot mizurinele. Se vor răsădi zarzavaturile, 
crastaveţii şi să nu contenim cu udatul, dacă e uscat. Nu 
luă copilul dela şcoală pentru a -1 trimite cu vitele la pă- 
şunat. Folos nu vei avea. Roiurile încep şi pregăteşte 
coşniţele. Curăţă pomii de viermi, mai ales de păduchii 
•roşii, pe cari cu pământ galbin şi petrol îi poţi risipi. 
Cărăbuşii dimineaţa sunt amorţiţi şi scutur&nd pomii, cad 
şi se pot culege. Hrană pentru găini. Viţa se stropeşte 
cu piatră vânătă în contra peronosporei.
Zile grele de timp: 12—14 Maiu şi 25 Maiu.
Notă. In 7 Maiu la ora 13 şi 41 minute are loc trecerea Iul 
Mercur pe dinaintea soarelui.
Nu este zi fără sfârşit. — Toate râurile se varsă 
în mare.
2 *
Iu n ie are 30 zile Cireşar
Zilele Calendarul vechiu Calend. nou însemnări
Sâmb. I M. Iustin 14 IoanNov. Sâmb. Morfllor








2 (t)Pogor. S. Duh
3 Lunia Rusaliilor
4 S. P. Mitrofan @
- 5 M. Doroteiu
6 C .Visar. şi 11.
7 M. Teodot '










































16 P. Tihon -
























26 C. David 3
27 P. Samson











Dum. 4. d. Rus., ev. Mat., ç. 8, st. 5, gl. 3, v. 4. 
Dum. I 30 Sinod. SS. Ap. | 13 Margareta
R a c n l .
Iunie în onoarea zeiţei luno, femeia Iul lupiter. Luna dedicată celor 
tineri iuniores.
Iunie are 30 zile CIreşar
So arele ' L u n a
Răsare Apune Fazele:
1 3 3 4 19  44 Lună nouă . .  . © 2 o r a  14 34
10 3  49 ’ 9  52 Primul sfert • • Ï 10 „  1 3 3 7
15 3 4 8 19  54 Lună plină . . . ©  17 4  41
2 5 3 5 0 19  56 Ultimul sfert • Ci 2 4 „  2 1 0
Soarele în 21 Iunie la ora 17 intră în zodia racului începutul
verii. Ziua cea mai lungă. Soarele la amiazi îq punctul cel mai înalt.
P la n e te le . Mercur la începutul lunci înainte şi Ia sfărşitul 
lunci după apusul soarelui. Vcnus tot luceafăr de seara. Martc, Ju - 
piler  şi Saturn aceeaşi poziţie.
Sfaturi econom ice. Cucuruzul se sapă şi întâia 
oară şi a doua oară. Nu lăsă prea dese firele, răreşte 
bine şi coseşte tânaţele. Sapă cartofii, adună frunze şi 
Ie usucă, ţin mai mult ca fânul. Ajută roiurile slabe, dă-le 
miere ori apă dulce. In vie umblă des, o stropeşte. Va­
lorizează cireşele şi vişinele.
Zile grele: 8 şi 25 Iunie.
Timpul umed din Iunie este bucurie pentru plugar.
Iu lie  are 31 zile Cuptor







1 Cosma şi Dam.
2  Veştm.Mariei
3 M. Iacint ©
4 P . Andreiu

















7 P . Toma
8 M. Procopie
9 M. Pancraţie
10 45 Mart. d. N. ( J
11 M. Eufemia
12 M . Pr. şi Ilarie












































25 f  Ad. S. Anei
26 M. Ermolae 3






















Nu fiecare floare face roadă,
Iulie are 31 zile Cuptor
Lenl.
1 „na Hnintllii a  fost numită după Iulius Caesar, Iulie, el fiind reforma­
tor” ?  calendarului. Calendarul Iulian este făcut de astronomul Sosigenus.
Soarele
Răsare Apune
1 3 5 3 1 9 5 6
10 4 0 0 1951
15 4 0 5 19 4 7
25 4 1 7 19 3 6
Soarele în 23
L u n a
Fazele:
Lună nouă . . . ©  2 ora 5 ®  
Primul sfert . . 3  9 » 21
Lună p lin ă . . . ®  16 » J l j®  
Ultimul sfert . . G 23 „ 19 42 
Lună nouă . . .  ©  31 „ 1919
...... ............ ........... ie ora 3 şi 58 minute intră în zodia leului. Ziua
scade încetuf cu încetul.
P la n e te le . Mercur Ia mijlocul lunei se vede 1 oră după apu-
i  5 K Sseara la răsărit. Jupiter  in constelaţia săgetătorului se veae toata 
noaptea, şi Saturn.
Sfaturi econom ice. încep căldurile mari şi lucrul 
cel mult. Seceră numai dacă e copt bine grâul iar ovăsul 
tăiat il lasă la vatră să se usuce paiele. Grâul treerat 11 
întoarce. Alege trifoiul şi luţerna de sămânţă. Pliveşte 
legumele, udatul nu-1 uita. Porcii îi închide, acum vm 
boalele pentru ei, deasemenea şi hoarele. Stropeşte viţa 
şi o pliveşte. Sprijineşte pomii încărcaţi. Bea apă răco- 
îită şi nu multă. Orijiţi să nu mănânce copii poame crude, 
mai ales prune. Nu vinde bucatele,. holdele le asigură.
Zile grele: 2  şi 26 Iulie.
Dacă soarele luminează, luna nu mai are nici un rost.
Auc U S t  are 31 zile Măsălar




1 f Sc.şi S.M ac. ®
2 Pr. M. Stefan













4 SS. 7 tin. d. E.
5 M. Eusignie 
6,,(f ;Sch. la faţă
7 M. Domeţie
8 M. Emilian





















14 Pr. Mihea 
15(t)Ad.Nâsc.d(>D-z.
16 M. Diomid



















18 M. Fior. şi Lavru
19 M. A. Strat.
20 Pr. Samuil
21 Ap. Tadeu
22 M. Agatonic .
23 M. Lup şi Ir.




















29 ( t)T . cap.S. loan
30 Alex. loan, Pav.
31 Brâul Preac. ©
7 Regina








Cine nu ştie tăceă, nu ştie nici vorbi.
August are 31 zile Măsălar
- Fecioara.
Luna a şasea Sextilis a fost numită în onoarea Iui Octavianus Augustus.
Soarele
Răsare Apune
1 4 25 1 9 2 8
10 4  38 19  >2
15 4  45 1 9 03
25 5  00 1 8  45
L u n a
Fazele:
3 3 4 1  
2019 
9  10 
8 3 7
Primul sfert . . 3 8  ora 
Lună plină . . . ®  14 „ 
Ultimul sfert . . f? 22 „
Lună nouă . . .. ©  30 „
Soarele în 23 August, Ia ora 10 şi 48 ni. intră în zodia fecioarei.
P la n e te le . In această lună în prima jumătate Mercur se poate 
vedeâ timp mai îndelungat, 2 ore şi mai bine şi dacă timpul e frumos 
el se va vedeâ marc, roşiclic în constelaţia leului Vcnus luceafăr de 
dimineaţa. Martc răsare tot mai curând şi se v e d e  toată noaptea. Ju - 
piter  şi Saturn ca şi in Iulie.
Sfaturi econom ice. Culege fasolea, cânepa, te 
pregăteşte de anul care vine. Ară din vreme ogoarele 
după ce le-ai gunoit. Nu lăsă gunoi în curte, scoate-1 
din vreme. Orâdina bogată vine culeasă. Prunele le a- 
dună coapte, fă magiun şi-l valorizează. Din merele cari 
cad dacă sunt coapte poţi să faci vin de_ mere. Uscă 
frunze de ţelină şi pătrânjel. Urdinişul îl strâmtează, 
vremea rece începe. Viţa începe a se îndulci, piersicele 
sunt coapte şi de valoare. Oândiţi-vă Ia copii de şcoală 
şi nu uita că cereri de înscriere la cele mai multe şcoli 
se primesc numai până în 15 August.
Zile grele: 14 şi 21 August şi 22 călduri mari.
Soarele roşu din August, ploaie multă.
Septemvrie are 30 zile______ Răpciune
Zilele Calendarul vechiu Calend. nou 1 însemnări






























8 f  Naşt.Născ.Dz. Q




13 M. Corn. Sut.








Sf. Maria Mică 
Praznic, Post






























22 M. Foca )
23 f  Z. S. loan B.
24 M. Tecla










11 Nicasiu Sărb. Naţională
D. 17. după Rus., ev. 2 d. Luca, c. 16, s t  31, gl. 8, v. 6
Dum.
Luni




Septemvrie are 30 zile Răpclune
Cump&na.
i nţ. ,  cantpa la Romani Lnnă dedicată zeului Vulcamis. Este ş j luna 
z e u I m  B a c h u s  Estc explicabil, fiind şi luna vesel.e. vinului. .
S o are le  L u n a
Răsare Apune Fazele: •
1 5 08 1 832 Primul sfert . . 3  6 ora 8
10 522 18H Lună plină . . . ®  13 „ 7 
15 5 29 1 8 01 Ultimul sfert . . S  21 „ 3 
X  544 1740 I Lună n o u ă . . . © 2 8  „ 2016
Soarele In 23 Septemvrie, ora 7 şi 50 minute în zodia cumpenei.
Ziua se cumpăneşte cu noaptea. începutul toamnei. . . . . .
P la n e te le . Mercur nu se vede bine. Vemis luceafăr de iii 
mineata Marle răsare seara şi Jttpiler mai târziu, iar Saturn■ J^sare la 
1 oră după apusul soarelui şi se vor vedeâ toate noaptea întreagă.
Sfaturi econom ice. Hambarele se umpm Şi cu 
cucuruz. Bostanii se culeg şi se face imediat după tă­
ierea tuleilor arâtura pentru grau. Se scot cartofii, dar 
numai pe vreme uscată. Adună seminţe dela zarzavaturi, 
scoate-le şi le aşează în nisip. Perele iernatice le culege 
si le pune pe poliţe in pivniţă să se înmoaie. Păstrează 
fructele, mai târziu au preţ bun. Pregăteşte butoaiele 
pentrii vin şi poţi luă mierea dela albine.
Zile grele: 24—30 Septemvrie^
Pădurile au urechi şi câmpurile ochi.








• 1 Ap. Anania
2 M. Cipriân
3 M .D ion. Ar.
4 M. leroteiu
5 M. Haritina














6 f  Ap. Toma
7 M.Serg.Vach. (J
8 C. Pelagia
, 9 +Ap. Iacob 1. Alf.
10 M. Eulampiu
11 Ap. Filip


















13 M .C arp.şiP.
14 (f) Cuv. Parasch.
15 M. Lucian ©
16 M. Longin sut.
17 Pr. Osie







31 W olfgang 
1 Nov. T. S.






























29 M. Anastasia v)
30 M. Zenovie






In lipsă se cunoaşte prietenul.
Octomvrie are 31 zile Brutnărel
Scorpia.
Luna a opta (octo) şi este dedicată zeului Marte, zeului răsboiului.
L u n a
Fazele:
Primul sfert . . 3 5  ora 1 4 3 0  
Lună pl i nă. . .  @  12 „ 20 21 
Ultimul sferl . . ( J  20 „ 22 54 
Lună nouă . . .  ‘ ©  28 „ 6 57
Soarele în 23 Octomvrie ora 16 şi 44 minute intră in zodia scor­
piei. Ziua este mai mică decât noaptea.
P lan e te le . Mercur nu are poziţie favorabilă. Venas luceafăr 
de dimineaţa. Marte pe cerul sud estic seara. Jupiter pe ceriil vestic. 
Saturn  la apus.
Sfaturi econom ice. După ziua Crucii se începe 
gândul sămănăturilor de toamnă: Vitele acuşi se pun 
pe iesle, fă-ţi socoteala cu nutreţul. Adu la cale grajdu­
rile şi nu risipi cu hrana. Stupii se retrag pentru iarnă. 
Nucile le usucă bine şi le spală bine, au valoare mai mare.
Serile lungi, fusul se întoarce şi cărturarul din casă 
ceteşte şi altora câte ceva bun.
Zile grele: 10—22 Octomvrie.
Soarele
Răsare Apune
1 5 5 1  1 7 2 9
1 0  6 0 6  1 7 0 9
15  6 1 3  16  59
9 S  fi 29 1 6  40
Banul rotund, lesne se rostogoleşte.
Noemvrie are 30 zile________Brumar


















6 P. Pavel 5
7 SS. 33M .d . Mei.

















10 Ap. Erast şi soţ.
11 Victor, Mina
12 S. loan milost. 
13fIoanO .de aur ©
14 f  Ap. Filip
15 M. Ourie


















17 P . Origorie
18 M. Platon
19 Pr. Avdie 
2 0 fC .Q rig .P .Pr. 3
21 (f)lntr. în biserică
22 Ap. Filimon,





















28 M. Stef. c. nou ®
29 M. Paramon









Cine face rău se teme de ce e curat şi limpede.
Noemvrie are 30 zile Brumar
Săgetătorul.
Luna a noua şi este dedicată zeiţei Diana. Este luna a noua în calen­
















Lună plină . 
Ultimul sfert 
Lună n o u ă .
L u n a
Fazele :
. . 3  3
. . ®  11
. . (? 19
. . &  26
ora 22 18
”  12 li „ 17 38
„ 1715
Soarele în 22 Noemvrie la ora 13 şi 46 minute intră în zodia 
săgetătorului.
P la n e te le . Mercur Ia sfârşitul lunei se vede Ia apus 1 oră şi 
mai bine. Venus tot luceafăr de dimineaţa. Marte toată noaptea. Jupiler  
şi Saturn  se văd tot mai mult la apus. Saturn  la finea lunei dispare 
in razele soarelui.
Sfaturi econom ice. Se scoate gunoiul, se sădesc 
pomi, se sapă răzoarele şi pomii îi îngrijeşte. Pune spini 
în jurul lor, să nu-i roadă iepurii. Se strânge varza şi se 
pune pe iarnă. Viţa se îngroapă. Se repară uneltele de 
casă şi se aduce tn ordine casa şi grădina.
Zile grele: 1, 12 şi 23 Noemvrie.
fiecare zi sd-şi aibă înţelesul ei.
Decemvrie are 31 zile Indrea
Zilele Calendarul vechiu Calend. nou însemnări











4 t  M. Varvara
5 C. Sava cel sfinţit
6 (f)Păr.Nicolae (J

















9 fZ em .Sf.A n a
10 M. Mina, Erm.
11 C.Daniil stâlp.
12 f  P. Spiridon 
13fM.Eustr.,soţii ©  
































Dum. 29. In. Naşt. Dini, ev. Matetn, cap. 1, st. 1, ol. 4, v. 7.









23 SS .10M .d .C .,
24 M. Eugenia
25 (f)Naşt D lis.Chr.
26 (f)Sob.Prec.Născ.
27 (f) Ap.şi Arh.Stefan









1-a zi de Crăciun
2-a zi de Crăciun
3-a zi de Crăciun









13 llarie StraspreSf.V ii?.
Capricornul.
"Luna a zeceâ. A devenit a 12-a lună după reforma lui Numa Pompilius- 
Dela 1564 este luna ultimă a anului.
Decemvrie are 31 zile Indrea
Răsare Apune
1 7  24 15 55
10 7 3 6 15 52
15 7 4 0 15 53
25 7 4 5 15 57
S o are le  L u n a
Fazele:
Primul sfert . . 3  3 ora 910 
Lună p lină. . . @  11 „ 7  03 
Ultimul sfert ^  19 „ 1010 
Lună n ou ă. . . ©  26 „  3 4 6
Soarele în 22 Decemvrie la ora 2 şi 45 minute intră In zodia 
capricornului. începutul iernei. Ziua cea mai scurtă, jioaptea cea mai 
lungă.
P la n e te le . Mercur piere în razele soarelui. Venus luceafăr de 
dimineaţa. Marte pe cerul sudic, lupiter  imediat după apusul soarelui. 
Saturn  se vede pe cerul de dimineaţa.
Sfaturi econom ice. Se aduc lemne la casă, iarna 
se pune. Se mai duce gunoiul. Vitele trebuesc bine în­
grijite, altcum slăbesc şi nu pot răsbi la primăvară. Dă-le 
tărâţe cât de des şi dela viţei să nu tragi laptele.
In casă aeriseşte des şi cu războiul nu conteni. 
Te gândeşte la anul care vine şi fă-ţi planurile pentru 
viitor.
Notă. Datele calendaristice sunt luate după Connaissance des 
Temps. Pentru noi diferenţa este dintr’o periferie Ia alta a ţării de 
12 minute.
Pământul bun dă roade bune.
3
Direcţiunea generală a poştelor, telegrafelor şi telefoanelor.
X X X IV
Aviz dela 16 Maiu 1923.
Conform noului tarif intern ,
şi a ultimelor dispoziţiuui pre­ "3 •g sps»
văzute de Convenţiunea poştală o _
universală dela Madrid, precum J—V .2 * 52-
şi a aranjamentelor încheiate la c O
Porto-Rose, se aduce la cuuo- JJ s ■5*~f 3 'S
ştinţa generală câ taxele poştale, i- e§ v- "S
pentru interiorul ţării şi pentru Q 4> >.2 e<u
străinătate se fixează dela 16 a Q-
Maiu 1923 dupăcum urmează:
Lei b. Lei b. Lei b.
1. O scrisoare simplă până
la 20 grame .................................... 1 — 4 50 6 —
iar de fiecare 20 grame sau
fracţiune în plus c â t e ------------ — 50 3 — 3 —
2 . O  carte poştală simplă — 50 3 - 4 —
3 . O carte poştală cu răs­
puns p l ă t i t --------------------------- 1 — 6 — 8 —
4. Imprimate de orice fel,
de fiecare 50 grame câte — — — 25 1 — 1 —
5. Jurnale şi publicaţiuni
periodice cari apar în România
şi se depun la poştă de admi­
nistraţii, editori sau depozitari,
de fiecare 50 grame sau frac­
ţiune, c â t e --------------------------- — 05 1 — 1 —
6. Imprimate în relief pen­
tru orbi, de fiecare 500 gr. câte — 25 — 50 — 50
7. Hârtii de afaceri până
la 150 gram e_________________ 1 — 6 — 6 —
Hârtii de afaceri până Ia
200 g r a m e _________________ 1 50 6 — 6 —
Hârtii de afaceri până la
250 g r a m e __________ :_______ 2 _ 6 — 6 —
iar de fiecare 50 grame sau
fracţiune în plus' încă câte _ —50 1 — 1 —
XXXV
8. Probele de mărfuri până
3a 100 gram e---------------------------
iar de fiecare 50 grame sau 
îracţiune în plus, încă câte _
Taxa de recomandare peste 
{axele dela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
sau 8, după caz ,---------------------
Taxa avizului de primire Ia 
obiectele recomandate:
a) cerut în momentul de- 
punerei o b ie c tu lu i------ ---------- -
b) cerut ulterior depunerei 
obiectului — — — --------------- —
Taxa unei foi de reclamaţiune 
Suprataxa pentru obiectele,
adresate p oste-restant________
Taxa timbrului de asistenţă 
socială ce se aplică la scrisorile 
simple, recomandate, de valoare 
ş i  cărţi poştale destinate în altă 
localitate decât în cea în care
sunt d e p u se ------------ --------------
Taxa de plată minimă pen­
tru obiectele nefrancate complect 
Supra-taxe pentru recoman­
date, recuvremente, mandate şi 
mesagerii prezentate la poştă 
Dum .sauîntr’o sărbătoare legală
Pentru conditiunile de admitere la expediere şi celelalte taxe 
poştale, telegrafice şl telefonice interne şi internaţionale, se vor con­
s u lţ i  tarifele, conventiunile, aranjamentele, regulamentele şi instrucţiu­



































































Lei| b lei| b. Lei |b.
1 — 2 — 2 —
50. 1 — 1 —
2 — 6 — 6 -
3 _ 6 — 6 —
3 _ 12 _ 12 _
3 — 12 — 12 —





2 — - —
X X X V I
Scala timbrelor.
P â n ă  la  L ei
S c a la  I. 1 S c a la  II .2 S c a la  III. 3
Lei |ban Lei |bani Lei |bani
100 20 50 1 _
200 40 1 — 2 --
300 60 1 50 3 --
400 80 2 — 4 --
' 500 — 2 50 5 ---
600 1 20 3 — 6 --
700 , 1 40 3 50 7 --
800 60 4 — 8
900 1 80 4 50 9 ---
1000 2 — 5 — 10 --
2000 4 — 10 — 20 ---
3000 6 — 15 — 30 --
4000 8 — 20 — 40 --
5000 10 — r 25 — 50 --
6000 12 — 30 — 60 --
7000 14 — 35 — 70 --
8000 16 — 40 — 80 --
9000 18 — 45 — 90 --
10000 20 — 50 — 100 --
11000 22 — 55 110 --
12000 24 60 — 120 --
13000 26 — 65 — 130 --
,14000 28 — 70 — 140 --
.15000 30 _ 75 — 150 --
16000 32 — 80 — 160 --
17000 34 _ 85 — 170 --
18000 36 _ 90 — 180 --
19000 38 95 — 190 --
20000 40 — 100 — 200
1) Scala I. a întrebuinţării pentru cambii.
2) Scala II. pentru documentele de drept, obligaţiuni, contracte 
de arândare (pentru fiecare an) etc., chitanţe (sub 2 Lei libere de 
timbru).
3) Scala UI. pentru contracte de cumpărare şi de schimb asupra 
obiectelor mobile, contracte de liferare, câştiguri de loterie şi contracte 
de noroc (hazard), contracte de prestatiuni de serviciu, împrumuturi 
sunătoare Ia purtător, contractc pe acţiuni pe mai mult de 10 ani ctc.
Dela 20000 de Lei mai sus după fiecare mie începută încâ 2, 
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X X X V III
Adrese mai însemnate în Capitală»
Ministere (ore de primire: 11— 1 înainte de am iazi;: 
de interne în strada Academiei 34 ; de finanţe, în Calea 
Victoriei 123; de justiţie, in str. Bursei 2 ;  de externe, în 
palatul Sturdza; de instrucţie, în str. Spiru Haret 8 ; d e  
culte şi de arte, în str. Berthelot 26; de răsboi, în piaţa 
V . M ărăcineanu; de muncă şi de ocrotiri sociale, în str. 
Lahovary 7 şi Piaţa Amzei 2 ; de lucrări publice şi d e  
comunicaţii, în bulevardul Elisabeta, visavi de Cişmigiu; 
de industrie şi de comerţ, în Calea Victoriei 157; de mi­
norităţi, în strada Cantacuzino 34.
Oficii: Direcţiunea generală C. F. R., Calea Vic­
toriei 122. Direcţiunea generală a vămilor în ministerul 
de finanţe. Vama, Calea Rahovei 192. Camera de com erţ, 
str Bursei 4. Sfatul Negustoresc, Pasagiul Imobiliara. 
Prefectura poliţiei, Calea Victoriei 21. Siguranţa generală, 
Bulevardul Pache Protopopescu 94. Oficiul pentru con­
trolul străinilor, B-dul Schitu Măgureanu. Oficiul de in- 
cartiruire al hotelelor, Str. Berzei.
Legaţiuni şi consulate: American, în Pasagiul Imo­
biliara, secţia paşapoartelor în str. Franklin. Englez: str. 
Ju les Michelet 24 Argentinian: str. Mateiu 2. Belgian :  
str Caimate 7. Bulgat: Vasile Lascăr 34. Cehoslovac: 
B-dul Elisabeta 6, secţia paşapoartelor str. Episcopiei 91. 
D anez: str. Lu'gi Cazavilan 34. Francez: str. Lascar Ca- 
targiu. Germ an: Calea Victoriei 118. G rec: str. Pache 
Protopopescu 5. OHandez: General Mânu 6. Iugoslav: 
Calea Dorobanţilor, secţia paşapoartelor str. Frumoasă 
14. Polon: str. Popa Tatu 57. M aghiar: strada Boteanu. 
Italian: str. Cosma 7. Austriac: str. Boteanu 6. R u sesc: 
Calea Victoriei 35. Persian: str. C. Roselti 20. Spaniol: 
str. Paris 9. Elveţian: str. Pitar Moş. Suedez: Şoseaua 
Kiseleff 19. T urcesc: str. Viitorului 39. Ucrainean: Calea 
Dorobanţilor 92.
Notă. întreagă partea calendaristică e îngrijită de 
dl A t a n a s i e  P o p a , profesor la şcoala normală de 
băieţi din Cluj.
Bâlcinrile (Târprile) Jiu România l i  anul 19 2 1
(Stil nou).;
Abrud (Alba-de-jos), 3 Martie, 5 Mai, 22 Sept., 22 Dec. 
Agârbiciu (Târnava-mare), 14 Aprilie, 31 Oct.
Agârbiciu (Turda-Arieş), 19 Martie, 15 Noemvne. 
Agiudeni (Roman), 1 Iunie.
Agnita (Târnava-mare), 14 Martie, 13 Iun.e, 21 Dec. 
Aita-Mare (Trei-scaune), 16 Februarie, 6 Mai, 29 Dec. 
Aiud (Alba-de-jos), 25 Ian., 18 Mai, 19 Aug., 16 Oct. 
Alămor (Alba-de-jos) 5 Martie, 4 Septemvrie.
Alba-Iulia (Alba-de-jos), 15 April, 26 Iulie, 30 Sept., 17 Dec. 
Aleşd (Bihor), 28 Februarie, 20 Iunie, 19 Sept., 12 Dec. 
Alexandria (Teleorman), 15 Iunie. _
Almaşul-Mare (Cojocna), 23 Ian., 1 Maiu, 22 Iulie, 17 Sept. 
Altina (Sibiiu), 20 Februarie, 31 August.
Apold (Târnava-mare), 23 Martie, 7 Decemvrie.
Arad (Arad), 4— 8 Aprilie, 4—8 Iulie, 31 Oct.—4 Nov. 
Aradul-nou (Arad), 1 Martie, 16 Iunie, 18 Octomvrie. 
Archita (Sătmar), 24 Aprilie, 16 Octomvrie.
Archiud (Cojocna), 24 Aprilie, 16 Octomvrie.
Argintoaia (Mehedinţi), 9 August.
Armeni (Alba-de-jos), 5 Februarie, 25 Iulie. 
Arpaşul-de-jos (Făgăraş), 6 Iulie, 11 Octomvrie. 
Asuagiul-de-sus (Sălaj), 21—22 Ianuarie, 21—22 Martie, 
5 6 Iulie, 25 26 Septemvrie.
Ataki (Soroca), 19—21 Ianuarie, 6 Maiu.
Aţei (Târnava-mare), 14 Febr., 24 April, 11 Aug., 6 Dec. 
Avrig (Sibiiu), 13 August.
Bacău (Bacău), 12 Iulie, 11 Sept.
Bahnea (Târnava-micâ), 9 Febr., 18 Maiu, 30 Sept.
Baia (Suceava Moldovei), 19 Maiu, 11 Aug., 28 Sept. 
Baia-de-Criş (Hunedoara), 2 Ian., 16 Martie, 14 Aprilie,
8 Iulie, 21 Sept., 20 Nov., 7 şi 21 Dec.
Baia-mare (Sătmar), 1 4 - 1 5  Ian., 24—25 Martie, 23—24 
Iunie, 4—5 Aug., 17—18 Noemvrie.
Bălăneşti (O orj), 7 Aprilie, 11 Iunie.
Bălţi (Bălţi), 2 - 5  Ian., 15—18 Febr., 2—5 Aug., 1 9 - 2 2  
Aug., 21 Sept., 27 O ct.— 6 Nov., 4 Dec.
Băluşeşti (Roman), 11 Iunie.
Bandul-de-câmpie (Murăş-Turda), 1 Maiu, 31 Oct. 
Bărgăoani (Neamţu), 6 Maiu.
X X X IX
X L
Bârlad (Tutova), 6 Maiu, 2 Aug., 12 Sept., 27 Sept. 
Barzava (Arad), 16 Martie, 29 Iunie, 19 Decemvrie.
3° Martie, 29 Iunie, 26 Octomvrie.
R m 7 f r e ^ t “ ’5'  r la1)’ 9 Martie, 8 iunie, 14 Sept. Becaş (Timiş-Torontal), 24 Aprilie, 25 August.
Beclean (Solnoc Dobâca), 6 Apr., 23 Mai, 5 Sept., 28 Nov.
6 - 7  NoemvrTel ^  * ~ 9 Mai" ’ 31 In,ie- 1-A"K-. 
Bicaz (Ciuc), 24 Aprilie, 25 August.
R 'u !a"/(RTâlrniaVK;mare] ’ 17  Aprilie- 5 Septemvrie.Bileag (Bistriţa-Năsăud), 21 Martie.
Birchiş (Caraş-Severin), 28 Ian., 6 Aprilie, 22 Iunie.
(Tarnava-mare), 12 Maiu, 13 Octomvrie.
E l* nM BlsJ rite‘1? asand>* fT ~ 18M aiu , 27 Aug., 19 Nov.
laj (Alba-de-jos), 12 Aprilie, 2 Iulie, 6 Decemvrie. 
Bogdana (Bacău), 15 Iulie, 21 Septemvrie.
Bogdana (Tutova), 19 August.
Bogdăneşti (Bacău), 26 Martie, 7 Iunie.
Boghicea (Roman), 12 Iulie.
Bogşa-Montană (Caraş-Severin), 3 - 6  Aprilie, 5 - 8  Iunie, 
17—20 Iulie, 2 5 - 2 8  Septemvrie. -
Boian (Cernăuţi), 7 Iunie, 10 Iulie, 7 Aug., 27 Sept., 3 
(Jet., o Dec.
Bolgrad (Ismail), 27 Sept. - 12 Oct.
Borgo-Prund (Bistriţa-Năsăud), 14 Aprilie, 30 Oct. 
Boroşeşti (Vaslui), 7 Aprilie, 7 şi 17 Iunie, 7 Nov., 4 şi 
\y Decemvrie. v
Boroşineu (Arad), 7 Ianuarie, 27 Iulie, 26 Octomvrie. 
Boroşneul mare (Trei-scaune), 1 8 -1 9  Februarie, 2 0 -2 1  
Maiu, 26 27 August, 11— 12 Noemvrie.
Boroşsebeş (Arad), 23 Aprilie, ! Oct., 17 Dec.
Boţeşti (Roman), 6 Maiu, 28 August.
Bozovici (Caraş-Severin), 28 Ianuarie, 15 Aprilie.
2 *  S 'P '~  »  D « .  ,
Brancoveni (Romanaţi), 22 Martie.
• r ÎS I«  p rT V\ 2î  Iu, nie> 23~ 25 Octomvrie.Breaza (Prahova), 6 Maiu
Breţcu (Trei-scaune), 25 Ian., 7 Aug.. 26 Sept.
Broşteni (Ialomiţa), 12 Iulie. P
Broşteni (Mehedin i), 7  Iulie.
Bucureşti (Ilfov), 8 - 1 5  Mai, 28 August.
Buda (Râmmcu-Sărat), 7 Iulie, 21 Sept.
ÎBudeşti (Neamţu), 2 August.
Burueneşti (Roman), 4 Maiu, t l  Iulie.
Buteni (Arad), 18 Februarie, 8 Septemvrie.
Buza (Solnoc-D obâca), 20 Ian., 20 Aprilie, 28 Iulie, 26 Oct. 
Buzău (Buzău), 7 Iulie.
Buziaş (Timiş-Torontal), 23—24 Ianuarie, 24—25 Aprilie.
25—26 Iulie, 1— 2 Octomvrie.
Cacova (Caraş-Severin), 5 Maiu, 15 Sept., 2 Nov.
Cal (Alba-de-jos), 21 Ianuarie, 25 Maiu; 4 Octomvrie. 
Călăraşi (Ialomiţa), 11 Septemvrie.
•Călăraşi (Orhei), 14—20 Octomvrie.
•Călugăreni (Vlaşca), 14 Februarie.
Câmpeni (Turda-Arieş), 18 Aprilie, 13 Iunie, 9 Iulie, 28 Aug. 
Câmpulung (Câmpulung), 2 Februarie, 3 Iunie, 21 Nov. 
Câmpulung (Muşcel), 7 Iulie, 2 August.
Câmpul-mare (Argeş), 22 Martie, 5 Iunie.
Canija-mare (Caraş-Severin), 29 Maiu, 15 Aug., 15 Oct. 
Caracăl (Romanaţi), 6 Maiu.
Caransebeş (Caraş-Severin), 27—29 Ian.. 29—30 Aprilie.
5 —6 Aug., 1 Oct.
Cărbuneşti (G orj), 22 Martie, 21 Septemvrie.
Cărbuneşti (Mehedinţi), 7 Iulie. '
Carţfalău (Ciuc), 1 Martie, 24 Iunie, 16 Oct.
Caşin (Bacău), 2/ August.
Caşin (Ciuc), 1 Maiu, 2 Iulie, 27 Noemvrie.
Caţa (Târnava-mare), 7 Maiu, 16 Septemvrie.
Cehul (Sălagiu), 13 Febr., 20 Martie, 5 Iunie, 10 Iulie, 23 Aug. 
Cernatu (Braşov), 20 Aprilie, 7 Septemvrie. . -  
Cernăuţi (Cernăuţi), n  Iulie, 13 Noemvrie.
-Cetatea-albă (Cetatea-albă), 4 Noemvrie.
Cetatea de Baltă (Târnava-mică), 6 Ian., 3 Martie, 14 
Aprilie, 16 Iunie, 21 August, 22 Decemvrie.
Chihed (Murăş-Turda), 16 Februarie, 19 Maiu, 1 Dec. 
Chilia-nouă (Ismail), 27 Octomvrie.
Chinov (Mehedinţi), 22 Martie.
Chiojdeni (Râmnicu-Sârat), 7 Aprilie, 22 Iunie.
Chirpăr (Sibiiu), i3 Ianuarie, 24 Martie.
Chisetău (Timiş-Torontal), 27 Noemvrie.
■Chişinău (Chişinău), 9 O ct.— 8 Noemvrie.
Chişineu (Arad), 6 Ianuarie, 20 Aprilie, 28 Septemvrie. 
Ciacâru ^Brăila), 6 Maiu, 7 Iulie.
Ciachi-Garbău (Solnoc-Dobâca), 3 Martie, 9 Iunie, 19 Sept. 
Ciacova (Timiş), 3 Aprilie, 29 Maiu, 27 Aug., 10 Oct., 11 Nov.
XLI
XLII
Cianadu -Nem ţesc(Tim iş), 16Mart„ 15 Iun., 12 Oct., 7 D e c . 
Cianadu-Sârbesc (Timiş), 16 Martie, 9 Iunie, 9' D ec.
r î m k i l “  ( F e b n ’ 7  M a iu > 1 6  ° c t -> 11 N o v »Cimiş ia (Tighina), 6 Maiu, 14 Octomvrie.
Uncul-mare (Târnava-mare), 1 1 -1 4  Martie, 1 7 -2 0  Iunie.
Cmişău (O rhei), 14 Octomvrie.
Ciochina (Ialomiţa), 20 Aprilie, 21 Sept.
Cisnădie (Sibiiu), 17 Iunie, 16 August.
Ciuc-Cosmaş (Ciuc), 25 Ianuarie, 21 August.
Uuc-San-Dom ocoş (Ciuc), 19 Martie, 10 Octomvrie.
Ciuc-San-Georgiu (Q uc), 14 Aprilie, 22 Decemvrie.
x|uF'San-Mărtin (Ciuc), 3 Maiu, 9 Noemvrie.
"  (Cojocna), 10 Ian., 12 Martie, 13 Iunie, 1 Sept., 2 Nov;.
Cluj-Mănăştur (Cojocna), 5 Maiu.
Cohalm (Târnava-mare), 7 Ian., 14 Aprilie, 25 Iulie, 1 O ct.
Cojocna (Cojocna), 15 Aprilie, 5 Noemvrie.
Comăneşti (Bacău), 22 Martie, 21 Iunie, 11 Sept., 15 D ec„
Comloşul-mare (Timiş-Torontal), 2 Mart., 15 Iunie, 31 Aug.
Copşa-mare (Târnava-mică), 23 August.
Copşa-mică (Târnava-mică), 28 Aprilie, 23 August.
Cornăţel (Mehedinţi), 7  Iulie.
Crasna (Sălaj), 20 Ian., 14 Aprilie, 14 Iulie, 13 Oct.
Craşova (Caraş-Severin), 23— 24 Aprilie, 28—29 Iunie ’
I I — 12 Noemvrie.
Cristurul-Săcu esc (Odorhei), 24 Febr., 3 Maiu, 6 Iul., 11 Sep t.
Criş (Tarnava-m are),'19 Ianuarie.
Criveşti (Roman), 2 Iunie.
Curtea (Arad), 2 Iunie, 26 Septemvrie.
^ r t e a  de Argeş (Argeş), 9 August, 28 August.
Dălboşeţ (Caraş-Severin), 6 August.
Dămieneşti (Roman), 19 August.
Dărmăneşti (Bacău), 4 Martie, 3 Iunie, 2 Aug., 21 N ov. 
Davideni (Roman), 9 August, 11 Septemvrie.
Deleni (Vaslui), 28 August.
D ej (Solnoc-Dobâca), 27 Febr., 28 Maiu, 17 Dec.
Uetta (Timiş-Torontal), 24 Mart., 15 Iun., 12 Sept., 30 N ov. 
Deva (Hunedoara), 14 Ian , 13 Maiu, 3 Aug., 30 Oct. 
Dicio-San-Mărtin (Târnava-mică), 29 Febr., 1 Maiu, 2 4  
Iulie, 15 Octomvrie.
Dobreni (Neamţu), 7  Iunie.
Dognacica (Timiş-Torontal), 9 Septemvrie.
Doljeşti (Roman), 2 Iunie, 27 Sept., 27 Oct.
Dorohoi (Dorohoi), 7 Iulie.
Drag (Cojocna), 9 Aprilie, 6 Iulie, 18 Aug., 7 Nov. 
Drăghiceni (Olt), 9 August.
Drâghiceşti (Olt), 27 Septemvrie.
Dumitreşti (Râmnicu-Sărat), 2 August, 28 August.
Edenţi (Hotin), 6 Maiu, 19—28 August.
Eted (Odorhei), 3 Febr., 4 Aprilie, 8 Iunie. 29 Sept. 
Făgăraş (Făgăraş), 12 Iunie, 9 Septemvrie, 6 Decem vrie- 
Făget (Caraş-Severin), 14—17 Ian , 16 Martie, 20 Aprilie*.
5 Iunie, 12 Iulie, 28 Aug., 8 Nov., 19 Dec.
Fălticeni (Suceava Moldovei), 2 August.
Feldioara (Braşov), 26 Martie, 14 Decemvrie.
Ferihaz (Târnava-mare), 5 Mart., 20 Mart., 15 Aug., 15 O ct- 
Floreşti (Vaslui), 2 August.
Focşani (Putna), 7 Iulie.
Fruta-Ungară (Cojocna), 27 August.
Frâteşti (Vlaşca), 6 Maiu.
Frumoasa (Ciuc), 7 Ian., 14 Aprilie, 30 Iunie, 9 Sept. 
Galaţi (Co vurlui), 15 Febr., 28 Mart., 3 Iun., 19 Aug., 27 Oct.. 
Oeoagiul-de-jos (Hunedoara), .5 Maiu, 5 Sept., 30 Dec». 
Oherăeşti (Roman), 12 Iunie.
Gherla (Solnoc-Dobâca), 3—5 Febr., 29 Aprilie—1 Maiu,, 
23—25 Iulie, 26—28 Oct.
Ohialacuta (Mureş-Turda), 25 Ian., 12 Iunie, 25 Nov. 
Ghiertemiş (Timiş-Torontal), 31 Martie, 15 Iunie, 14 Sep t- 
Ghilău (Cojocna), 20 Aprilie, 24 Iulie, 11 Dec.
Ghiriş (Turda-Arieş), 3 Februarie, 8 Iulie, 21 Oct. 
Ghiurgneni (Ciuc), 19 Aprilie.
Giurgeni (Ialomiţa), 22 Martie, 7 Aprilie, 20 Aprilie, 4- 
Maiu, 7 Iulie, 2 Aug., 21 Sept., 27 Oct.
Giurgiu (Vlaşca), 12 Iulie, 28 August.
Godeni (Muşcel), 27 Octomvrie.
Grădiştea (Hunedoara), 3 Maiu, 26 Octomvrie.
Greci (Olt), 7 Aprilie.
Grindu (Ialomiţa), 22 Martie.
Gurăslău pe Someş (Bistriţa-Năsăud), 29 Ian., 1 Martie,, 
14 Maiu. 19 Aug., 21 Nov.
Hălăuceşti (Roman), 21 Septemvrie.
Halmagiu (Arad), 12 Aprilie, 16 Octomvrie.
Haţeg (Hunedoara), 15 Februarie, 28 August.
Hida (Cojocna), 6 Aprilie, 26 Septemvrie.'
Hotin (Hotin), 19—25 Ian., 6— 15 Maiu, 28 Iulie—3 Aug.. 
14 Octomvrie.
Huedin (Cojocna), 25 Ian., 24 Febr., 7 Aprilie, 26 Maiu,,
26 Iulie, 21 Sept., 25 Nov., 22 Dec.
XLI IE
.-X L IV
Hunedoara (Hunedoara), 12 Apr., 5 Iunie, 11 Iulie, 13 Nov. 
i'Iacăsdorf (Tarnava-mare), 27 Aprilie, 28 Octomvrie.
Iara (Turda-Arieş), 1 Maiu, 3 Octomvrie.
Iaşi (Iaşi), 15 Mart., 3 Apr., 20 Apr., 5 Iunie, 7 Iulie, 28 Augr  
Ibaşfalău (Tarnava-micâ), 27 Ian., 26 Martie, 5 Aprilii,
5 Iulie, 21 Sept., 20 Nov.
Ighiu (A lba-d ejos), 29 Maiu, 26 Octomvrie.
Hia (Hunedoara), 19 lan., 6 Aprilie, 22 Iunie, 6 Iulie, 
27 Aug., 11 Oct.
Ilirova (Orhei), 2 2 - 2 3  Maiu.
llonda (Solnoc-Dobâca), 10 Febr., 2 Maiu, 16 Oct.
Ipăteşti (O lt), 7 Iulie.
, Ismail (Ismail), 14 Oct., 8 Nov.
Jibău (Sălaj), 14 Febr., 5 Maiu, 11 Iunie, 11 Oct., 18 Dec. 
Jilava (Ilfov), 15 Iunie, 6 August.
.Jugani (Roman), 11 Septemvrie, 1 Octomvrie.
Kurgani (Orhei), 21 Septemvrie.
Ităpuşul-românesc (Solnoc-Dobâca), 2 Febr., 5 Aprilie,
7 Iunie, 2 Aug., 4 Oct.
Lăpuşul-unguresc (Solnoc-Dobâca), 1 7 -1 8  Ian., 12— 13 
Maiu, 5 - 6  Iulie, 25—26 Sept.
Lechinţa (Turda-Arieş), 29 Febr., 25 Apr., 15 Iun., 21 Sept. 
Lip ova (Timiş-Torontal), 6 Maiu, 2 Aug., 21 Sept., 21 Nov. 
Luciu (Ialomiţa), 15 Iunie.
Luciu (Mehedinţi), 19 August.
Lugoş (Caraş-Seveiin), 1—3 Febr., 3 —5 Maiu, 27—29 
Iunie, 1 7 -1 9  Oct.
Lupoaia (Mehedinţi), 6 Maiu.
'  Lupoaia (Romanaţi), 8 Noemvrie.
Măgheruş (Turda-Arieş), 6 Febr., 10 Apr., 5 Aug., 15 Nov. 
Mănăşturul-unguresc (Solnoc-Dobâca), 19 Martie 28 
Iunie, 20 Aug., 11 Nov. ’
M ărăşeşti (Putna), 19 August, 21 Septemvrie.
Mârculeşti (Muşcel), 5 Iunie.
Marpod (Sibiiu), 8 Iunie, 2 Noemvrie.
Mavrodin (Teleorman), 12 Iunie.
Mediaş (Târnava-mare), 7 Mart., 13 Iulie, 25 Sept,, 30 Nov. 
Mehadia (Carnş-Severin), 15 Ian., 4 Aprilie, 9 Iulie, 29 Oct 
Merghindeal (Târnava-mare), 25—27 August 
Merţişoara (Timiş-Torontal), 20 Aprilie.
Miclăuşeni (Roman), 12 Iunie.
Miercurea (Sibiiu), 24 Febr., 27 Iunie, 11 Nov. 
.Miercurea-Ciucului (Ciuc), 22 Feb., 30 Maiu, 13 Iul., 29 Sept
Miheş (Turda-Arieş), 24 lan., 30 Maiu, 6 August. 
Mirceşti (Roman), 11 Sept., 1 Oct.
Mociu (Cojocna), 5 Ian., 6 Aprilie, 29 Maiu, 18 Aug. 
M ogoşeşti (Roman), 19 Aug., 11 Sept.
Moineşti (Bacău), 18 Mart., 6 Maiu, 11 Iun., 8 Nov., 19 D ec.. 
Moldova-nouă, (Caraş-Severin), 5 Maiu, 24 Iunie. 
Moldova-veche (Caraş-Severin), 21 Aprilie, 27 August- 
M onor (Bistriţa-Năsăud), 31 Maiu, 27 Sept.
Moşna (Târnava-mare), 24 Aprilie.
Muncel (Roman), 19 Aug., 11 Sept.
Nadeşul-Sâsesc (Cojocna), 5 Febr., 28 Aprilie, 18 Oct. 
Nădlac (Caraş-Sev.), 5 Ian., 20 Apiilie, 12 Iulie, 28 Sept.- 
Năsăud (Bistriţa-Năsăud), 21 Maiu, 8 Nov.
Neamţu (Neamtu), 21 Maiu, 23 Maiu, 19 Aug., 19 Dec. 
Negoeşti (Dolj), 2 Iunie.
Negreşti (Vaslui), 14 Febr.. 7 Aprilie, 20 Aprilie, 6 Maiu, 
23 Maiu, 7 Iulie, 27 Sept., 8 Nov., 19 Dec.
Nocrich (Sibiiu), 3 Febr., 30 Maiu, 20 Oct.
Ocna-Sibiiului (Alba-de-jos), 1 Aprilie, 6 Aug., 20 D ec. 
Odorheiu (Odorheiu), 26—27 Martie, 23—24 Iunie, 4 - 5 -  
Oct., 2 1 - 2 2  Dec.
Ogra (Târnava-mică), 7 Aprilie, 16 Sept.
Olafalău-mare (Odorheiu), 11 Martie, 29 Nov.
Olpret (Solnoc-Dob.), 1 Ian., 13 Apr., 28 Maiu, 1 Aug., lOOcL 
Olteniţa (Ilfov), 12 Iunie.
Oneşti (Bacău), 26 Mart., 22 Iun., 11 Sept., 27 Oct., 21 Nov. 
Oradea-mare (Bihor), 14 Martie, 20 Iunie, 5 Sept., 10 Sept. 
Orăşţie (Hunedoara), 14 Martie, 4 Iunie, 4 Oct., 6 Dec. 
Oraviţa-română (Caraş-Severin), 25 Martie, 25 Iulie.
Orhei .(Orhei), 19—25 Dec.
Ormenis (Ţrei-scaune), 18 Ian., 5 Maiu, 6 Iulie, 18 Dec.. 
Orlat (Sibiiu), 6 Aprilie, 29 August.
Orşova (Caraş-Severin), 1—3 Maiu, 17—19 Sept.
Oţeleni (Roman), 22 Decemvrie.
Pâncota (Arad), 27. Aprilie, 28 Iulie, 12 Oct.
Pantelimon (Ilfov), 9 August.
Paraid (Odorheiu), 19 Martie, 26 Iulie, 15 Oct., 17 Dec.. 
Pecica-maghiarâ (Arad), 4—6 Maiu, 6— 8 Sept. 
Pecica-veche (Arad), 2 Februarie, 24 Iulie.
Periamoş (Timiş-Torontal), 24 Aprilie, 15 Iunie, 24 Sept- 
Petriş (Arad), 8 Martie, 23 Iunie, 1 Aug., 20 Dec.
Petrişu (Bistriţa-Năsăud), 1 Aprilie, 14 Oct.
Petroşeni (Hunedoara), 15 Maiu, 15 Oct.
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Piatra (Neamţu); 21 Febr., 21 Maiu, 15 Iun., 21 Nov., 18 D ec. 
Piteşti (Argeş), 6 Maiu, 5 Iunie, 15 Iunie, 7 Iulie.
Pleniţa (Mehedinţi), 9 Martie.
Pleşeşti (Râmnicu-Sărat), 9 August.
'Ploeşti (Prahova), 6 Maiu.
Poenari (Argeş), 19 August.
Poiana (Sibiiu), 13 Iulie, 21 Sept.
Poiana lui Jurascu (Roman), 26 Iunie. , ,
Poiana-Sărată (Trei-scaune), 1 Apr., 20 Maiu, 1 5 Iu l.,2 6 0 ct. 
Polovraci (G orj), 6 Maiu.
Porumbacul-de-jos (Făgăraş), 16 Aprilie, 3 oept.
■Preajba (G orj), 6 Maiu.
Prunişor (Mehedinţi), 20 Aprilie, 27 Oct.
;Răchiteni (Roman), 26 Iunie.
î^acoşul-de-jos (Odorhei), 24 Aprilie, 24 Iunie, 21 Sept. 
Rădăuţi (Rădăuţi), 5 Maiu, 20 Nov.
Radna (Arad), l3 Iunie, 17 Oct.
Râmnicu-Sărat (Râmnicu-Sărat), 14 Aprilie, 26 Aprilie,
6 Maiu, 7 Iulie.
Râmnicu-Vâlcea (Vâlcea), 21 Sept., 27 Oct.,
Râureni (Vâlcea), 21 Septemvrie. .
Reghinul-săsesc (Mureş-Turda), 11— 19 Februarie, 1—12 
Maiu, 30 Iulie— 10 August, 15—23 Oct.
Răşinari (Sibiiu), 16 Noemvrie.
Reşiţa-Montană (Caraş-Sev.), 11 Aprilie, 22 Aug., 26 Sept. 
Reteag (Solnoc-Dobâca), 7 Maiu, 12 Iulie, 28 Sept. 
Retişdorf (Târnava-mare), 25 Maiu.
Rezina (Orhei), 6 —15 Maiu, 8 Nov.
Rodna-veche (Bistriţa-Năsăud), 21 Febr., 4 Maiu, 27 Iunie, 
lu Aug., 31 Oct., 16 Dec.
Roman (Roman), 19 August.
Roşia (Alba-de-jos), 27 Martie, 9 Octomvrie.
Roznov (Neamţu), 15 Febr., 22 Martie, 20 Aprilie, 3 Iunie,
7 Iulie, 9 Sept., 15 Oct., 25 D ec.
Ruşi-munţi (Mureş-Turda), 30 Martie, 30 Sept.
:Sabaoani (Roman), 21 Maiu, 11 lunre.
Sacul (Caraş-Severin), 16 Iunie, 3 Nov.
Sadagura (Cernăuţi), 7 Febr., 10 Aprilie, 2 Aug:, 7 Sept.,
4 Oct., 8 Nov.. 29 Nov., 5 D ec.
Sălcii (Ialomiţa), 15 Iunie.
Sălcioara (Râmnicu-Sărat), 6 Maiu.
Sălişte (S'biiu) 14 Iunie, 7 Octomvrie. 
■Sânmărtinul-Homorodului (Odorheiu), 14 Febr., 16 Maiu,
1 Septemvrie.
Sân-Miclăuş (Bihor), 25 Aprilie, 21 Sept., 13 Oct. 
Sărmaşul-mare (Cojocna), 20 Ian., 20 Aprilie, 10 O ct. 
ocheia (Roman), 27 Septemvrie.
Sebeşul-săsesc (Sibiiu), 29 Ian., 24 Aprilie, 24 Aug. 
Sfântu-Gheorghe (Trei-scaune), 19—20 Febr., 30Aprilie—1 
Maiu, 2—3 Iulie, 15—16 Oct.
Sibiiu (Sibiiu), 7 Ian., 5 Maiu, 15 Sept.
S ic  (Solnoc-Dob.), 24 Febr., 8 Iulie, 27 S ep t, 30 Nov. 
Sighetul-Marmaţiei (Maramureş), 17—18 Martie, 16—17 
Iunie, 30—31 Iulie. —
Sighişoara (Târnava-mare), 16 Martie, 24 Iunie, 4 Nov. 
Sina'a (Prahova). 27 August.
Şirete (Şirete), 15 Febr., 5 Iunie, 27 Aug., 19 Dec. 
Slăn ic (Bacău), 2 August.
Slatina (Olt), 6 Maiu.
Slobozia (Ialomiţa), 6 Maiu, 6 Iunie, 7 Iulie, 27 Oct. 
Soroca (Soroca), 28 Aug.—3 Sept.
Stăneşti (Gorj), 7 Aprilie.
Storojineţ (Storojineţ), 1—3 Maiu, 20—23 Sept.
Suceava (Suceava-Bucovinei), 15 Ian., 17 Iunie, 25 Iulie.
27 Sept., 8 Nov. '
Şuteşti (Brăila), 15 Martie, 22 Martie, 7 Aprilie, 20 Aprilie,
3 Iunie, 12 Iulie, 2 A ug, 27 Aug., 21 Sept., 27 Sept.,
27 Oct., 7 Nov., 21 Nov., 4 Dec., 19 Dec. 
Seica-m are (Târnava-mare), 1 Iunie, 13 Dec.
Şeica-m ică (Târnava-mare), 12 Iunie, 11 Nov.
Şercaia (Făgăraş), 10 Maiu, 23 Aug., 11 Nov.
Şicul-mare (Bistriţa-Năsăud), 1 Octomvrie.
Şimleul Silvaniei (Sălaj), 2 0 -2 1  Martie, 2 2 - 2 3  Maiu, 25 
Sept., 18 Dec.
f omârtin (Târnava-mare), 4 Aprilie, 7 Nov. omcuta-mare (Sătmar), 2 6 - 2 7  Martie, 18— 19 Iunie. 13— 14 Aug., 5 - 6  Nov. '
Tăm ăşeni (Roman), 7 Iulie, 11 August.
Târgu-Frum os (Iaşi), 25 Iulie.
Târgu-Jiu (G orj), 28 August, 27 Oct.
Târgu-Mureşului (Mureş-Turda), 10 Aprilie, 23 Iunie, 4 
Sept., 11 Nnv.
Târgu-Ocna (Bacău), 30 Martie, 3 Iunie, 9 Aug., 21 Nov. 
Târgu-Săcuilor (Trei-scaune), 9 Maiu, 28 Oct.
Tâşnad (Sălagiu), 13 F e b r , 9 Aprilie, 8 Maiu, 3 Iulie.
11 Sept., 16 Oct., 13 Nov.
T eaca  (Cojocna), 1 Febr., 1 Maiu, 27 Iunie, 5 Nov.
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Tecuci (Teleorman), 22 Martie, 7 Iulie.
Je iu ş  (Alba-de-jos), 20 Febr., 28 Aug., 8 Nov.
Teregova (Caraş-Severin), 19 Ian., 24 Apr., 6 Iulie, 7 N ov. 
Tigveni (Argeş), 7 Aprilie.
Timişoara (Timiş-Torontal), 17 Martie, 30 Maiu, 14 Aug...
25 Sept., 18 Dec. .
Todireni (Roman), 27 August.
Trăscău (Turda-Arieş), 16 Maiu, 10 Oct.
Trifeşti (Roman), 11 Iunie.
. Tupilaţi (Roman), 7 Iulie, 6 August.
Turda (Turda-Arieş), 8 Mart., 24 Apr., 24 Iun., 9 Sept., 6 D e c . 
Uda (O lt), 5 Iunie.
Uioara (Alba-de-jos), 8 Aprilie, 12 August.
Ulmeni (Argeş), 15 Iunie.
Ulmeni (Ilfov), 28 August.
Vaideeni (Vâlcea), 10 Martie, 15 Iunie, 27 Iulie, 14 S ep t. 
Valea-Crişului (Bihor), 24 Febr., 16 Iunie, 4 Oct. 
Valea-Hălăuceşti (Roman), 22 Septemvrie.
Vârteşcoi (Râmnicu-Sărat), 28 August.
Văşcăuţi (Văşcăuţi), 8 Aprilie, 6 Maiu, 16 Aug., 1 D e c . 
Veneţia-de-jos (Făgăraş), 3 Martie, 8 Iulie, 25 Sept. 
Vinerea (Hunedoara), 9 Ian., 24 Aprilie.
Vinga (Timiş-Torontal), 1 Iunie, 10 Iulie, 5 Oct. 
Vinţul-de-jos (Alba-de-jos), 24 Iunie, 25 Nov. 
Vinţul-de-sus(Turda-Arieş),16Mart.,8Iun.,23AUg., 19 N ov. 
Vişniţa (Vişniţa), 2 9 -3 1  lan., 8 Aprilie, 6 Iulie, 25 Sept..
12 Nov., 31 Dec.
Viştea-de-jos (Făgăraş), 6 Aprilie, 27 August. 
Vizirul-de-sus (Brăila), 12 Iulie.
Voineşti (Vaslui), 28 August.
Volintirova (Cetatea-Albă), 28 S e p t— 13 Oct.
Vulpăşeşti (Roman), 8 Iunie.
Vorumloc (Târnava-Mare), 5 Aprilie, 10 Sept.
Zăbala (Trei-scaune), 20 Febr., 26 Iunie, 9 Oct., 27 Nov. 
Zălau (Sălaj), 6 - 7  Martie, 6 -  7 Iunie, 5 -  6 Sept., 5—6 D ec. 
Zam (Hunedoara), 28 Ian., 2 Aprilie, 2 Iunie, 20 Iulie.
14 Sept., 26 Sept., 12 Dec.
Zarand (Arad), 16 Martie, 15 Iunie, 24 Aug., 28 Dec. 
Zărneşti (Făgăraş), 31 Maiu, 20 Nov.
Zastavna (Zastavna), 30 Martie, 15 Iunie, 14 Nov. 
Zorlenţul-mare (Arad), 20—21 Apr., 24—25 Iul., 6—7 Nov.
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Colină.
Sculaţi, sculaţi, Români fraţi,
Că ne vine iară 
Tânăr Qraiu. în ţa ră ...
Sculaţi, sculaţi, Români fraţi 
Că vă vin colindători 
Să vă cânte de cu zori 
Florile dalbe.
Sculaţi, sculaţi, dragi ostaşi,
Că pe cer răsare 
Stea biruitoare. . .
Sculaţi, sculaţi, dragi ostaşi 
Că 'ntre cer şi ’ntre pământ 
Azi răsună cântec sfânt 
Florile dalbe.
Sculaţi, sculaţi, fete mari,
Tânărul craiu vine 
Dorul să-l aline...
Sculafi, sculaţi, fete mari,
Că v'aduce peţitori 
In răsboiu biruitori 
Florile dalbe.
Sculaţi, sculaţi, copilaşi 
Craiul de departe 
Mila lui ne ’m parte...
Sculaţi, sculaţi, copilaşi 
Craiul tânăr strălucit 
Visul drag ni l  a  ’mplinit,
Florile dalbe.
_______________  /. U. Stricu,
3într’un orăşel mic de provincie.
Nu văzusem niciodată mai de-aproape un 
orăşel mic de provincie. Pentru mine tot pă­
mântul se învârtea în jurul Capitalei. Calea Vic­
toriei, Şoseaua ţîiselef, şcoala, vitrinele librăriilor, 
concertele dela Ateneu şi Teatrul Naţional; sunt 
legate de cei dintâi ani ai vieţii mele ca nişte 
rude bune, cu care am trăit în cea mai strânsă 
legătură zi cu zi, ceas cu ceas.
Dupăce mi-am luat licenţa în drept, un 
unchiu al meu cu trecere, puse umărul şi într’o 
bună dimineaţă veni şi-mi întinse decretul- de 
numire ca procuror. într’un orăşel mic de pro­
vincie.
.' M am dus să fac cunoştinţă cu oraşul, mai 
întâi, ca simplu călător. Simţul prevederii nu 
mi-a lipsit nici când eram tânăr. Frica de ne­
cunoscut mă făceâ să văz într’un orăşel mic de 
provincie un mare duşman al Capitalei: ura piti­
cului împotriva uriaşului.
Am sosit acolo într’un după prânz senin 
dar trist de toamnă. In gară, două birji prăfuite. 
M am suit într una. Cealaltă s’a întors în oraş 
goală şi ne-a luat-o înainte într’adins ca să ne 
facă praf, carăsbunare. Am poruncit: „La hotel!«
**•
şi m'a oprit tn faţa unei ease ch două saturi şi 
un gang deasupra căruia scriâ. cu litere noi „Hotel 
Mărăşti*. Din gang, la dreapta, o scară mănă­
stirească, cu treptele de piatră, tocite de vremuri, 
suiâ repede într’o sală cu geamlâc, în care dau 
câteva camere, pe ale căror uşi stau numere 
scrise rău cu mâna. t
0  chelneriţă bătrână, dar foarte văpsită cu 
roşu pe umerii obrajilor, mi-a deschis triumfător 
uşa dela numărul patru, mi-a zâmbit cu o gură 
în formă de gondolă şi mi-a zis:
—  Poftiţi odaia...
Apoi s’a retras danţând uşor după un vals 
vechiu pe care şi-l cântă singură in surdină în 
fundul gâtului.
Ruptura covoraşului din dreptul patului îmi 
puse piedecă şi căzui cu mânile peste plapoma 
asvârlită în neregulă în spre perete, de călătorul 
care dormise acolo înaintea mea. Atunci am văzut 
că rufflria nu eră schimbată, scândurile nemătu­
rate, păenjenii nesupăraţi sus, în tavan, la colţuri.
Priveliştea dela fereastră a potolit puţin ne­
cazul care începuse să încolţească în mine. Ho­
telul eră în inima târgului, în faţa pieţei, o piaţă 
largă, pavată cu pietre de râu lătăreţe, presărate 
rar ici şi colo, ca bomboanele unei mătuşi sgâr- 
’ cite când vrea să-şi înşele nepoţii cu lucru ieftin.
5Peste drum, prăvălii dese şi mărunte. Cele mai 
mari şi mai albe litere din toate scriau vorba 
cofetărie. Prin uşa deschisă am zărit pe cofetar. 
Purtă fes‘bulgăresc şi turnă muşteriilor care-1 
aşteptau !n picioare, cu păhărele întinse, bragă.
Pe deasupra caselor, ale căror olane înegrite 
dovedeau un trecut îndepărtat, se zăreau dealu­
rile cu vii arămii şi cu păduri aurii, singura co­
moară preţioasă a orăşelului care zadarnic se 
făleâ cu hotelul Mărăşti.
Mi-am luat pălăria şi m’am coborât să văz 
oraşul. Dela portar, care mă aşteptă în vestă 
mâncând razachie mai galbenă ca chihlibarul, am 
aflat că hotelul Mărăşti se numise înainte de răs- 
boiu Plevna, şi că eră mai bine îngrijit ca Plevnă 
decât ca Mărăşti. Iar dela bărbier am auzit mai 
multe: Că fostul primar a fugit cu nevasta pre­
fectului, că preşedintele tribunalului e surd, că 
lumina electrică se stinge seara la unsprezece. 
Arde ea uneori şi toată noaptea, când primarul 
întârziază la cărţi la Club şi-şi trimite bastonul 
cu mâner de argint mecanicului dela uzină, pen- 
truca acesta să aibă un talisman că într’adevăr 
ordinul porneşte dela dumnealui.
încântător bărbier: Ras la mustăţi, dar cu 
fălcile bine garnisite cu cotlete, aveâ o faţă mare 
•at e tavă ţi u* trup lat şi pătrat t l t  fereastra
6prăvăliei. Foarte politicos, la fiecare vorbă te 
rugă să-l ierţi:
—  Pardon că vă întrerup!
Deşi nu te întrerupeâ dela nimic.
In stradă am înţeles că oraşul are o garni- 
zonă militară bogată. Nişte ofiţeri mergeau cu 
capul în sus şi cu sabia aproape perpendiculară 
pe pulpa piciorului, pentruca nu cumva trecătorii 
să-i atingă.
In mijlocul pieţei se înălţă cam până la doi 
metri un adevărat monument de sticlă. Mă apro- 
p ia i: Palat din basme, plin de Feţi frumoşi şi 
Ilene Cosinzene: Opera fotografului. Aveâ patru 
faţade cu geamuri mari, şi înlăuntru trei rafturi 
gemând de poze cu cavaleri ţivili şi militari, cu 
domnişoare de toate vârstele, cu popi în mare 
ţinută, magistraţi în robă şi lăutari cu vioara în 
mână. Tot muzeul oraşului se găseâ acolo. Mă 
minunam în faţa fiecărei figuri noui. Oameni aşâ 
pieptănaţi şi aşâ gătiţi nu văzusem par’că nici­
odată în tânăra mea vieaţă.
Am intrat în grădina publică, o grădină mică 
şi gătită ca o jucărie. Din. mijlocul ei răsăreâ
o moviliţâ plină de flori felurite, dese ca peria. 
Un ungurean stropeâ cu furtunul şi flori şi oameni. 
Am stat pe o bancă obosit de invenţia fotogra­
fului ţi mi-am pttrscut timpul silindu-mă să re­
cunosc într’unii trecători figuri din fotografiile 
văzute.
Deodată — pe poarta grădinei —  se ivi un 
om cu o scândură uriaşă sprijinită pe o prăjină. 
Pe scândură, un afiş. Pe afiş, scris mare de mână, 
cu văpseâ roşie:
.Domnilor, astăzi este îngheţată de Vanilie 
la Bufet“.
Seara, am vrut să mă culc de vreme. Ho­
telul însă m ’a primit cu duşmănie. Păenjenii mă 
priveau ameninţător din tavan. In camera do 
alături se auzeau voci de oameni care jucau 
poker, vorbind tare, cântând răguşit, glumind ne­
sărat. In pat, primii atacul sângeros al unor trupe 
mai număroase decât la adevăratul Mărăşti.
Toată noaptea am ars lumânarea şi am nu­
mărat trandafirii cenuşii din zugrăveala pe jumă­
tate ştearsă a păretelui din faţa mea.
A doua zi de dimineaţă eram în gară, singur 
pe tot peronul, plimbându-mă îngândurat.
Trenul erâ întârziat cu un ceas.
Un făcător de ghete, un ţigan, băteâ stă- 
fuitor cu peria în scăunel ori de câteori treceam 
prin faţa lui. M’am oprit fermecat do ochii lui 
pătrunzători şi am suit piciorul po piedestal.
După fotograf, lustragiul erâ la rândul lui 
m  nou născocitor:
8Dupăce se uită la mine drept tn ochi, după 
ce-şi drese nervos mustăţile lui lungi cu peria 
de ghete, 11 văzui că ridică amândouă mânile în 
sus —  foarte în sus —  şi dupăce făcu în vânt 
de câtevaori nişte mişcări de încercare ca şi cum 
ar fi lustruit ghetele unui om nevăzut, coborî 
periile la nivelul picioarelor mele şi îşi începu 
slujba.
Fiindcă eram singurul muşteriu în ziua aceea 
şi fiindcă trenul întârzia fără milă, văzându-mă 
la mâna lui, mi-am făcut ghetele de douăori.
La Bucureşti, m ’am dus de-adreptul la un­
chiul meu acasă. I-am mulţumit şi i-am dat în­
dată decretul de numire înapoi pentru ca Ministrul 
să poată numi la timp pe un altul în locul meu, 
în orăşelul mic de provincie, cu bărbierul lui 
pătrat, cu monumentul lui plin de poze, cu lu­
stragiul din gară, făcând ghetele largi în aer.
I. A. Bassarabescu.
Ce-au răpit bolşevicii dela biseriea rusească?
Un raport oficial spnne că până Ia 1 Ianuarie 1921 
guvernul comisarilor poporului a izbutit să se înstăpâ­
nească peste 673 mănăstiri, peste 850,000 hectare pământ 
bisericesc, 84 fabrici, 436 ferme, 602 crescătorii de vite 
1112 case de adăpost, 704 hotele, 277 spitale şi asile! 
apoi patrii miliarde de ruble (aur?) in bani gata şi în 
diferite valori. " Y
D U M N E Z E U .1
Azi, pe Ia amiază, naş Muşat, a primit în 
casă pe-un oaspete tainic. Când l-a întâmpinat 
la poartă, abiâ de i-a zis încet: «bună-ziua», şi 
pe urmă, în tăcere, l-a dus până în casă. Şi 
vreme de câteva ceasuri s’au închis acolo, şi-au 
vorbit, —  şi-au vo rb it... Vorbirea lor ajungeâ 
până la mine ca un huruit înfundat de căruţă, 
ad dămolit, aci ridicat. . .  Se vedea că pun la 
cale o ispravă mare. Când străinul a eşit, aveă 
obrajii îmbujoraţi de vorbă multă şi surâdeâ 
mereu spre naş Muşat, care, la fel, aveă umerii 
obrajilor ceva mai rumeniţi ca de obicei. îşi 
strânseră mâna cu prietenie, zicându-şi: «noroc 
b u n !» . . .
Când apoi, dădu cu ochii de mine des­
făcu braţele în lături, de par’că nu m’ar fi văzut 
de mult, şi-mi zise:
—  «E, e l... s’a ’ncheiat calea’n codru l»... 
şi iar surâse.
Veni spre mine. Ochii li luceau adânc de 
îmbucurare, dar aveă şi o umbră de tristeţă pe 
obraz. Mă luă prieteneşte de mână şi mă aşeză
1 D in volumul «In grădina lui naş Muşat» care 
«parc curând.
10
dămol pe banca de sub nucul stufos! Seara 
începeâ să se aşeze molcomă peste toată cu­
prinderea, — şi soarele nu se mai vedea. Eră 
peste tot o tihnă călduţă şi adormitoare. Rar, 
ca trezit din somn, mijea vreun ţipăt scurt de 
pasere sau vreun muget slab de vită, —  şi iar 
tăcerea se aşeză peste toate.
«Iată: aşa Ie îndrumează Dumnezeu pe 
toate !,. . .  zise naş Muşat, de îndată ce se aşeză 
pe bancă.
Zic:
— «Pari vesel, naş Muşat, —  şi puţin şi 
cam trist...»
. as*a aşa-i... Ce ţi-e cu cărturarii
iŞ a •• Ghicesc mai ceva decât tigăncile cu 
ciurul». . .
Se întoarce şagalnic către mine şi adăogă:
— «Cum de ghicişi? A u z i? ! . . .  Puţin si 
cami tr is t!... Adevărat!... Aşâ pe semne e 
lăsat: să se petreacă cele vesele din vieata aceasta 
şi cu oleacă de amărăciune».
Se opri dintr’odată, îşi supse surâsul şi pri-
vindu-mă drept în ochi, ca şi cum ar fi vrut să
ştie înadins ce cuget, naş Muşat îmi zise puţin 
cam răstit:
Ce să Golanul, —  a
venit golanul!». . .
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Deodată crezui, că are vreun năcaz cu 
careva, dar n’avui vreme să-l întreb, căci porni 
repede:
— « ...V a  să zică: îmi şterge fa ta ... Se 
duce cu ea . . .  —  şi iaca rămân ca un ciot la 
bătrâneţe... Se duce Ilenuţa cu golanul (aşa-i 
spuneâ flăcăului dintr’o înciudare fără răutate). 
Ce-i mai pasă? Tătucă ’n jos, tătucă ’n sus, —  dă 
va să zică: de dus, tot cu golanul seduce!»...
Şi pe când nici mă aşteptam, moş Muşat 
isbucnî într’un hohot de râs din toată inima:
— «Bată-mă să mă bată o mie de no- 
roace, că avan rumân mai sunt şi eu! Da’ vezi, 
dacă-i aşa, ce poţi fa ce ? !... 11 creşti cu grijă 
şi cu osteneală, —  te supără şi te năduşeşte, şi 
pe urmă: rămâi sănătos tată, că eu am plecaţi»...
Prin urmare, veniseră peţitori la casa gos­
podarului pentru Ilenuţa cea chipoasă, cu sânul 
tare şi cu privirea uşor-înlăcrămată, —  şi 
gospodarul, pentru această frumoasă poruncă 
venită din văzduhurile vieţii,'eră vesel. Şi dacă 
aveâ şi o umbră de tristeţă, aceasta eră fără 
nimă rea, căci: «aşa-i Iăsatrsă se petreacă cele 
mesele din vi'eaţa aceasta şi cu-o leacă de amă­
răciune». Iar dacă flăcăului, golan îi ziceâ, nu 
pute* fi vorba dc nici o răutate, ci numai din
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pricina unei trecătoare înciudări, adecă fiindcă-i 
hrăpeşte şi pe cel din urmă vlăstăraş din vieaţa-i 
de gospodar. La drept vorbind, flăcăul eră din 
oameni cuprinşi, aşâ că de-o adevărată golănie 
nu puteâ îi vorba.
Pe când tăceam şi torceam în minte ase­
menea gânduri, — naş Muşat se sculă în pi­
cioare şi, cu o evlavie pe care nu i-o cunos­
cusem până atunci, se întoarce spre răsărit, îşi 
făcu de trei ori semnul crucii şi, iar în tăcere, 
se aşeză pe bancă.
Zise apoi cu glas neprefăcut:
—  «E, ştie El, Dumnezeu, cum să le în- 
drumeze pe to a te !» ... Şi văzând că tac, zise 
mai departe, par’că cu glas de dispută:
—  . . .  cdâ . . . .  da . . .  ştie Dumnezeu, — 
ş tie !» ...
îmi puse aproape nesimţit mâna pe ge­
nunchi şi mă privî cu adâncă blândeţă şi cu­
minţenie:
— «Iaca, de-o pildă eu am să-ţi povestesc 
ceva din vieaţa mea şi ai să vezi şi dumneata...»
Un freamăt uşor se trezî în frunzarul nu­
cului din pricina unei unde răcoroase ivită din­
spre soare-apune, —  iar încolo, spre fundul viei, 
un buratec îşi spuse, repede şi clar, strigarea 
lui s»aeă.
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Naş Muşat îmi povtstl:
—  «Să vezi... Eram tare împovorat mai 
acum vre-o treizeci de ani: copii mulţi, belele 
aşişderea, pământ puţin, —  şi mai dăduse şi-o 
pustie de secetă în vară, de erâ numa’ praf ne­
trebnic pe toate câmpiile. Erâ cum nu se poate 
mai rău pe spinarea mea. Zic: «mare-i Dum ­
nezeu, le face El bune pe toate, ia să vezi!...» 
Stăteam în poartă şi priviam cum se scaldă vră­
biile în pulberea drumului. Semn de ploaie, — 
zic. Aş! ploaie, —  de unde naiba?... Cuge­
tând astfel, iată numai că văd pe al de cumătru 
Ilie Neguţ, venind dinspre Galaţi, cu trăsurica 
lui. Erâ acest cumătru, vasăzică, controlor de 
percepţie. îmi botezase o fetiţă pe vremea când 
erâ perceptor Ia noi. Zic: «ce-o* mai fi cătând 
cumătru Ilie pe-o aşâ vreme?!... De încassat, 
nici pomeneală nu puteâ fi, de vreme ce gos­
podarii stăteau pe lângă garduri, de par’că atunci 
eşiseră din spitale. Vine —  zic —  şi el aşâ 
într’o doară»... Opreşte brişcă şi strigă Ia mine 
cu obraz luminat:
—  «Deschide poarta cumetre, că am venit 
să bem un pahar de vin»...
Mă uit la el: nu se vedeâ a fi băut, — 
da’ râdeă cu dulceaţă spre mine.
Deschid poarta, —  trage căruţa sub şopron, 
dăm mâna, dihamă calu’ şi se aşează tot pe 
banca asta, pe care stăm acuş...
—  «Ei —  zic —  ce te aduce la no i»? ...
El, —  la fel ca mai înainte, râzând:
—  «Nu-ţi spusei?... Să bem un pahar de 
vin... atât»I...
Mă uitai din nou la el, —  şi văzând că 
omu’ nu şăgueşte, zic şi eu:
—  «Bine, —  dacă vrei să bem un pahar 
de vin, —  să-l bem »!...
Strig la una din fete, —  coboară în beciu,
—  şi iaca paharu’, iaca oala, —  turnăm... Sor­
bind paharul cu vin, cumătru zâmbi iar spre 
mine cu mare dulceaţă, —  şi eu iar nu price­
peam nimic. Z ic : are omu’ vre-o bucurie şi 
gata!... Beau şi eu, zâmbesc şi eu spre fa|a 
lui şi —  tăcem...
Numa’ iaca pe cumătru că grăeşte:
—  «Măi cumetre Muşate, ce am auzit să 
fie cu noroc»!
Eu, care nu mă ştiam cu .nimic de firitisit, 
mă uit la el cu temere, ca să văd de nu cumva 
s’a cam smintit cumătru... El, — pace! Zâmbeâ 
mereu spre mine. Am simţit şi eu atunci o 
îmbucurare, ca un fel de amorţeală prin ciolane,
— un bine revărsat prin trup... Zic in minte:
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o fi vre un lucru bun şi pentru mine, —  şi eu 
nu ştiu nimic.
Cumătru’, de colo:
— «Bea tot paharu’, Muşate, să fie cu 
noroc pentru fina m ea»l...
Ca un adormit, băui paharul până la fund,
—  apoi zise Ilie:
«Acuma, vere, îmi eşti dator zece bani, 
că hârtia am pus-o dela m ine»...
Privii iar spre chipul «vărului» da’ nu pu­
team zărî nici o sminteală: eră omul sănătos ca 
de obiceiu. Şi iar ca un adormit, scot şi-i dau 
zece bani. El deschide încet punga, aşează 
gologanul în ea, — zâmbind mereu .. Deodată 
îşi mâncă surâsul şi zise cu prefăcută grijă:
«Da’ n’ai să mă dai pe mâna judecăţii, 
fiindcă te-am semnat în hârtie»?!.,.
Zic cu o leacă de oţărală:
— «Ce hârtie? ce iscălitură? ce treabă 
măi cumetre Ilie?... Te-ai sculat cu chef de 
dimineaţă şi mă sâcâi aici de geaba»...
«Ai să vezi tu dacă-i de geaba»... îmi 
răspunse şugubăţ cumătru’. ..
Eu, tot cu năduf, îi zic:
—  «Numa’ Dumnezeu ştie cât de greu o 
duc, şi. dumitale ţi-i a şăguire»...
Răspunse repede cumătru’ :
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— «Ştie, —  ştie Dumnezeu de greutăţile 
tale cumetre, —  ştie»...
Eram gata să ridic cuvânt de bârfire îm­
potriva bunătăţii lui Dumnezeu, care poruncise 
aşa secetă peste nevoile noastre, dar mă oprii 
scurt, privind spre ochii lui Ilie Neguţ, din cari 
se slobozia spre mine ca un val de negrăită 
bunătate. Numai ochii icoanei sfântului mu­
cenic Grigorie din biserica noastră aveau ase­
menea dulceaţă de privire.
Zise atunci domol cumătru’ :
—  «Iată cum s’a întâmplat: ştii că mai anul 
trecut a venit ordin de împărţit moşia statului 
de colea, din deal»?
—  «Ştiu», —  zic...
—  «Da —  zice —  şi s’a împărţit... Da’ 
vezi dumneata că au mai rămas câteva hectare, 
aşâ, de sămânţă. Şi —  ce mai vorbă multă? — 
erâ rost de înstărit un om sărac, cu casa plină 
de copii. Şi rostul acesta stăteâ în putinţa mea, 
cumătru-tău Ilie Neguţ dela Galaţi, dacă-1 ştii... 
Da’ vasăzică: nimic nelegiuit, —  totul în regulă.
Atunci m ’am gândit la fină-mea Catincuţa, 
cea cu părul şi cu ochii negrii, şi la nevoile 
dumitale multe, mărunte şi necurmate. Am luat 
hârtia, de care îţi spusei că nu o pun la soco­
teală, —  li lipesc timbru], pe care mi l-ai întors
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îndărăt, — scriu ca din partea dumitale că..i 
aşâ şi pe dincolo, cumcă adică eşti plin de bo­
găţie şi de bunătăţi, —  şi cer pământul — cinci 
hectare — iar pe cât m’am priceput, ţi am pre­
făcut iscălitura în josul hârtiei»...
De ce vorbeâ, de ce mă cuprindea un 
fior prin trup şi mă năpădea un năvalnic de 
bunătate şi de veselie.
Zice mai departe cumătru’:
—  « . . .  şi-i trag, măi frate, o vorbire pe 
dosul hârtiei, şi-o pun frumos în plic, şi-o trimit 
la locul în drept... şi —  nu zici? —  scriu lui 
fiu meu,Costache,să urmărească hârtia în drumul 
ei, prin lumea aceea învolburată de sus, —  şi 
iată că acum două zile, vine vestea» . . .
Am rămas cu gura căscată, —  la care cu­
mătru’ zise moale:
—  «închide gura, Muşate, că-ţi intră toate 
albinele şi te faci stup». . .
Da’ eu nu mă mai puteam înfrână, —  zic:
—  «Şi spui c’a venit veste ? » . . .
— «Da-dal»... grăi Ilie, cu ochii lucind 
de bucurie.
—  «Numa’ că Dumnezeu te-a scos în calea 




— «Da: se Vede treaba Că-i a ş a .. . lafii 
Dumnezeu te-a bucurat la o vreme aşâ de 
grea». . .  Şi încet, cumplit de încet, scoase din 
portofelu-i mare dela piept, o hârtie groasă, 
păturită în patru.
—  «Iaca — zice —  întăritura pământului, 
pe care să-l stăpâneşti şi să-I plăteşti sănătos. 
Da’ numai, frate Muşate, să nu faci lăcrâmă 
împotrivă-mi, că te-am iscălit fals în hârtie» . . .  
Şi Iile zâmbî iar spre m ine . . .
In ziua aceea am băut nu un pahar de 
vin, nici două, ci, pare-mi-se multe de tot şi 
ne-am sărutat ca fraţii şi iar am mai băut câte 
un pahar, —  iar a doua-zi, —- m’am îmbrăcat 
cu haine nouă, ca la Paşti, şi am purces la bi­
serică, să mulţumesc lui Dumnezeu, că dăduse 
gând aşâ de bun şi trainic în capu’ lu’ cumătru’ 
liie Neguţ.
—  «Şi-aşâ a fost» — închee naş Muşat po­
vestirea-)', — şi adăogâ:
—  «De atunci sunt treizeci de ani şi poate 
şi mai bine, —  de mult am plătit tot pământul, 
care acum îi zestre dată Catincuţei, — de vreo 
zece ani şi cumătru’ Ilie e dus pe căile neîn- 
toarse ale veşniciei, — da’ nu-i zi mare să nu-mi 
aduc aminte de întâmplarea aceasta, —  şi de 
câteori îmi aduc aminte, am aşâ, ca un fior de
fcneurle prin t .t  trUpul şj p t f t f  mă înfăşoară o 
căldură, ca o bunătate»...
Seara se lăsase aproape de tot peste îm ­
prejurimi, iar naş Muşat stăteâ pe bancă cu 
capul plecat în jos, de par’că ar fi căutat undeva 
pe cumătru Ilie Neguţ, cu care stătuse cândva 
de vorbă pe aceeaş bancă, pe care stăteam noi 
acuma şi ne aminteam de el, şi de fapta lu i...
Ridicându-şi capul, naş Muşat surâse blajin 
spre mine şi-mi zise moale:
—  «Aşa-i... aşa-i» . . .  şi iar tăcu ... Părea 
că vorbeşte mai mult sieşi, întemeindu-şi şi mai 
desăvârşit o credinţă, pe care nu o putuseră 
desrădăcinâ nici una din furtunile vieţii. . .
. Tras şi eu de vârtejul gândurilor acestora 
respirai adânc şi răspunsei în vânt:
—  «Aşa-i 1» ...
O  albină întârziată îmi bâzâi subţire pe la 
ureche şi se mistui spre stup, —  frunzarul fu 
iar răscolit de-o boare răcoroasă de noapte de
Ii I ?*1°,C!ipă mi se păril ?' mie> că aud 
glasul cumătrului Ilie Neguţ, spunând lui Muşat-
ro r  gând't atunci la fină-meâ
Catincuţa, cea cu părul şi cu ochii negri»
h  r î  " e ' a m  r i d i C a t  d e  p e  b a n c ă > n ° a p t e a  
eră deplină, iar pe culme luci ca un ochiu imens
focul dela o târlă îndepărtată. . .  , ’
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in toată livada respirâ greu tăcerea, — şi 
fără să ştim de ce, şi eu şi naş Muşat simţeam 
o mare îmbucurare în suflete, — şi vedeam 
aceasta după lumina de bunătate, care ne luciâ | 
în priviri. . .  Alex Lascarov-Moldovnnu.
T A B L O U L
tuturor Întreprinderilor particulare din vechiul Regat 
cu 1 Iulie 1921
1. Industria t e x t i lă ..........................
2. „ îmbrăc. şi echip., a piei
blănuri şi alte produse anim
3. „ alimentară . . . .
4. „  c h i m i c ă .....................
5. „ instal. ptru distrib. ene
apei şi g a zu lu i....................
6- „ privit, la litere, arte, ştiinţe
7. „  le m n u lu i ...............................
8. „  m e ta lu rg ică ..........................7,579
9. •„ maşinelor, aparat, şi i
10. „ ceasornicăriei şi bijute
11. „ extractivă, a pământul
pietrei ..........................
12. „ intrepr. de transp. şi de
















Total . 39,211 195,891 
Acestea se repartizează în:
O l t e n ia .................... intrepr. 6,403 salariaţi 17,840
Muntenia . . . .  „  16,186 „ 111,520
M oldova. . . . .  „  13,119 . „ 56,975
Dobrogea, Cadril. . „ 3,503 ________9J556
Total . intrepr. 39,211 salariaţi 195,891 
<Rotele sunt luate din ,Buletinul Muncii» Nrele 1
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Fata cu părul de aur.*
C ic ă  eră odată un faur, sărac-sărac, lipit 
pământului de sărac. Poate că şi el odată o du­
sese mai bine, dar s’a însurat, Dumnezeu i-a 
dat o droaie de copii, meseria a început să-i 
meargă rău de tot, nici tu avere, nici tu grădină 
cât de mică, nici tu o leacă de pământ. Nu e 
nici o mirare că ajunsese gol — puşcă! Pe zi 
ce mergea o ducea tot mai rău şi pe urmă să­
răcia asta şi plânsul copiilor flămânzi l-au mâhnit 
şi supărat într’atâta, că nu voiâ să mai trăiască. 
Şi-a luat cei de pe urmă şapte bani, cari îi 
rămăseseră din toată averea, a cumpărat o funie 
şi s’a dus in pădure să se spânzure.
A ajuns în pădure, şi-a ales un pom po­
trivit, şi-a aruncat funia peste o creangă tare,' 
când se pomeneşte cu o femeie străină, ca ieşită 
din pământ, care începe să-i toace la urechi să 
nu se spânzure, să nu facă un păcat aşâ de mare 
şi o faptă urâtă ca asta.
' ‘ O~poveste ccheasc* din colccjia de poveşti 
cehoslovace de Bojena NiemJovA, tradus.! de abalele 
Metoditt Zavoral dela mănăstirea Slrahovulni dm J rapa. 
în decursul rifboiului, anume pentru soldaţii români 
răniţi din spitalele din Pr;.Bi. Abatele ZavoMlc.l*mem- 
bru de onoare al «Asociaţiunii. noastre fi #1 .Academiei 
Române» din Bucureşti,
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Faurul se cam sperii, văzând arătarea, şi 
se păreâ că e pe cale să-şi schimbe hotărârea, 
dar laraş îşi aduse aminte de sărăcia sa şi aruncă 
din nou funia peste creangă. Iarăş îl îndeamnă 
femeia^ sa nu facă aşa ceva, că e păcat şi e şi 
o fapta ruşinoasă. Faurul neţinând de loc soco­
teala de cuvintele ei, îşi înfăşură gâtul în lat- 
Atunci s’a pus femeia înaintea Iui, I-a apucat 
de mana şi-i zise: <Nu te spânzura, faurule, nu 
te spanzura! Am să-ţi ajut în sărăcia ta. îţi voiu 
da atâta bogăţie, cât vei dori dacă-mi făgă- 
dueşti să-mi dai ce ai acasă fără să o ştii». —  
«Ei, ce aş aveâ acasă să nu ştiu», îşi gândi 
faurul şi neputând nici decum să gâcească ce 
sa fie acest lucru pe care el nu I-ar cunoaşte 
în casa sa, s’a hotărât: «Fie ce va fi, stau să 
jur ca nimica toată», şi i-a făgăduit femeii că 
îi va da ce cere dacă ÎI scoate din sărăcie. Fe­
meia s’a făcut nevăzută, dar după câteva clipe 
i-a adus o grămadă de bani, zicându-i: «Na-ti 
ce ţi-am făgăduit, peste şepte ani am să viu după 
ce mi-ai făgăduit tu». Iarăş s’a făcut nevăzută, 
dar faurul fericit nevoie mare, s’a dus acasă cu 
bogăţiile sale. Dupăce ajunse acasă îşi aşternu 
banii pe masă, bordeiul erâ plin-plinut de bu­
curie; dar dupăce a destăinuit nevestei sale cu 
care făgăduinţă ajunsese la bine, biata femeie
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mi-se puse pe plâns de se cutremură pământul; 
ştiţi d-voastră, pe când faurul eră în pădure, i s’a 
născut o fată cu părul de aur şi cu steaua de 
aur pe frunte, iar tocmai asta nu-o ştia bărbatul 
ei. «Ce-ai făcut nenorocitule!» se văietă nevasta 
«de ai vândut pe copilul tău ?1> Acum se îngrozi 
şi faurul dar ce să facă, făgăduinţa a fost făcută 
rupe-o dacă o poţi. Părinţii îşi păziau fata ca 
lumina ochilor din cap şi au crescut-o cât au 
ştiut ei de. bine până în anul al şeptelea. Şepte 
ani au trecut, când deodată s’a oprit înaintea 
fereştrilor faurului o trăsură neagră, din care a 
eşit doamna pe care o cunoştea prea bine faurul. 
După ce i-a spus pentruce venise, a luat pe 
«fata cu părul de aur» a pus-o în trăsură şi s’a 
aşezat lângă dânsa. Plângând amar şi văitân- 
du-se le însoţiră bieţii părinţi până la marginea 
satului. Voiau să meargă şi mai departe, dar 
doamna i-a oprit; s’âu întors deci acasă mâhniţi 
de li-se rupeâ inima de jale: Să-i lăsăm acolo 
şi să ne uităm după fata noastră cea frumoasă.
Pe ea o ducea femeia în trăsura cea neagră 
prin pădurile pustii şi prin văile adânci, până 
ce ajunseră Ia o curte frumoasă, unde se şi opriră. 
Femeia a luat pe fată în curte; acolo a cutre­
ierat cu dânsa nouăzeci-şi-nouă de odăi şi pe 
urmă i-a spus: «Aicea trebue să stai, fata mea, 
şi ai să îngrijeşti de ast# nouăzeci*şi-nouă de odăi.
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Poţi să stai după pofta inimii în fiecare 
din dânsele, numai în cea de-a o sută să nu-mi 
arunci njcr o privire cât de scurtă să fie, că 
altfel vai şi amar de tine! După şapte ani avem 
să ne vedem iarăş, iar până atuncia.să trăieşti 
cum vei şti şi cum ţi-am poruncit». De abia ce 
sfârşi vorba şi a şi pierit.
Şapte ani de zile a stat fata cu părul de 
aur în curţile acelea. Creştea ca o căpşună în 
pădure, singură-singurică, şi pe zi ce mergea se 
făcea tot mai frumoasă şi tot mai cuminte. Se 
plimba prin cele nouăzeci-şi-nouă de odăi, le 
curăţeâ, le orânduiâ şi aşâ îi treceau anii.
Să se uite şi în odaia a o sută, nici odată 
nu a îndrăznit.
Dupâce trecură şapte ani s’a întors femeia.
«Nu ţi-ai aruncat ochii în odaia cea din 
urmă?» fu cea dintâi întrebare a ei. «Nu», răs­
punse faţa'cu părul de aur şi femeia ii crezu, 
că ştiâ bine că vorbeşte adevărul.
In scurtă vreme după ce şi-a văzut de toate 
prin curte, iarăş a poruncit fetei, ca întâia dată, 
sa nu intre în cea din urmă odaie, şi iarăş s’a 
dus pentru o vreme de şapte ani.
Iarăş se preumblă fata cu părul de aur prin 
nouăzeci-şi-nouă de odăi, se preumblă, le dere­
tică, le curăţă să fie ca oglinda, Ia cea de a suta
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nici nu se gândiâ. Dar iată într’o zi o muzică 
frumoasă ca şi când ar fi eşit tocmai din odaia 
aceea. Deşi eră muzica atât de amăgitoare că 
nici-odată în vieaţa ei n’a auzit aşa ceva,, totuşi 
s’a înfrânat întâia oară. Dar când, ziua a doua, 
iarăş răsună muzica şi mai frumos şi mai atră­
gător, atunci nu mai putu fata cu părul de aur 
să se învingă şi se uită în odaie. Minunea mi­
nunilor! La masă şedeau doisprezece bărbaţi ier- 
mecaţi, nemişcaţi ca nişte morţi, iar după uşă 
sta unul, care, dupăce deschise fata uşa cea 
cu părul de aur a rugat-o în numele bunului 
Dumnezeu, a rugat-o pe cer şi pe pământ, să 
nu-i spună femeii ce a găsit în odaie, de s’ar 
întâmplă cu dânsa ce s’ar întâmplă.
S’a speriat fata şi a făgăduit celui fer­
mecat, iar închizând uşa în pripă s’a dus iarăş 
la lucrul ei, să măture odăile. După şepte ani 
s’a întors femeia pasă-mi-te, ştiă că fata a fost 
în odaia cea din urmă. îndată a întrebat-o: «Fată, 
te-ai uitat în odaie? Spune-mi ce ai văzut în- 
tr’ânsa»? «Nimica», tăgădui fata. Femeia o întrebă 
de a doua-oară, dar fata mereu răspundeâ că 
nimica — şi pace.
Văzând că nu vrea să-i spună, ameninţă: 
«De nu-mi spui ce ai văzut în odaia cea din 
urmă, am să te arunc în puţ şi vei rămâneă
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r n S Î ^ ? iCi la-aStăamenintare nuse însPăi- 
mântă fata, tăgadumd mereu. Atunci mi-ţi-o apucă
femeia, o aruncă în puţ şi făcu nu ştiu cum>
că biata fata nu putea vorbi cu nimeni, fără cu
dansa. După ce-şi veni iarăş în fire fata cu părul
de aur s a văzut pe fundul uscat al unui put,
iar înaintea ei a zărit o spărtură în stâncă.
S a^  vârît prin dânsa şi a ajuns la o livadă 
frumoasa şi verde, încunjurată de pădure.
Acolo a rămas hrănindu-se cu căpşuni şi 
cu rădăcini dulci. Chiar şi acolo i-se arătă fe­
meia din când în când şi totdeauna o ruga să-i 
spună ce-a văzut în odaia cea din urmă, dar 
fata nu şi nu.
Intr’°  zi s’a dus la vânat în pădure împă­
ratul cel tmăr şi. s’a rătăcit până la livada, unde 
află pe fata cu părul de aur dormind pe o pa­
jişte verde. Tare s’a mirat cum se află atâta 
frumuseţe în pustietatea asta. S’a uitat la dânsa
h n ^ îH  ?e “ itâ. cu' atât mai mult !i Plăceâ- Se 
hotărî deci să °  trezească, să o ducă cu dânsul la
palat şi să o iade nevastă, neluând deloc în seamă
f e« V?r ° n gândî oamenii- O  deşteaptă pe 
fată încet-încetinel şi o întreabă cine e şi de ce 
doarme ,n pustietatea asta. Ea nu puţi. să-i răs­
pundă de loc. Crezând că s’a cam speriat ori 
că e cam sfioasă q mai întreabă, dacă s’ar duce
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cu dânsul In palat. Fata cu părul de aur iarăşi 
n’a scos nici un cuvânt, numai a dat din cap 
că nu-i pasă. A luat-o deci Împăratul tânăr în 
palat, a îmbrăcat-o cu haine frumoase şi apoi, 
cum a hotărât, a luat-o de nevastă, că cu toate 
că erâ mută, îi eră dragă. Trăiau ei Împreună 
tare fericiţi şi mulţămiţi. Cam peste un an li-s’a 
născut un băiat frumos ca rupt din soare, cu 
părul de aur şi cu steaua de aur în frunte. Cine 
s’a bucurat mai mult decât împăratul. A pregătit 
un ospăţ mare şi a poftit lume luminată la dânsul, 
ca să se bucure toţi cu el. Dar bucuria lor s’a 
preschimbat în jale mare. Noaptea se arătă fetei 
cu părul de aur femeia,, ameninţându-o că-i va 
sugrumă copilul, de riu-i va spune ce a văzut 
In odaia cea din urmă. Biata fată intră în groaza 
morţii, dar n’a spus nici un cuvânt. Atunci a 
gâtuit femeia copilul, a mânjit gura fetei cu sân­
gele lui şi a perit. Dimineaţa când află copilul 
mort nu se poate spune cât se speriară cu toţii. 
Căutat-au prin tot palatul dacă nu e ascuns un­
deva ucigaşul, care a sugrumat copilul, dar n’au 
aflat pe nimeni. Mulţi strigau că ar fi săvârşit 
astă faptă grozavă împărăteasa însăşi, că are 
gura mânjită cu sânge, iar biata femeie trebuiâ . 
să tacă chitic Ia toate astea. Numai împăratul 
nu vedeâ una ca asta şi sta Ia un tăciune cu
dânsa, mulţămit ca mai înainte, deşî erau amândoi 
cu cuiul în inimă din pricina morţii copilului lor 
celui frumos. Dumnezeu iarăşi i-a binecuvântat. 
Li-s’a născut o fetiţă cu părul de aur şi cu stea 
în frunte, atât de frumoasă dupăcum eră îm­
părăteasa însăşi. Bucuria împăratului! Să nu se 
întâmple iarăş vre-o nenorocire a pus străji prin 
tot palatul până Ia iatacul împărătesei, încât nu 
s ar fi putut strecură printre dânsele nici chiar 
un şoarece. Dar ce folos fată de puterea femeii! 
Le-a copleşit cu somnul, de dormeau ca nişte 
znopi şi iarăşi o ameninţă că-i va sugrumă şi 
fetita de nu-i va spune-o. «N’am văzut nimica», 
răspunse împărăteasa cu mânile încleştate ru­
gător spre femeie, dar aceasta, fără multă vorbă, 
a apucat fetiţa, a strâns-o de gât, a mânjit gura 
împărătesei iarăşi cu sânge şi s’a făcut nevăzută. 
Dimineaţa era moartă fetiţa, iar străjile habar 
n aveau, cum s’a putut întâmplă aşă ceva. îm ­
păratul nu ştiă ce să facă de durere şi de mănie 
în fata nelegiurei ăsteia straşnice. Au scocotit 
în sus şi în jos tot palatul, au răscolit din fir 
în păr toate colţurile, dar toate înzadar. «împă­
răteasa însăş şi-a sugrumat fetiţa; doară are gura 
plină de sânge», strigau cu toţii, încredinţaţi că 
e o femeie rea, o vrăjitoare vrednică pe dean- 
tregul să fie arsă pe rug. In sfârşit cucerî bănu­
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iala şi inima Împăratului, care o osândi mai apoi 
Ia moarte.
Afară de oraş voiau să o ardă pe biata 
fată cu părul de aur.
O  scoaseră déjà afară, au şi Iegat*o de păr, 
au şi început să aprindă rugul când iată: nu 
ştiu de unde alergă o trăsură neagră şi zbură 
tocmai prin mijlocul mulţimei spre fată, lângă 
care se şi opri. D in trăsură se scoborî femeia 
cunoscută şi o întreabă: «Ei, spune-mi fată, ce 
ai văzut în odaia cea din urmă? Vezi, acum 
n’ai încătrăul» —  «Nimic n’am văzut», răspunse 
fata cu părul de aur. «Atunci», strigă femeia 
plină de bucurie şi ca schimbată cu desăvârşire: 
«Iţi mulţătnesc; norocul tău şi al meu că nu 
mi-ai spus! Prin asta m’ai scăpat pe mine şi pe 
cei doisprezece fermecaţi, pè cari i-ai văzut în 
odaia din urmă. De-ai fi spus, ne-ai fi prăpădit 
pe toţi şi pe tine însă-ţi pentru vecii vecilor!»
După aceste cuvinte s’a apropiat doamna 
de trăsură şi a scos din ea doi copilaşi cu părul 
de aur şi cu stea în frunte şi i*a pus împără­
tesei în braţe: erau copiii ei! Apoi s’a urcat în 
trăsură şi a pierit.
lntr’aceeaş clipă a început fata cu părul de 
aur să vorbească şi să-i spună împăratului toate 
ce s’au întâmplat cu dânsa. împăratul nu voiâ
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nici chiar âchifoi* sâ le £r£a2ă, VăaĂrld acele ttli- 
nuni; dar dupăce-i spuse fata cu deamăruntul 
toate, a luat-o pe după gât şi a rugat-o să-l ierte 
că s a purtat cu dânsa atât de nemilos. Apoi au 
dus-o cu copiii cei frumoşi In palat, a trimis 
după faur care veni la palat cu toţi copiii săi şi au 
trăit împreună fericiţi şi mulţămiţi, numai Dum ­
nezeu drăguţul ştie cât.
In grădină.
Au înflorit cireşii din grădină,
Şi-albinele ce vor muri curând 
Au început să sboare fredonând 
Prin florile cu miere şi lumină.
Ca magice clopotniţe în soare 
Zidite pe altare de mister,
Cireşii urcă înfloriţi la cer 
Cu crengile ’ncărcate de candoare.
Plutesc in unde limpezi de parfum 
Corăbii albe pline de lumină,
Venite să descarce în grădină 
Dumnezeeştile-avuţii de fum.
Pământul par'că ar zâmbi prin vis 
De-o fericire care nu mai este.
r f n  n ll cireşii 0 P ^ teCU'O zână albă care s*a ucis.
Şi soarele pe-o zi aşâ senină,
De dimineaţă când a răsărit,
Eparcă Dumnezeu care-a venit 




Cuvântul «Sokol» nu mai e necunoscut 
astăzi In Ţara Românească, iar In Ardeal nu a 
fost niciodată o enigmă. Trăind aproape aceiaş 
vieaţă, împărtăşind aceleaşi dureri cu poporul 
cehoslovac Ardelenii au cunoscut şi clipele lui 
de bucurie şi de avânt, ca şi pe cele de amă­
răciune. 'Pe «Sokoli» i-au văzut chiar dela pri­
mele lor începuturi. Poate că, chiar aceiaşi «So­
koli» au dat o frumoasă pildă de imitat, multora 
dintre naţiunile oprimate ale fostei monarhii 
Austro-Ungare. Nu odată Românii aflători prin 
oraşele Boemiei şi ale Moraviei au avut ocazia 
să admire miile de oameni şi femei, «Sokolii» 
la exerciţiile lor.
«Sokolii» sunt deci nişte vechi cunoştinţe. 
Acum când şi în România se dă atâta impor­
tanţă sporturilor şi gimnasticei ar trebui să ne 
gândim, dacă pe această cale nu s’ar puteâ rea­
liză între cele două ţări amice şi aliate o strân­
gere a legăturilor. Reuniuni de gimnastică şi 
sport din ambele ţări, concursuri, cari să pro­
voace emulaţie reciprocă ar da rezultate uşor 
de întrezărit.
în cursul anului, echipe cehoslovace de 
football au concurat cu echipe româneşti şi la
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Cluj şi la Bucureşti. Ori care va fi fost re2ul* 
tatul material al jocului, un lucru e necontestat, 
rezultatul moral a fost mare. Dacă diplomaţii, 
guvernanţii, funcţionarii administrativi inferiori, 
cu activitate publică se cunosc şi se apreciază 
reciproc din manifestările lor zilnice, marile masse 
populare nu au posibilitatea să se cunoască. Şi 
legendele pot ţine locul realităţii. Românii vor 
fi ştiind că există un popor cehoslovac, cu care 
au chiar atingere de graniţe, dar cum va fi fiind 
acest neam de oameni nu ştiu, nu au de unde 
şti. Văzând din când in  când grupuri, mai mari 
sau mai mici de cehoslovaci, cari vin să-i vizi­
teze, arătându-şi cu această ocazie şi o lăture 
a calităţilor lor, poporul român va învăţă să pri­
vească cu alţi ochi pe aceşti vecini. La fel pentru 
Români în Cehoslovacia. Şi calea aceasta a exer- 
ciţiilor fizice, e poate cea mai naturală.
Exemplul pilduitor de înfrăţire al masselor, 
fără deosebire de origine socială, de preocupare 
de grad de cultură, l-au dat în Cehoslovacia 
organizaţiile sokoliste. Prin sport şi exerciţii fi­
zice sokolismul a împrăştiat în popor şi educaţia 
civică şi cultura. Dintr*o massă sdrobită de lup­
tele religioase şi de ambiţiile politice ale Habs- 
burgilor, poporul cehoslovac a renăscut deo­
dată organizat, conştient de menirea lui, gata
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pentru lupta care trebuiâ să-i aducă indepen­
denţa.
Prima organizaţie de «Sokoli» a luat fiinţă 
la 1862 în Praga, fiind fondată de doi oameni 
de suflet: Miroslav, Tyrş şi Jindrich Fugner. Tyrş 
erâ profesor universitar şi om cu bogate studii 
filozofice; Fugner, comerciant, apoi director ge­
neral al unei societăţi de asigurare. Scopul vădit 
al primei organizaţii a fost numai redeşteptarea 
poporului. Numele «Sokol» (şoim), a fost împru­
mutat din legendele Jugoslavilor, în cari şoimul 
reprezintă pe tânărul brav şi curajos. încet, încet 
organizaţia modestă dela început a făcut filiale 
în toate centrele din provincie, biblioteci popu­
lare şi cât mai dese reuniuni de exerciţii în masse 
numeroase, fiindcă aceasta e caracteristica so- 
kolismului.
La începutul anului 1922 numărul Sokolilor 
erâ de aproape 350,000, împărţiţi în peste 2000 
asociaţii locale, cu 45 de centre regionale.
în lupta contra germanizării asociaţiile de 
Sokoli au fost o forţă reală. De aceea şi nu­
mărul lor a fost mai mare în nordul Boemiei, 
unde germanizarea erâ mai ameninţătoare şi in 
Moravia în regiunile industriale. Mai slab orga­
nizată din punct de vedere e Slovacia. Ca să 
dea o bază şi mai solidă instituţiei lor, Sokolii
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şi-au clădit casele lor, «Sokolovna». Au de aceste 
peste 170, în afară de capital în numerar.
Dar partea care face tăria Sokolilor e con- 
fraternitatea desăvârşită în care trăesc. Intre ei, 
bărbaţi şi femei, copij şi fete, fără deosebire de 
vârstă, sunt «fraţi» şi «surori». Se tutuesc fără 
nici o convenţie şi la manifestaţiile in massă, 
cum sunt de pildă congresele, duc traiul în comun, 
în lagăre, cu bucătăriile lor, cu instalaţii de bae, 
cu corturi, după acelaş program uniform, după 
cum e uniformă le e şi haina.
Scopul principal al Sokolilor a fost să ri­
dice poporul cehoslovac din punct de vedere 
fizic şi moral şi să-i mărească forţa, curajul, no­
bleţă, îndemânarea, valoarea socială şi morală. 
Scopul a fost ajuns. Astăzi sunt Sokoli elevii şi 
elevele de liceu, tinerii, funcţionarii, militarii, co 
mercianţii, toată suflarea cehoslovacă. Când a 
izbucnit răsboiul mondial şi în timpul răsboiului, 
Sokolii au fost aceia cari au reprezentat armata 
imediată a Cehoslovaciei. Dintre Sokoli s’au re­
crutat faimoasele falange de legionari, cari au 
luptat în străinătate pe toate fronturile. Sunt or­
ganizaţii Sokoliste şi în America, care au dat un 
contingent puternic de legionari. Tot Sokoliştfi 
au fost aceia cari au alcătuit prima pavăză mi­
litară a noului Stat Cehoslovac, după încheierea 
păcei. Atunci s’a văzut cât de puternică a fost
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concepţia lui Tyrş, acela care a alcătuit ideile 
de bază ale sokolismului: «Să devenim puter­
nici! Ceeace ai câştigat prin exerciţii, păstrează 
prin bune moravuri! Perseverează! Orice na­
ţiune piere prin propria ei greşeală! Nu te re­
semna, cazi, sau atingi ţelul! înainte, nici un pas 
înapoi! Oprirea e moartea! Toţi pentru unul, 
unul pentru toţi! Când ai fiecare pumn înarmat, 
ai o organizaţie de răsboiu!» Se vede deci ce 
puternică armată posedă Cehoslovacia în orga­
nizaţia ei socială. Ţară fără democratism făţarnic, 
are aceiaşi organizaţie sokolistă pentru massa 
muncitoare. Numărul uniunilor muncitoreşti de 
gimnastică eră de 1500 în anul 1^20, cu 221,000 
membri, femei şi bărbaţi.
Aceste puternice organizaţiuni de gimna­
stică şi sport pot fi perfecţi pioneri ai strângerii 
legăturilor cu vecinii.' Dacă s’ar gândi cineva 
serios la demonstraţii gimnastice în massă, la 
concursuri organizate alternativ, la schimburi de 
publicaţii, Sokolii au câteva sute de ziare, re­
viste şi buletine, cari se ocupă special cu miş­
carea lor —  desigur că strădaniile acelora, cari 
doresc o cât,mai strânsă conlucrare româno- 
cehoslovacă vor fi mult uşurate. Şi e atât de 
mult de făcut pe acest teren!
Antonia KudrnâS,




ţinută de Valeriu Pop, primpretorul plasei Sălişte la 13 
» Dec. 1021-cn ocazia adunării generale a despărţământului 
«Asociaţiunii», ţinută în Tilişca: <Despre scăderile obser­
vate la popor şi remediile de îndreptare».
Din toate făpturile de pe pământ, omul 
este fiinţa cea mai desăvârşită. El e înzestrat de 
Ziditorul lumii cu minte, judecată şi cu facultatea 
(darul) vorbirei.
Posesor acestor calităţi alese, el a dat do­
vezi, ca le poate întrebuinţâ atât de bine, fru­
mos şi cu folos, poate ajunge Ia rezultate ui­
mitoare de cultură, ştiinţă, ordine morală şi 
bunăstare pentru ţara în care trăieşte şi pentru 
omenime peste tot.
Cum însă el e alcătuit din 2 părţi, din corp 
şi din suflet, adeseori partea trupească are atât 
de mari scăderi, încât îi contrabalansează însu­
şirile sufleteşti, şi îl face să încline spre rele. 
Lăsat în părăgenire — fără a i se da îngrijire 
cuvenită sufletească mai ales în frageda-i vârstă, 
se sălbătăceşte, decade şi poate deveni primej­
dios şi stricăcios societăţii omeneşti.
Istoria ne arată la ce treaptă înaltă de cu­
noştinţe şi bunăstare s’au ridicat strămoşii noştri 
vechii Romani, ce organizaţie minunată aveau,
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încât au pus lumea întreagă in uimire; toate ce­
lelalte popoare ale lumii se închinau lor. Iar 
când s’au încuibat şi în ei păcateleşi năravurile 
rele, dupăce au dat certele şi zavistia, luxul şi 
desfrâul între ei, Impărăţ'a temută de toţi s’a 
destrămat.
Aceasta s’a întâmplat în timpuri mai înde­
părtate. Ne stau înaintea ochilor alte pilde mai 
proaspete şi mai vii, prăbuşirea împărăţiei ru­
seşti şi a Austro Ungariei, sub a cărei oblăduire 
am stat şi noi. Şi ce a fost oare cauza prăbu- 
şirei ? Nimic alta decât înrăutăţirea oamenilor.
Ne aducem cu toţii aminte de izbucnirea 
răsboiului mondial, cât erau de înrăutăţiţi oa­
menii şi se svoneă, că nu mai poate dăinuî 
starea aceasta de lucruri, trebue să erumpă vreun 
răsboiu, pentrucă nu se mai înţelege om cu om. 
Şi mulţi dintre noi în nădejde de îndreptarea 
stărilor, şi de mai bine, doream să urmeze răs- 
boiul în credinţă tare, că numai astfel se va 
puteâ îndreptă omenimea. A şi isbucnit răsboiul, 
dar precum vedem, în loc de a se fi îndreptat 
moravurile oamenilor, s\iu înrăutăţit şi mai tare 
şi am ajuns într’un hal de necrezut şi la o stare 
de desnădejde.
Răsboiul a avut darul de a aduce mai 
multă stricăciune între oameni, pentrucă mulţi
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din cei smulşi dela vetrele şi din mijlocul fa- 
mil'ei lor, n'au fost întrebuinţaţi Ia operaţiunile 
de apărarea ţării, n’au fost împărţiţi în linia de 
bătaie, ci pe la alte slujbe, Ia adăposturi de 
gloanţe, unde Ie mergeâ bine, şi nefiind con­
trolaţi, ba unii având înclinare spre rele de acasă, 
s’au dat stricăciunii jucând cărţi, bând, petrecând 
cu femei stricate, şi dedându-se Ia nelucrare. 
Ba mulţi din cei ajunşi in linia de foc, cutrie- 
rând ţările în lung şi lat, s’au dedat la jafuri şi 
omoruri, fiindcă văzând azi şi mâne corpuri 
omeneşti sângerând, simţul de creştin blăjin cu 
care a plecat de acasă s'a tâmpit într’ânsul, şi 
diri soţ bun şi nobil, s’a prefăcut într’o fiară, 
din tată duios şi iubitor de copii a devenit un 
nepăsător, din fiu iubitor de părinţi, a devenit 
un îndărătnic şi neascultător. Ba o seamă din 
ostaşii noştri cari au ajuns în captivitate de 
răsboiu prin stepele Rusiei, au moştenit şi îm ­
prumutat obiceiurile urâte şi păgubitoare de a-şi 
alungă conducătorii, ca să-şi poată însuşi averea, 
munca şi agonisala altuia, cu alte cuvinte au 
îmbrăcat haina comunismului şi bolşevismului.
Cei rămaşi acasă, văzându-se la largul lor 
şi oferindu-Ii-se prilej peste prilej —  cum răs- 
boiul aveâ nevoie de multe întru a puteâ fi 
purtat cu isbânda — s’au îndeletnicit cu diferite
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întreprinderi împreunate cu câştiguri, şi de acî 
s’a născut specula, viermele care roade azi mai 
mult la rădăcina statului, pentrucă omul dedat 
la câştiguri mari, nu mai ţine seamă de cinstea 
şi respectul ordinei şi al legilor cetăţenilor, 
toate le calcă în picioare, numai să-şi sature 
pofta de câştig.
Toate aceste năravuri rele încuibate în po­
porul nostru l-au transformat în mare parte din 
popor bun, ascultător, iubitor de ordine şi drep-, 
tate într’o mulţime de oameni leneşi, cărora nu 
le place munca.
Să-mi îngăduiţi ca în câteva scurte pilde 
să vă dovedesc adevărul afirmaţiunilor susţinute.
Mărturisesc din capul lucrului, că iju am 
de scop să învinovăţesc şi să defaim, ci numai 
să scot la iveală adevărul curat aşa cum s’au 
desfăşurat şi petrecut lucrurile înaintea ochilor 
noştri a celorce am fost aşezaţi Ia posturi de 
supraveghiere.
La începutul răsboiului toate curgeau în 
alvia normală. Preţurile atât la articolele de prima 
necesitate (alimente) cât şi la mărfuri erau cele 
obicinuite, şi aceasta a ţinut un timp destul de 
îndelungat. Văzând economîi dela sate că răs- 
boiul nu mai ia sfârşit şi că cei înrolaţi sub 
arme nu se mai reîntorc la vetrele lor, cei ră-
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maşi acasă, fie din împrejurarea că i-a biruit 
lipsa, fie că au văzut scăderea alimentelor pe 
piaţă, au început a urcă preţul laptelui, untului, 
smântânei, brânzei, caşului, puilor, ouelor etc. 
mai târziu şi a bucatelor. Văzând cei dela oraşe 
cari erau mai avizaţi la aceste produse ce se 
întâmplă, au statorit preţuri anumite cari s’au 
numit «maximale».
Atunci economii n’au mai dus alimente la 
oraş. Aceasta a pus pe gânduri pe locuitorii 
oraşelor, şi stăpânirea a lăsat să adoarmă pre­
ţurile maximale, ceeace a avut de urmare, că 
iar să iveau pe piaţă alimente, însă cu preţ şi 
mai urcat.
Acum vin şi negustorii şi meseriaşii şi urcă 
şi ei preţurile la mărfuri, pentrucă eră firesc 
lucru, că nici ei nu mai pot vinde ieftin şi să 
plătească scump.
Lucru natural că mai târziu lipsind braţele 
de muncă în fabrici —  în urma mobilizării cu 
duiumul şi în urma pierderilor suferite în oa­
meni —  s’a înrăutăţit starea lucrurilor.
După răsboiu n’au mai voit să lucre nici 
muncitorii în fabrici decât cu preţuri mari. Lip­
surile oamenilor creşteau şi cereau să se fabrice 
mărfuri şi astfel au trebuit angajaţi şi cu preţuri 
mari. Mai pe urmă au pretins şi muncitorii de
I
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economie preturi mari pentru muncă şi aşâ s’a 
format scumpetea de azi.
Văzând oamenii cât de lesne pot câştigă 
fără a muncî, au început să speculeze cu dife­
rite mărfuri, articole de consum, cu schimb de 
bani. Mai ales cum erau într’un timp la noi în 
tară 2 valute şi cea de Coroane şi cea de Lei, 
până la unificarea valutei, mulţi şmecheri s’au 
îmbogăţit din acest soiu de speculă. Azi aproape 
ne putem măsură cu Jidanii în privinţa speculei. 
Atâtea brevete de negustorie câte se cer acum, 
nu s’au cerut de când există pretură; la tot pasul 
întâlneşti un speculant. Toţi speculează, toţi ne­
gustoresc, fac afaceri; puţini de ceice muncesc 
cinstit. Nu poate da ţara înainte în chipul acesta 
nici decum.
Nu e ţară în care se lucrează mai puţin 
decât la noi. Unii n ’au ce mânca şi îmbrăcă, 
dar nu-şi caută de lucru, li omoară fudulia. Sunt 
o mulţime de feciori şi fete tinere cu braţe tari 
şi atâta lipsă de braţe muncitoare se simte 
aproape la fiecare familie şi gospodărie mai 
bună, dar nu intră în serviciu, mai bucuros 
rabdă de foame.
Un om mare al Franţei, întrebat fiind de 
nişte gazetari de ai noştri ce impresie i-a făcut 
ţara noastră în care a venit să o viziteze, a spus:
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«Aveţi o ţară dintre cele mai frumoase şi mai 
bogate, dar nu lucraţi. Bogăţia şi frumuseţa rămân 
numai câtă vreme muncesc cetăţenii. Cum văd
— zice Francezul —  la D-voastră toată ziua 
sunt pline cafenelele şi restaurantele de muşterii, 
stradele îndesuite de trecători, îmi vine a crede 
că oamenii aici sunt numai de plimbări şi de 
petreceri. In felul acesta în curând o să ispră­
viţi cu bogăţiile ţării».
Şi mare adevăr a grăit prietenul nostru 
Francez, că dacă nu ne vom trezî din amorţeala 
care ne-a cuprins, o să dăm ţara de mal. Ni-s’a 
dus vestea în toate ţările străine, cât de puţin 
se munceşte la noi. Nici o ţară nu ne mai cre­
ditează ; valoarea banului nostru a scăzut Ia o 
sumă de batjocură; în ţările bune n’avem ce 
căută după mărfuri, căci n’avem cu ce garantă 
dacă banul nostru n’are preţ.
Noi nu lucrăm să ne confecţionăm înşine 
mărfurile trebuincioase; azi-mâne n’avem ce mai 
îmbrăcă.
Până au fost preţurile vitelor urcate, eco­
nomii au câştigat bani frumoşi şi nimenea nu 
mai lucră, se răsfăţau în bani, nu găsiai nici un 
muncitor; toţi erau domni, îşi băteau joc de 
ceice-i chiemau la muncă; nici pe plată nu mai 
lucrau, atât erau de îndărătniciţi. Dar roata no­
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rocului se învârte şi ceice au ajuns deasupra 
pot cădea şi ei dedesupt şi atunci să facă şi cei 
cuminţi ce au făcut cei slabi de inimă când 
ie-a surâs norocul lor? De aceea e bine şi 
frumos ca mintea ce ne-a dat-o Dumnezeu să 
o împreunăm cu judecata şi să ne dăm seama, 
că ce ţi-se întâmplă azi ţie, m ise poate în­
tâmplă mâne mie.
De aceea să muncim fiecare la rostul la 
care ne-a pus soartea ajutorându-ne unii pe alţii, 
fiindcă astfel e întocmită lumea, că omul numai 
în asociare cu oamenii săi poate există-
Mântuitorul nostru Isus Hristos a cuvântat 
un mare adevăr când ne-a impus în învăţăturile 
sale măreţe să iubim pe deaproapele nostru; 
adecă să-l ajutorăm.
Că oameni de diferite neamuri se pizmuesc 
unii pe alţii e de înţeles,, fiindcă li-se împotri­
vesc interesele naţionale, dar că oameni de 
acelaş neam, sânge şi limbă se urăsc şi se piz­
muesc, e păcat strigător la ceriu. Şi cu durerea 
în suflet trebue să o mărturisim, — nu putem 
ascunde adevărul —  că în neamul nostru româ­
nesc, dăinueşte acest păcat, spre ruina noastră 
a tuturor. Mai vârtos s’a ivit păcatul acesta urât 
la poporul nostru de când s’a eliberat de sub 
stăpânirea străină şi a trecut sub oblăduire ro­
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mână. S a  sumeţit şi s’a buimăcit de prea mare 
bucurie şi fericire şi nu-şi mai cinsteşte şi res- 
pectează nici conducătorii săi. Şi suntem curioşi 
a -cunoaşte taina acestei răceli şi înstrăinări, 
pentrucă după vederile celor ce privim cu ochii 
limpezi ai minţii şi judecăţii sănătoase, nu numai 
că nu găsim de justificată aceasta schimbare şi 
ţinută a poporului nostru, dar o condamnăm 
chiar (o judecăm aspru).
Pătura inteligentă (oamenii învăţaţi) a nea­
mului nostru cât timp a stat poporul român sub 
stăpânire stiăină, n’a încetat de a luptă pentru 
câştigarea drepturilor. fireşti -ale lui în faţa stă­
pânirii. Să ne reamintim numai câţi bărbaţi 
vrednici ai neamului nostru n’au suferit chiar şi 
temniţă grea pentru ţinuta lor eroică românească. 
Care dintre noi nu ştie ce proces uriaş li s’a 
urzit fruntaşilor cari au dus jalba cea mare, nu­
mită «Memorand» la împăratul?
Oare pleiada aceia de oameni s’au jăluit 
numai pentru daraverile lor personale, nu pentru 
ale întregului popor?
Oare conducătorii noştri din trecut n’ar fi 
putut trăi liniştiţi la vetrele lor văzându-şi de inte­
resele proprii şi de slujba lor? Şi fruntaşii cari 
au fost imbiaţi cu funcţiuni înalte ce le-ar fi 
adus lefuri grase, nu le-ar fi putut primi? şi să
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ne lase să gemem şi mai departe sub jugul 
unguresc? Ba da fraţilor! dar sufletele lor curate 
nu i-au răbdat să vadă cu ochii lor cum se 
sbate poporul sub povara asupririlor barbare.
Ei bine! In legătură sufletească cu aceşti 
fruntaşi ai neamului au stat toţi cărturarii ro­
mâni dela oraşe şi dela sate, şi ceiace lucrau ei 
în mare, lucrau aceştia in mic în raza lor de 
muncă, numai şi numai spre binele şi înaintarea 
poporului.
Aproape nu eră Duminecă şi sărbătoare 
mai ales în posturile mari; să nu ţină fruntaşii 
şi dela oraşe şi dela sate prelegeri pline de în­
văţături cum să-şi câştige cunoştinţele de lipsă 
pentru a face o economie înţeleaptă, cum să-şi 
lumineze mintea, ca să poată trăi în normanul 
de popoare străine ce îl încercuiau, să nu-1 bat­
jocorească că e înapoiat în cultură.
De mulţi se legau poveţele bune, dar mulţi 
zimbeau şi atunci cu neîncredere şi-i bagatelizau.
Ceice au înţeles sfaturile bune, le-au şi 
urmat, şi s’au pricopsit; ceice n’au avut suflet 
Înţelegător au rămas şi vor rămâneâ înapoi cât 
timp nu vor să înţeleagă. Anul 1918 — toamna — 
când s’au frânt lanţurile robiei străine în loc să 
ne găsească libertatea pe toţi Românii domni şi 
ţărani, bogaţi şi săraci, uniţi în strânsă frăţietate,
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bucurându-ne împreună de fericirea mare cu 
care ne-a dăruit D-zeu, ne aducem bine aminte 
cate nelegiuiri s’au comis, că de nu puneau stavilă 
tot cei înţelepţi turmei de orbecători, ne puteam 
uşor trezi şi noi în ţară cu ceeace s’aales Rusia,
Azi mulţămită înţelepciunii lor, conducă­
torii nu şi-au pierdut cumpătul, curajul şi nă-
ejdea, ci muncesc neîncetat pentru ridicarea 
neamului şi a ţării.
Că nu se poate face mare spor întru 
aducerea în bună rânduială a ţării, tot noi ce­
tăţenii purtăm vina în rândul întâiu, fiindcă nu 
dam sprijinul cerut, suntem încă tot dârji şi 
neîncrezători, nu dăm ascultarea cuvenită nici 
azi mai marilor noştri, fiecare e un filozof care 
ştie mai mult.
Au unii răul obiceiu de a cârti în contra 
ori cărei ac(iuni a oamenilor cu intenţii curate, 
îi sfideaza şi-i critică, ca să apară ei în faţa lumii 
de binevoitori ai obştei. Aceştia sunt oameni 
cari vanează după popularitate, ei înşişi nu, se 
pun în să in  serviciul cauzei, ci totdeauna caută 
sa se subtragă sub diferite pretexte — că nu le 
permite timpul, ori că sunt reţinuţi de anumite 
daraven — ş, i„ chipul acesta adeseori parali-
\
Şi neamţul a ţinut războiul 5 ani alăturea 
cu noi, dar să căutăm ce ordine minunată e 
In ţara Iui! Şi cum se explică aceasta? Pen- 
trucă e element de ordine şi disciplină, are de­
plină încredere in conducătorii lui, ii cinsteşte, 
îi respectează şi îi sprijineşte Intru ajungerea 
scopurilor bune. La noi aproape în fiecare des­
coperim un îngâmfat.
Mulţi puşcă în lună, trec pe lângă oamenii 
mai de seamă ca pe lângă un stâlp de telegraf, 
habar n’au că e o autoritate ori om vrednic sau 
mai fn etate, nici cărunteţele nu le mai respectă, 
n’are nici atâta simţ de bunăcuviinţă, să-şi des­
copere capul, sau cel puţin să-i zică o bună 
ziuă —  dacă i-e teamă că-şi strică pălăria sau îşi 
scrinteşte mâna salutând. Celce îşi cinsteşte 
autorităţile sale, pe sine se cinsteşte, penlrucă 
autorităţile sunt reprezentanţii (aleşii) poporului, 
şi un popor care nu-şi cinsteşte reprezentanţii 
săi, dă dovadă de necultură, şi nu e vrednic, a 
se numără între popoarele civilizate ale lumii.
Ba în unele sate s’a întâmplat că ajungând 
gozul la suprafaţă, au mers atât de departe că 
nici în reprezentanţa comunală n’au voit să 
aleagă preoţii şi învăţătorii şi alţi fruntaşi vred­
nici, cari s’au dovedit în trecut de buni chiver- 
nisitori ai bunurilor comunale.
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Şi cari au fost urmările în astfel de cazuri? 
Că în scurtă vreme s’a potignit onoratul comitet 
alcătuit din elemente slabe — cari în alte timpuri 
n’ajungeau să ocupe nici slujba de boacter 
(argat), şi a stat pe loc maşinăria satului, s’au văzut 
ruşinaţi şi siliţi a alergă la cei vrednici recunos- 
cându-şi greşala şi rugându-i a le arătă calea 
cea adevărată pe care trebue să- mâne afacerile 
serioase ale comunei.
Pornind dela principiul că toţi cetăţenii 
avem dreptul să luăm parte la conducerea tre­
burilor obşteşti, s’ar păreâ firesc lucru să se mai 
perindeze şi premenească puterile la conducere, 
însă cei nedestoinici trebue să-şi cunoască scă­
derea şi să nu se îmbulzească la slujbe pe cari 
nu sunt harnici a le purtă. Avem slăbiciunea 
de a ne îmbulzi la locurile de frunte, dar iată 
ce ne spune o maximă:
Ori unde vei merge omule 1 în biserică, la 
adunări, la spectacole, la masă comună sau la 
orice altă ocazie, nu te îmbulzi la locul de frunte; 
fii in aşteptare, căci dacă eşti vrednic vei fi poftit 
de ceice te cunosc de vrednic, iar de te vei 
aşeză la loc prea de frunte unde nu ţi-se cu­
vine şi.va veni în urma ta altul mai vrednic, 
îţi va cădeâ cu ruşine când va trebui să te tragi 
mai înapoi».
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' O altă scădere care degenerează în patimă 
este petrecerea prea mult în birturi şi la jocul 
de cărţi.'îşi are şi birtul rostul Iui. El e întocmit 
mai mult de conac —  adăpost — pentru oamenii 
călători, cari în drumul lor sunt siliţi să facă 
câte un popas. Îşi are rost şi pentru localnici 
când pentru anumite evenimente precum botez, 
nuntă, pomană, se prevăd — ceice nu pot pro­
cură în cantită(i mai mari să aibă în pivniţele 
lor proprii —  cu beuturi. Ba birtul poate fi şi 
un local de întâlnire, în care se pot discută 
chestii de interes public, şi-şi pot şi petrece 
oamenii în condiţiuni restrânse între anumite 
margini de bun simţ.
Nu-i iertat însă să devină birtul un cămin 
pentru om. Şi medicii spun că beutura folosită 
in măsură potrivită nu strică, ba unora o reclamă 
organismul, însă folosită în măsură prea exage­
rată, devine stricăcioasă. Ea face pe consumator 
incapabil de muncă, nervos, moros, uricios şi 
chiar agresiv. Din om blăjin şi bun devine furios. 
Din soţ credincios şi harnic, devine leneş şi 
certăreţ. Din tată bun şi iubitor devine ursuz şi 
bătăuş.
Cu timpul nu mai rezonează, felul de ju­
decată i-se schimbă, vede totul în alte culori. 
Sănătatea începe a i-se sdruncinâ, averea începe
7
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a scădeâ. Soţia şi copiii îi vezi slab îmbrăcaţi. —  
In cele mai multe cazuri patima beţiei e împreu­
nată cu jocul de cărţi. Şi jocul de cărţi poate fi 
un iriijloc de distracţie folosit cu rezervăj- dar 
abuzând de el —  trece în hazardarea stării m a­
teriale. Mulţi oameni, soţi de căsătorie şi părinţi 
buni —  şi-au cheltuit averile în cărţi, şi din 
exemplul acelora nu se îndreptează nici cărţaşii 
de azi. Mare patimă trebue să fie jocul pasionat 
de cărţi — că nu se pot înfrânâ nici oameni 
cuminţi. •
Această boală molipsitoare şi foarte stri- 
căcioasă trebue să ne asociem toţi acei ce suntem 
cuprinşi de sentimentul de milă faţă de cei ro ­
biţi de ea, să o stârpim din ţinutul nostru.
Vă rog, daţi-mi mână de ajutor să punem 
capăt vespariului unde se sufere jocul de cărţi. 
Primesc scrisori anonime dela soţii, mame şi 
părinţi în cari mă roagă să le salvez soţii şi copiii, 
căzuţi în acest păcat; îmi spun locul şi timpul 
în care s’a petrecut faptul, martorii cari au asi 
stat la tragedie, dar nu pot ajunge la eruarea 
faptului, fiindcă toţi îi coper; nimenea n’a văzut 
şi n’a auzit. E în interesul nu numai al fami-
- liilor celor căzuţi în patimă, dar şi în interesul 
moralităţii publice să punem capăt jocului ha­
zard de cărţi, căci se ruinează familii, se nefe-
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ricesc copii şi soţii nevinovate prin tăcerea şi 
tăinuirea acestui mare păcat.
Apelez la generozitatea publicului şi la sen-' 
timentul de onoare al poprietarilor de localuri 
publice, hotele, casine, cafenele, birturi, să des­
copere sau cel puţin dacă nu voieşte să fie 
cualificat de indiscret, să împiedece jocul de 
cărţi hazard.
Invidia sau pizma. Nu am puteâ afirmă că 
această scădere ar fi proprie a poporului nostru, 
căci ea se manifestă şi Ia alte popoare; am puteâ 
zice că e o boală generală omenească. Ni-se 
pare însă că la noi grasează în măsură mai mare. 
Se distinge cineva prin vre-o calitate mai aleasă,
ÎI invidiăm. E altul mai sârguincios, mai destoinic, 
mai bogat, mai frumos, mai bine îmbrăcat, îl 
invidiem, punem ochi răi pe el, şi-l urmărim, 
îl defăimăm şi încercăm să-l prezentăm în cu­
lori mai întunecate, să convingem lumea că nu-i 
aşâ cum ni-se înfăţişază, să o facem să vadă cu 
alţi ochi, decât cu cei ai realităţii. De aici se naşte 
apoi duşmănia şi ura, răzbunarea, cari toate sunt 
atâtea rele şi boale ce înăspresc relaţiile de 
bună prietinie, ce trebue să le ţinem unii cu alţii.
O  altă specie de scăderi mai avem.
Lăcomia. De acest păcat sufer bogaţi .şi 
săraci deopotrivă. Sunt oameni bogaţi cari nu
/ 7*.
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se pot suferi până ce nu pişcă cât de puţin dela 
altul, nu e împăcat până nu taie cu plugul barem 
numai o brazdă dela vecinul său ori un polog 
de iarbă dela celalalt vecin. De aici se nasc
- apoi procese cari adese se urcă la cheltueli fa­
buloase.
Cel sărac —  dacă sufere de această scă­
dere — nu mai e cualificat de lacom, ci de furt. 
Lăcomia cu furtişagul sunt fraţi de cruce. O  de 
rivaţiune din lăcomie şi furt botezată cu un 
termin mai domol este prevaricaţia.
Pe ceice fură producte de ale pământului 
precum: poame, legume, zarzavaturi, iarbă, bu­
cate secerate şi adunate claie dar încă neridicate 
• de pe pământul pe cari s’au produs, şi lemne 
din păduri, îi numeşte legea prevaricanţi, nu 
chiar hoţi; în fond însă tot un fel de hoţie e, 
pentrucă ceice înstrăinează averea altuia nu poate 
fi numit om cinstit. Acest fel de furt — numit 
prevaricaţiune a luat proporţii tot mai mari dela 
era revoluţiunii încoace mai ales la păduri; aceste 
se devastează fără cruţare din partea unor anu­
miţi oameni, cărora se vede a fi devenit pro­
fesională patimă.
Ştim cu toţii că pădurile în cea mai mare 
parte formează proprietatea corporaţiunilor; ori 
sunt comunale ori bisericeşti.
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Pădurile sunt o avere -din venitul cărora 
se acoper adeseori cea mai mare parte din tre­
buinţele comunei şi a bisericii, şi în urmare 
trebue cruţate, fiindcă ele reprezintă totdeauna 
o valoare şi este o garanţă pentru comună şi 
locuitorii ei pentru timpurile mai îndepărtate, 
înaintaşii noştri le-au plantat, le-au îngrijit şi 
exploatat cu cruţare după un (sistem) plan bine- 
chibzuit alcătuit de oameni specialişti în ale pă- 
durăritului. Ei au chibzuit astfel, că tăiate pe 
rând. — cum spune planul —  nici când nu vor 
peri pădurile, ci totdeauna vor oferi locuitorilor 
lemnele trebuincioase atât pentru lucru cât şi 
pentru foc. Cum vedem dar ei au fost oameni 
cu prevederi, să se folosească de munca lor şi 
urmaşii lor, n’au fost aşa de lacomi ca noi ge­
neraţia de azi, care în mare parte nu ne mai 
cugetăm la sfinţenia moştenirei şi la lăsământul 
cu cari suntem datori faţă de urmaşi. In lăcomia 
şi uşurinţa noastră am folosi toate pădurile până 
suntem în vieaţă.
Noi nu. suntem în stare a preţui pădurile 
pe cari le avem.
Tocmai Ia fel cu pornirile ce s’au făcut Ia 
noi au făcut Spaniolii. Ei şi-au tăiat toate pă­
durile încât n’a mai rămas decât pământul gol. 
Cum în Spania este o climă mai caldă, ade­
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seori curată dogoreală, toate încercările de a 
replantâ pădurile rămân fără rezultat, nu se mai 
prind şi desvoaltă plantele plăpânde. Şi urmarea 
e că nici ploi nu cad şi natural, neurmând ploi, 
nu se produc nici bucatele. Istoria naturală ne 
învaţă că unde sunt plantaţii de arbori şi păduri 
şi ploile vin mai des, pentrucă frunzele arbo­
rilor şi absorb vaporii de apă, dar îi şi secre­
tează şi din sucul ce-1 dau ei se formează va­
pori şi din vapori nori din cari cad ploile pe 
pământ. Acest adevăr s’a putut vedeâ şi la noi, 
fiindcă avem păduri —  vegetaţie —  multă; la noi 
în ţinutul acesta cad mai dese ploi decât la 
câmp unde sunt puţine păduri.
Dar şi din punct de vedere al economiei 
naţionale e bine să ne cruţăm cât se poate de 
mult pădurile, fiindcă valoarea lemnului va creşte 
pe zi ce mergem înainte. Cum  răsboiul a distrus 
sate şi oraşe întregi, la refacerea acelora e nevoie 
de o uriaşă cantitate de lemne.
Ba şi din punct de vedere sanitar sunt de 
lipsă pădurile şi arborii —  pomii —  peste tot, 
pentrucă ei răspândesc mirezme plăcute şi bine­
făcătoare, curăţă atmosfera şi ne oferă umbră 
la care ne adăpostim vara oamenii şi vitele.
Sunt mulţi oameni cari sunt duşmani ai 
pădurilor, nu le pot suferi şi în ura lor le şi
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aprind. Aceştia sunt cei mai mari criminali, şi 
legea califică faptul acesta de crimă, pentru 
care dictează pedeapsă de închisoare grea. în­
văţători şi părinţii instruiţi copiii să îndrăgească 
pădurile şi arborii, în special să se păzească a 
umblă cu foc în preajma lor mai ales toamna 
după căderea frunzei, căci nimicirea prin foc a 
pădurilor este o perdere ireparabilă.
Cât de mare valoare vor reprezentâ pă­
durile şi lemnul peste tot se poate vedeâ şi din 
împrejurarea, că s’au înfiinţat societăţi de ex­
ploatarea lemnului chiar şi la noi în ţară aşa 
numita «Forestiera» care se va ocupă anume 
cu valorizarea lemnului de luctu pentru ţară şi 
străinătate şi incassează câştiguri foarte frumoase, 
ceeace serveşte spre înflorirea ţării şi a locui­
torilor.
Repet, deci, să cruţăm pădurile 1
Mai avem noi afară de aceste şi alte de­
stule scăderi mai mărunte despre cari din cauza 
scurţimei timpului şi pcntruca să nu abuzez 
de pacienta D-Voastră le vom tractâ altădată. 
De încheiere să-mi daţi voie să mai sulevez încă 
o scădere cardinală, care e cam răspândită şi ne 
cauzează multă îngrijorare penlru viitorul tării.
Indărătnicirea sau neascultarea şi nesupu­
nerea. Fiecare ţară îşi are legile ei întocmite de
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casa ţării şi sancţionate de Rege — după tre­
buinţele şi împrejurările ei. Aşâ are şi ţara noa-
- stră anumite legi. Fiecare cetăţean e dator să 
Ie respecteze şi să le îndeplinească fără încunjur; 
scăpare nu este. Cu toate aceste se ivesc cazuri 
de opuneri (împotriviri). Sunt mulţi cari au ideia 
greşită că în România mare e libertate neţărmu­
rită, şi că legile moştenite dela Unguri nu mai au 
valoare şi, deci, nu ar mai fi datori să le execute. 
Greşesc acei ce sunt de aceasta părere, şi îm ­
piedecă bunul mers al treburilor publice, dă 
ansă la neplăceri, aduc pe funcţionari în situaţie 
de a le aplică măsurile prescrise. Tocmai faptul, 
că suntem acum în România-mare trebuie să 
ne dea îndemn ca să o facem ţară de model, 
să dăm dovadă foştilor noştri asupritori —  cari 
ne învinuiau a fi un popor nedisciplinat şi de 
disordine —  că noi suntem un element de ordine 
şi civilizaţie.
Cât am stat sub domnia străină a mai avut 
înţeles câte un gest de nemulţămire, dar azi 
nu are voie nici un cetăţean român să-şi arete 
nemulţămirea, pentrucă ar da exemplu rău străi­
nilor de neamul nostru. Dacă ne-am subtrage 
toţi dela datoria de a furnizâ pietriş pe drumurile 
publice, ne-am înglodâ azi-mâne, n’am mai puteâ 
umblă pe ele. Dacă n’am plăti dările statului şi
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ale comunei, ar sta pe loc maşinăria sfatului, şi 
tot noi am face gură, că nu merg bine afacerile.
O  seamă din cetăţeni nu-şi trimit copiii la şcoală 
să înveţe carte, şi tot ei se împotrivesc a plăti
- pedeapsa pentru absenţa dela prelegeri. Aceşti 
oameni comit două păcate mari; mai întâiu, că 
negligă o datorinţă cardinală, că-şi lipseşte co­
pilul propriu, meseriaşul şi ucenicul de hrana 
sufletească care trebuie să o câştige în şcoală, 
şi în rândul al doilea i-se dublează vinovăţia 
prin faptul, că nu plăteşte pedeapsa meritată.
♦
La faptul, că s’au înrădăcinat în straturile 
largi ale poporaţiunei dela sate scăderile ce le-am 
tractat in această conferinţă cea mai de căpetenie 
cauză care a contribuit, este lipsa de carte şi 
învăţătură. De o parte vitregitatea timpurilor 
trecute de altă parte nepăsarea şi întrebuinţarea 
copiilor la alte daraveri economice şi familiare 
au contribuit de a rămas neamul nostru mai 
înapoiat in cultură decât alte neamuri. Şi aceasta 
este o perdere ce nu se poate spune. Şcoala 
este aşezământul cel mai de căpetenie pentru 
luminarea minţii şi câştigarea cunoştinţelor fără 
de cari vieaţa nu plăteşte nimic. Poate aveâ cineva 
bogăţiile Iui Kroisos, dacă îi lipseşte cartea, îi 
lipseşte cultura inimei, fericirea nu-i desăvârşită.
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Mama îi formează caracterul copilului din 
frageda vârstă de când începe a vorbî, iar în­
văţătorul continuă cu nobilitarea. Dar pentruca 
mama să-i poată formă copilului caracterul, are 
şi ea lipsă de cunoştinţele cele mai elementare, 
şi ea numai în şcoală şi-le poate câştigă. De 
aceia repet e o perdere ireparabilă naţională 
pentru oricare caz de subtragere dela şcoală. 
Nu toţi ştiu preţui însemnătatea şcolii, de aceia 
cad în păcatul de a nu da copiii la şcoală, şi în 
şi mai greu păcat, că se supără ba se pun în 
împotrivire chiar când li se aplică pedeapsă 
cuvenită.
Fiindcă şcoala şi numai şcoala poate tre2Î 
în sufletele tineretului conştiinţa şi ambiţiunea 
pentru a deveni membri folositori ai omenimei 
şi civilizaţiei, cetăţeni devotaţi ţării, soldaţi şi 
apărători credincioşi ai patriei, creştini buni şi 
iubitori de biserică şi dreptate, apelăm Ia sen­
timentele de buni patrioţi ai tuturor cetăţenilor 
României întregite, de a pune de aci încolo 
mai mare preţ pe învăţătură, a lăsă toate-cele­
lalte griji lumeşti la o parte şi a-şi trimite copiii 
regulat la şcoală în zilele de lucru, iar in Du­
mineci şi sărbători la .biserică în casa Domnului, 
unde să-şi îndrepte rugăciunile cătră Părintele 
ceresc, să le lumineze mintea şi să le îndrep-
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teze sufletul ca să poată cuprinde învăţăturile
ce le aude în şcoală. . . .
Apelăm la sentimentul de buni patrioţi ai 
domnilor profesori şi învăţători, luminători ai 
poporului, să desvoalte cea mai mare sârguinţă 
întru luminarea minţii tinerelor odrasle, viitorul 
neamului nostru —  să desvoalte înţr’ânşii am­
biţiunea de a deveni cetăţeni buni, folositori, 
ascultători, morali, ca să ne putem consolidâ 
aceasta ţară mare, bogată şi frumoasă, care ne-a 
dăruit-o Dumnezeu.
Apelăm la sentimentul de buni patrioţi ai 
domnilor preoţi, ca precum în trecut au sus­
ţinut focul sacru al naţionalismului şi credinţa 
strămoşască în turma concrezută păstorire! lor, 
cu atât mai vârtos azi să propage moralitatea 
şi îndemnurile spre lucruri bune şi folositoare. 
Ne întăreşte nădejdea de îndreptare spre bine 
a neamului nostru faptul, că credinţa în Dum­
nezeu şi respectul faţă de cultul bisericesc n a  
scăzut în poporul nostru, ci să ţine încă la nivelul 
cuvenit. Dorim ca aceasta calitate aleasă a lui 
să se menţină şi pe viitor, căci un popor numai 
câtă vreme îşi ‘păstrează credinţa în Dumnezeu 
şi ţine la aşezămintele creştineşti instituite de 
Mântuitorul nostru Isus Hristos, are temeiu de 
existenţă şi trăinicie; îndată ce şi-a perdut ere-
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dinţa, se prăbuşeşte, cum vedem exemplul Ru­
siei bunăoară. Cetiţi şf urmăriţi veştile cari ni Ie 
aduc ziarele şi ceice se reîntorc din acea ţară 
nefericită, ce soartă tristă a ajuns ţara aceea 
binecuvântată de Dumnezeu, care a avut toate 
bogăţiile; azi pier oamenii de foame şi frig 
într’ânsa.
In uşurinţa Iui acel popor, şi-a ucis Capul 
încoronat, care a fost, după datina lor, şi capul 
bisericii, ademeniţi de nişte Jidani fără suflet —  
că Ie va face ţara mai fericită —  şi azi se bat 
cu pumnii în cap căinduse de ce au făcut.
Să ne respectăm Capul încoronat, căci câtă 
vreme are ţara un Rege, va fi păzită de rele, 
şi cât timp vom ţinea la credinţă, şi printr’ânsa 
la administratorii bisericii, vom fi fericiţi şi 
conştiinţa noastră va fi totdeauna liniştită şi îm­
păcată. Să nu primim învăţăturile celor cari 
neagă .existenţa lui Dumnezeu, să rămânem cre­
dincioşi religiei şi bisericii, cari totdeauna ne-au 
călăuzit în cărările vieţii noastre.
Apelăm la sentimentul de buni patrioţi ai 
funcţionarilor români —  sentinele credincioase 
pentru susţinerea ordinei, să fie buni povăţui- 
tori şi îndrumători ai poporului necunoscător de 
legi, să-l abată pe celce orbecă întru neştiinţă 
dela calea rătăcirii, îndrumându-1 pe potecul ce*l
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conduce la liman. Pe cel nedumerit să-l lămu­
rească, pe cel îndârjit să încerce a-1 calmă, pe 
celce stă în nelucrare să-l îndemne la muncă, 
pe cel greşit să-l certe.
Toţi factorii competenţi, punându-se în ser­
viciul neamului cu adevărată dragoste şi abne- 
gaţiune, vom contribui cu toţii Ia curmarea re­
lelor ce domnesc între noi, şi vom contribui, 
la consolidarea ţării, care rugăm pe Dumnezeu 
să ne-o păzească şi să ne-o susţină întreagă şi 
frumoasă cum ne-a dăruit-o. Valeriu Pop.
Industria României.
Ţara noastră are, după cum se-vede din ancheta 
anului 1921, făcută de ministerul de industrie (Oficiul de 
studii):
a) Capital investit în teren, clă­
diri şi instituţiuni . . . .  3,000.000,000 Lei
b) Valoarea producţiei . . . 10,700.000,000 „
c) Lucrători.................................... 157,000
d) Forţă motrice . . . . . .  500,000 H . P. 
Şi anume: N-ruI întreprinderilor:
Industria metalurgică.........................................540
„ le m n u lu i..............................................717
„ c h im ic ă- ..............................................414
„ a l im e n ta r ă .........................................1623
„ textilă şi c o n fe c ţ iu n i .....................355
„ p ie lă r ie i ...................................  322
„ ce ram ic ă ..............................................435
„ hârtiei şi arte grafice . . . . .  313 
Fabrici diverse . . 50
In total 4769
întreprinderi industriale, având fiecare cel puţin 5 H . P. 
sau 20 lucrători.
(După „indicatoriiî Industriei Româneşti* 1922),
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Glieorglie Lazăr şi Ardealul.
— File  dintr’o conferinţă. —
De Vaslle Stoica.
Intre povestirile unui scriitor englez am 
găsit următoarea istorioară hazlie. Ci-că a fost 
odată^ un botanic tânăr, care mânat de setea de 
ştiinţă a plecat în India. Şi acolo făcu cercetări 
uimitoare, descoperi plante necunoscute încă, 
arătă lumii ce nesfârşită e flora fabuloasei Indii 
şi ce binecuvântată de Dumnezeu e natura ei. Şi 
scrise volume întregi despre descoperirile Sale. Şi 
toată lumea se grăbiâ să-l slăvească şi să i admire.
Rentors în Anglia îşi luă Într’o zi băieţelul 
de mână şi ieşi la plimbare prin grădină. Co­
pilul ştiind că tatăl său se ocupă cu plantele, îi 
arătă nişte buruieni:
—  Tată ce flori sunt astea?
Şi marele botanic priveşte lung la ele şi 
spre marea lui mirare nu Ie cunoaşte. Băiatul 
îi aduce altele, şi iarăşi altele. Dar botanicul 
abiâ cunoşteâ vre-o câteva dintre ele. Zadarnic 
îşi frământă mintea, căci tot mai mult se con- 
vingeâ, că nu le cunoaşte.
jat5  ™arele învăţat, care cunoşteâ toate 
plantele Indiei uriaşe, nu cunoşteâ floricelele din 
iarba micei sale grădiniţi.
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Şi abiă atunci, târziu, s’a apucat el să-şi 
studieze şi flora grădinei sale, în care se juca 
şi-şi petrecea în copilărie.
Oheorghe Lazăr.
Să nu zimbim de greşala botanicului, căci 
i  noi suntem vinovaţi de aceeaş greşală. Şi
oi ne-am grăbit să cunoaştem India, şi nu
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ne-am cunoscut grădiniţa, în care sunt flori ce-i 
drept puţine, dar cu atât mai frumoase, şi cari 
trebuie să ne fie cu atât mai scumpe. Am în­
văţat şi am admirat trecutul altora, ţi nu ne-am 
gândit că avem şi noi un trecut, bogat în fapte 
mari şi în suferinţe şi mai mari. Ne-am închinat 
eroilor, altor neamuri, şi nu ne-am gândit, că 
avem şi noi eroi, —  eroi şi mai măreţi, fiindcă 
sunt ai noştrii. Am  alergat, —  şi asta trebuie 
să ne doară —  am alergat şi am studiat cul­
tura altora, şi nu ne-am gândit că avem şi noi
o cultură, care ce-i drept e tânără, dar e a noastră.
Cu începutul acestei culturi, cu bărbaţii, 
cari au sfărmat zăgazurile şi.i-au deschis calea, 
nu ne-am prea bătut capul. Abiâ astăzi încep 
să se arete semne de îndreptare. Şi e datorinţa 
noastră cea mai sfântă, să ne cunoaştem cul­
tura şi zămislirea ei, căci numai printr’ânsa pu­
tem vieţui, numai prin puterea ei ne putem arătă 
năzuinţele sufletului nostru, numai sub îndru­
marea ei putem dovedi că suntem un neam 
conştiu de datorinţele şi forţele sale, şi astea 
toate numai fiindcă ea singură — cultura noa­
stră —  e croită după sufletul nostru.
Cred că nu greşesc dacă spun, că numai 
lipsa cunoaşterii culturii şi sufletului nostru e 
pricina vecinicelor orbecăiri şi frământări zadar­
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nice, cari caracterizează mişcarea noastră poli­
tică şi economică de azi. Căci necunoştinţa tre­
cutului şi a cauzelor psihologice şi etnologice 
cari au determinat acest trecut, duce pururi a 
şovăire, Ia calcul fără rost, la exagerarea im ­
portanţei personalităţii proprii, prin urmare la 
îngâmfări izolate şi la zbuciumări fără nici o
ţântă hotărâtă. *
N ’am cunoştinţele de lipsă, n’am puterea 
şi n’am talentul, ca să vă pot zugrăvi frămân­
tările uriaşe, luptele cu neştiinţa, cu prejudiţiile, 
cu duhul protivnic al vremurilor, prin care a 
trebuit să treacă, sărmana noastră cultură, până 
şi-a câştigat forma ei de astăzi, şi un temeiu 
mult, puţin, mai sigur. Voiu încercă, după cât 
mă iartă puterile să vă înfăţişez numai o mică 
icoană din această luptă culturală. N’au alt scop 
vorbele mele decât să reînprospăteze pentru 
câteva clipe amintirea celui mai aprig, dar tot­
odată şi celui mai nenorocit mucenic al ei. Se 
împlinesc acum 100 de ani dela moartea lui. 
Câţi sunt însă aceia, —  şi mai ales aici în Avrig 
câţi sunt oare aceia, cari se mai cugetă măcar 
din când în când Ia dânsul, la marele «apostol 
al luminii», care acum îşi doarme somnul de 
veci în smerita criptă,-din smerita progadie a 
şi mai smeritei biserici din Avrigul nostru, şi
care se întitula aşâ de modest: <Gheorghe Lazăr, 
teolog transilvănean>.
A fost teolog, Gheorghe Lazăr, a fost preot; 
a fost preotul care întreaga vieaţă a tălmăcit 
norodului său rostul celei mai înalte dumne- 
zeiri, rostul muncii fără preget al cărei îmbold 
sfânt s’a străduit să i sădiască în sufletele tu­
turora. Căci dacă ascultătorilor săi le înfăţişă 
faptele glorioase ale trecutului, nu le înfăţişă ca 
să se mândrească cu ele, Ie înfăţişă drept pilde 
de urmat; le înfăţişă, ca să arete trecutul labo­
rios în faţa prezentului trândav. Bine ştiâ el că 
munca înalţă sufletul, sfarmă cătuşele neştiinţei, 
trezeşte conştiinţa la lumina curată a adevărului, 
sădeşte în inimi dragostea faţă de tot ce-i măreţ 
Ş'w vrednic. Bine ştiâ el, că numai munca e ade­
văratul izvor al culturii. Şi neamul său de cul­
tură aveâ lipsă.
Iar dacă astăzi încerc să i înviorez amin­
tirea, să smulg pentru câteva clipe din noaptea 
trecutului o parte din vieaţa lui bogată in fapte 
şi dureri, încerc să-l arăt ca o pildă pentru noi 
tinerimea. Căci sunt convins că sufletul tinerimii 
a fost şi va fi întotdeauna cuibul celor mai mă­
reţe avânturi de cari au nevoie popoarele întru 
propăşirea lor.
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Pe lângă zidul azi aşâ de ruinat, care în­
chide progadia bisericii din Avrig, pe coastă Ia 
vale, eră o ulicioară strimtă şi dosnică, noro­
ioasă în vremi de ploaie şi prăvoasă în zi cu 
soare, urmând direcţia şoselei de astăzi. In uli­
cioara asta, peste drum de biserică —  steteâ 
ascunsă în frunzişul pomilor o căsuţă de lemn, 
cu toate dependenţele ei gospodăreşti. Din în­
făţişarea ei modestă, din preajma ei sănătoasă, 
zimbiâ toată bunătatea, şi toată curăţenia de 
suflet, de care sunt destoinici nişte stăpâni să­
răcuţi dar harnici.
In căsuţa aceasta sfioasă a văzut lumina 
zilei Gheorghe Lazăr în anul 1779. Erau cinci 
copii pe capul bieţilor părinţi. Moşioara mică, . 
năcazurile mari, zile de lucru deasemenea pu­
ţine, iar dijmele pentru curtea baronului Bru- 
kenthal şi pentru pastorul săsesc, din an în an 
mai apăsătoare. Bieţii părinţi încă munciau, —  
munciau cu toată râvna sufletelor cinstite şi pline 
de iubire faţă de odraslele lor. Şi cu toată să­
răcia nu-şi lăsară copiii fără ştiinţă de carte. Şi 
binecuvântarea sosi. Copiii crescură mari, se 
împrăştiară apoi sluguliţe şi năcazurile mai scă- 
zură. Când ieşi din şcoală şi Gheorghiţă, care i 
eră cel mai mic, îl puseră cu viţeii în pădure.
Şi poate aici s’ar fi oprit cariera lui, dacă
8’
nu veniau alte imbolduri, cari să-i deschidă că­
rarea.
E curios, că cei mai mulţi din cei cari s’au 
ocupat de vieaţa şi activitatea Iui Gh. Lazăr (şi 
dl Iorga), spun că baronul Brukenthal, guver­
natorul de pe atunci al Ardealului I ar fi dat la 
şcoală. Şi într’adevăr ni se pare ciudat, că de 
unde până la el nici un român gr.-or. n’a cer­
cetat şcoli aşâ de înalte, el deodată ajunge şi 
trece cu distinţie prin cele mai înalte trepte 
universitare. Par’că nu ne vine să credem, că 
lucrurile acestea se pot îndeplini fără vreun 
ocrotitor puternic.
Mărturisesc însă, că totdeauna m’am îndoit, 
de siguranţa unor astfel de silogisme. Căci nu 
trebuie să uităm, că domnia lui losif II. a adus, 
sau cel puţin a intenţionat şi numai în parte a 
adus, schimbări radicale în vieaţa poporului no­
stru. Prin edictele de toleranţă ni s’au deschis 
şi nouă slujbele statului; în temeiul aceluiaş 
edict şi al edictelor şcolare, se deschid şi şcolile 
pe seama tinerilor noştri, încât în curând se 
poate porni apoi chiar o mişcare politică, ale 
cărei dovezi le avem în energicul «Supplex li- 
bellus Valachorum» precum şi în celelalte rugări 
şi misiuni ale episcopilor I. Bob şi Gherasim 
Adamovici. . .  Faptul, că Lazăr urmează o cale 
aşâ de înaltă nu ne surprinde.
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O  întâmplare apoi, o întâmplare în adevă­
ratul înţeles al cuvântului, m’a convins şi mai 
mult de justeţa bănuelilor mele. -
Eram licean în clasa V. Vara făceam ex­
cursii pe Surul şi pe munţii noştri. Cu prilejul 
unei astfel de excursii întâlnii în pădure pe cel 
mai venerabil şi mai simpatic bătrân pe care-1 
cunoscusem eu vreodată, pe Mihail Racotă, fost 
învăţător, în anii tinereţei, şi pururi unul dintre 
fruntaşii inteligenţi ai satului acestuia. Mergea 
moşneagul la oi la munte. Ne-am oprit la po* 
veşti; la poveşti despre vremile trecute. Astfel 
am ajuns să vorbim şi despre Lazăr. Îmi pare 
rău, că mintea mea de licean, n’a putut înţelege 
întreagă însemnătatea celor auzite dela dânsul. 
Şi-mi pare cu atât mai rău, întrucât bunul moş­
neag s’a stâns acum câţiva ani, jertfă a unui acci­
dent. D in spusele lui de atunci, şi din cunoştin­
ţele mele ulterioare, mi-am format cu totul altă 
icoană despre începutul studenţiei lui Oh. Lazăr.
Poate să n’aibă valoare istorică spusele 
moşneagului Racotă, căci cu hrisoave nu se pot 
dovedi, valoarea lor anecdotică insă e incon­
testabilă. Mie unuia îmi par mult mai lămuri­
toare, şi mult mai aproape de adevăr, decât orice 
presupunere rigidă şi îngâmfată în pretenţia ei 
de a fi singura adevărată.
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Ci că într’o zi veni popa — cum l-a chemat 
nu ştiu, —  la badea Gheorghe şi-i dete sfatul 
să-şi ducă băiatul cel mic la şcoală, Ia Sibiiu. 
II ştia de o agerime de spirit fenomenală şi eră 
convins, că are să facă ispravă minunată. înţe­
legând părinţii sfatul părintelui, ba şi ambiţionaţi 
întru câtva, şi întâmplându-se să fie şi anul 
mănos, primiră cu bucurie planul. Şi astfel într’o 
dimineaţă de toamnă, pe când se crepâ de ziuă 
porni o căruţă pe drumul Sibiiului, şi în căruţă 
eră badea Gheorghe, erâ părintele şi eră 
Gheorghiţă băiatul. Şi toţi trei tăceau cuprinşi 
de durerea despărţirii şi de nesiguranţa viito­
rului.
Lelea Mărie, biata mamă numai cu greu 
s’a putut despărţi de copilul său. Ziua întreagă 
a plâns, iar când s’a întors badea Gheorghe cu 
popa, ci-că le-ar fi zis plină de amărăciune: 
«Ce-aţi făcut părinte? Mi-aţi prăpădit copilul».
Iată aşâ s’a dus Gh. Lazăr la şcoală. Ce 
ispravă a făcut acolo asta o ştim, sau cel puţin 
ar trebui s’o ştim cu toţii. Uimiţi de deşteptă' 
ciunea şi stăruinţa lui, profesorii îl încărcară cu 
tot felul de distincţii, şi pretutindeni căutau 
să-l sprijinească.
Cunoştinţa Iui Lazăr cu Brukenthal da­
tează de mai târziu; Brukenthal l-a cunoscut,
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abia dupăce acesta studiase vre-o doi ani la 
Sibiiu. Povestea acestei cunoştinji ci-că ar fi 
cam următoarea:
Pastorul săsesc din Avrig care aveâ legă­
turi strânse cu oraşul auzi că băiatul român din 
satul său se distinge foarte muit între oiegii 
săi dela Sibiiu. Cercă să-l cum ască i dea- 
proape şi rămase uimit de temeinicia şi ro-tul 
cuminte cu care-i vorbiâ acest băiat. Venind 
apoi odată Brukenthal la moşia sa din Avrig, 
pastorul îi vorbî între altele şi despre băiat. Iar 
baronul,'aflând, ce sârguitor a fost şi văzând 
aptitudini înalte într’ânsul, îi făgădui tot ajutorul.
Poate aceasta e poveste; la tot cazul însă 
e o poveste verosimilă şi n’avem motive prea 
puternice pentru a nu o crede. Căci de dăr­
nicia baronului Brukenthal nici o dovadă n’avem. 
Dimpotrivă avem dovezi că atât el cât şi fratele 
său-Mihail, pacificatorul de tristă memorie al 
munţilor apuseni după răscoala lui Horia, s’au 
purtat foarte maşter cu ţărănimea românească. 
Ar fi greu să credem, că l-ar fi dat pe acest pui 
de Valah la şcoală.
Atâta ştim, că baronul s’a ţinut de cuvânt. 
Dupăce termină Lazăr şcoala din Sibiiu, dânsul 
îl trimite pe cheltuielile sale la Cluj, Ia academie. 
Şi Lazăr îşi alege studiile, cari se potriveau mai
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bine cu firea sa entuziastă şi idealistă: filosofia 
şi dtepturile.
Isprăvind apoi cu izbândă strălucită aca­
demia din Cluj, Lazăr roagă pe sprijinitorul 
său, să-i dea un ajutor cât de mic, ca să poată 
urmă cursurile universităţii din Viena. Ştiâ el, 
că acolo cu tot ajutorul lui Brukenthal va tre­
bui să se lupte cu mizeria, ştiâ că zile negre-1 
aşteaptă, dar ştiâ că. munca stăruitoare învinge 
orice piedeci. Sufletul Iui dornic de lumină, 
pătruns de nobila ambiţie de a cunoaşte cât 
mai mult, cerea cercuri largi de vederi, voiâ 
să lucreze şi să se formeze într’un centru ştiin­
ţific. Şi avântul acesta pătimaş nu cunoştea pu­
teri, cari să-I stânjeniască.
Văzând Brukenthal stăruitoarea Iui râvnă 
îi şi dete ajutorul cerut; şi Lazăr plecă la Viena.
De data asta însă Lazăr se apucă de studii 
mai practice. Ascultă fizică şi matematică. Se 
pare, că se hotărâse să se facă inginer. împre­
jurările încă ne ajută în presupunerea asta. 
Anume tocmai atunci urmau cu mare zor în 
Ardeal măsurările pământului. Eră mare nevoie 
de ingineri hotărnici şi prin urmare ingineritul 
eră o ocupaţie foarte rentabilă. Şi Lazăr va fi 
fost sigur că va face, cu ajutorul lui Brukenthal, 
carieră frumoasă pe terenul acesta.
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Urmă însă, anul 1808, şi izbucni răsboiul 
coaliţiei europene împotriva lui Napoleon. Lazăr 
e luat şi el la oaste. Şi deoarece urmase cur­
surile de inginerie fu împărţit la serviciul topo­
grafic, unde rămase un an întreg, până la sfâr­
şitul răsboiului. Napoleon le trase Austriecilor 
vre-o câteva bătăi, ocupă Viena, şi-i silî să în­
cheie aşâ numita pace de Viena.
Anul acesta produce o schimbare totală în 
mentalitatea lui Gheorghe Lazăr. II vedem, că-şi 
darmă tot ce a clădit până atunci, ca să clă- 
diască apoi ceva şi mai măreţ. De unde până 
aci se frământă cu studii exacte, cu matematică 
şi fizică, în anul acesta trece la cel mai meta­
fizic studiu, la cel care pare mai străin de 
ştiinţele exacte, la teologie. Ne pare inex-' 
plicabilă schimbarea asta aşâ de bruscă şi 
aşâ de neaşteptată. Şi cu toate acestea e aşâ 
de firească şi lămurită. Să n’o măsurăm însă cu 
barometrul nostru de filistini de azi, cu scurta 
şi egoista mentalitate de «Spiessbiirger». Să 
ne transpunem în epoca aceea, în năzuinţele şi 
avânturile ei, în mijlocul marilor ei curente, şi 
atunci cheia e aflată.
Intre alte bunuri pe cari le-a adus în lume 
revoluţia franceză din 1789, este mai ales unul 
care e cel mai mare, căci numai el a putut pro­
duce minuni: entuziasmul
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N’a fost suflet simţitor, care să nu fi fost 
stăpânit de acest sentiment. Acesta a fost ba­
gheta magică a vremii, care a ridicat până la 
paroxism avântul şi idealismul. Sub vraja lui 
au răsărit şi-au biruit armatele republicei fran­
ceze, şi tot călăuzite de el s’au ridicat din în- 
tunerecul medieval popoarele europene.
Gheorghe Lazăr n-a putut rămânea neatins 
de marile curente ale vremii, mai ales în anul 
acesta când ele erau însăşi pricina răsboiului. 
Cercetând cauzele zbuciumărilor, cari stăpâneau 
în anii aceştia popoarele, va fi ajuns şi el Ia 
convingerea, că duhul tuturor acestor mişcări e 
conştiinţa naţională. Şi se va fi gândit în clipele 
acelea, că şi el e fiul unui neam, care trebuie 
trezit din letargia în care zace şi care numai 
dela fiii săi îşi poate aşteptă izbăvirea. Se va 
fi gândit că datorinţa Iui e să munciască întru 
scopul acesta, şi dacă cere nevoia —  să se 
jertfească ch iar...
Se înscrie deci Ia facultatea teologică in 
1809. La examene feciorul badii Gheorghe din 
Avrig îşi puse în uimire profesorii, cu pătrun­
derea Iui adâncă, cu vederile Iui lămurite. La 
succesul strălucit cu cire şi termină jn 1813 
teologia, împăratul îi dărui un inel cu diamante, 
societatea filologică din Halle, una dintre cele
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mai renumite societăţi de ştiinţă ale vremii se 
grăbi să şi-l aleagă membru. Şi Gheorghe 
Lazăr, băiatul, care păşteâ viţeii prin poienile 
pădurilor avrigene acum cel dintâi Român «doctor 
sub auspiciis imperatoris» e sărbătorit de pro­
fesorii, de colegii săi, de toată lumea învăţată 
din Viena. Aici sărbătoarea eră sinceră, căci 
pe atunci nu se făceâ reclamă prin gazete na­
ţionaliste şi nenaţionaliste dintr’o astfel de pro­
movare.
Ca să-i mulţumească pentru darul ce i-1 
făcuse, cerù audienţă dela împăratul. Se spune 
(P. Poenariu) că împăratul i-ar fi făgăduit tot 
sprijinul, la caz, că ar voî să ajungă la vre o 
treaptă înaltă în biserica noastră. Dar vorba, 
vorbă a rămas. Se întoarce Gheorghe Lazăr 
acasă, hotărât să munciască de acî încolo fără 
preget, spre binele şi înaintarea poporului său.
In anul următor 1814 e profesor la şcoala 
mai bine zis, «fabrica» de preoţi din Sibiiu şi 
arhidiacon pe lângă episcopul Moga. Am zis 
fabrică de preoţi căci intr’adevăr nu eră altceva. 
Sau e şcoală aceea, unde elevii n’au nici cu­
noştinţa scrisului cum se cade, unde stau, ca 
nişte trântori aşteptând să treacă vremea, ca să 
se vadă popiţi. Şi în starea aceasta vrednică de 
plâns se află seminarul din Sibiiu. Vina o purtau
împrejurările maştere, o purtă episcopul Moga 
şi sfetnicii cari îl înconjurau.
Nu ştiau ei sau nu voiau să ştie, că dato- 
rinţa lor cea mai sfântă e luminarea norodului 
în fruntea căruia erau puşi, că această ţintă se 
poate ajunge numai prin un cler luminat, şi 
că prin urmare şcoala aceasta trebuie să fie 
izvorul luminii de unde adăpându-se preoţimea 
să o lăjiască mai departe.
Erâşi altceva: pentru înaintarea şcolii trebue 
muncă şi îndrăsneală, iar acestea nu prea erau 
cunoscute la curtea episcopală de atunci.
Astfel neajutorat de nimeni, dar cu încre­
d e re  în puterile sale se apucă Gheorghe Lazăr 
să ridice «fabrica» de preoţi la înălţimea de 
şcoală. Cât a trebuit să îndure. Ce muncă 
uriaşă a trebuit să desvolte, ca să-şi ducă Ia 
izbândă lucrarea începută abiâ ne putem în­
chipui.
Trebuia să se lupte nu numai cu neştiinţa 
şi cu prejudijiile, trebuiă să înfrîngă şi reavoinţa, 
să învingă piedecile pe cari i le puneau în cale 
aceia, cari ar fi trebuit să-I sprijinească cu trup, 
cu suflet.
Văzând Moga şi prejmuitorii săi activitatea 
aceasta febrilă, la început se * cutremurară, îşi 
vedeau primejduită tihna de mai nainte apoi
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venindu-şi în fire, şicanări de fot felul, dojane 
după dojane căzură pe capul bietului Lazăr. 
Ci el munciâ fără şovăire pe calea apucată, şrâ 
convins că săvârşeşte munca cea mai cinstită, 
cea mai nobilă, cea mai măreaţă, pe care o 
putea săvârşi.
Durerea, amărăciunea ce i se îngrămădiâ 
în suflet, îl îndemnau şi mai mult la muncă.
Şi şcoala din Sibiiu în scurt timp ajunse
o şcoală de model.
In vremea asta ajunse vacant scaunul de 
episcop al Aradului. La acest post concură şi 
arhidiaconul Lazăr.
încă în 1814, împăratul Francisc, speriat de 
mişcările din Franţa, şi mai speriat de fierberea 
şi nemulţumirea din împărăţia sa, trimise tuturor 
autorităţilor înalte lumeşti şi bisericeşti, o cir­
culară, prin care le porunciâ să nu pună în nici 
un fel de slujbă oameni cu idei liberale.
Pe Oheorghe Lazăr îl pârâră cei din Sibiiu 
la patriarhul din Carlovitz, că e revoluţionar, 
are idei prea liberale, nu crede in Dumnezeu,' 
cu un cuvânt, că e om foarte primejdios. Şi pa­
triarhul răzimându se pe circulara împăratului 
îi respinse rugarea. Se zice, că patriarhul ar fi 
rostit vorbele: «Românilor nu le trebuie un 
episcop aşâ învăţat».
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Astfel Oheorghe Lazăr rămase şi mai de­
parte în Sibiiu să-şi amărască zilele cu elevii 
nepregătiţi pe deoparte, ca episcopul pe de alta.
I se încredinţă şi rolul de a tineâ cuvântări 
în biserică în zilele de sărbătoare.
Aceasta a fost doar singura bucurie, ce a 
avut-o Lazăr în Sibiiu.
I se dedea acum prilej să împărtăşească 
şi pe alţii de comoara cunoştinţelor sale înalte.
Şi cu glas de apostol începu să propovă­
duiască de pe amvon, principiile evangheliei, 
şi în rândul dintâi dragostea, dragostea faţă de 
părinţi, faţă de fraţi, faţă de biserică, dragostea 
faţă de neam. Dragoste eră el însuşi, dragostea 
aceea neţărmurită, care sufere şi iartă totul, nici­
odată nu se amăreşte, niciodată nu încetează, 
eră dragostea luminoasă şi curată', lipsită de orice 
motive egoiste, eră dragostea sfântă a unui 
părinte faţă de copiii săi.
Simţeau ascultătorii adevărul şi puterea cu­
vintelor Iui, şi din Duminecă în Duminecă tot 
mai mulţi se grăbiau să-i asculte glasul. Iar lui 
îi creşteâ inima de bucurie, când vedeâ rodul 
ostenelor sale. Deveniâ tot mai Înfocat, cuvântul 
lui tot mai fermecător, biserica tot mai plină.
Credincioşii sorbeau cu sete vorbele, in 
sufletul lor creşteâ tot mai mare dragostea faţă
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de el. Numai fricosul. episcop Mogâ şi ai săi 
priviau cu nepăsare ostenelile Iui, iar In gândul 
lor hotărâră să-I delăture. Aşteptau numai clipa 
potrivită.
Iar această clipă spre nenorocul Românilor 
Ardeleni nu întârziă mult.
Intr’o zi de sărbătoare în biserica tixită de 
lume Lazăr cu glasul iui fermecător, cu rostul 
lui cuminte ţinu o cuvântare despre datorinje, 
şi întemeindu-se pe biblie şi filosofie spuse 
între altele, că acel ce are datorinţă trebue să 
aibă şi drepturi.
«Se întinse a vorbî şi despre drepturile 
politice ale Românilor, spunându-le, că precum 
e adevărat că ei au datorii de supunere cătră 
împăratul, nu e mai puţin adevărat că au şi 
dreptul de a fi ocrotiţi de guvern deopotrivă 
cu ceilalţi supuşi ai împărăţiei.
«Dacă însă ar întrebă cineva, exclamă 
Lazăr, ce-au dobândit Românii dela împăratul, 
spre răsplată pentru credinţa cu care i-au slujit 
şi de care au dat destule dovezi, chiar cu văr­
sarea sângelui lor la împrejurări grele, —  este 
dureros a află, că Românii au rămas ca şi mai 
nainte, numai cu datorii de supunere iar drep­
turile de cetăţean nu le-au dobândit încă». (P. 
Poenariu p. 11).
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Aşa vorbe fulgerătoare şi pline de adevăr 
nu s’au mai rostit în biserica episcopească. Moga 
însă şi cei din prejurul său nu-1 puteau înţelege. 
Cu mintea lor mărginită nu puteau pătrunde 
rostul ăstorfel de idei şi de-aceea le credeau pri­
mejdioase. Nu ştiau, sau nu voiau să ştie că 
în glasul lui Lazăr nu grăieşte un singur om, 
ci un neam întreg chinuit şi asuprit de veacuri, 
care acum cere vieaţă, cere lumină şi că 
acest neam e neamul în fruntea căruia stăteau 
ei. Ei nu voiau să le ştie acestea. Vedeau numai 
c’a sosit mult aşteptatul prilej pentru delătu- 
rarea acestui om primejdios care puteă să Ie 
clatine şi lor poziţia.
îndată după cuvântare, episcopul Moga 
chemă pe Lazăr în altar şi făcându-i mustrări 
foarte aspre se iscă între ei o ceartă aprinsă. 
Lazăr îi aruncă episcopului în faţă trândăvia şi 
slugărnicia, într’o clipă-şi varsă toată durerea, 
toată amărăciunea îngrămădită de 2 ani in suflet. 
După slujbă Lazăr fu chemat la episcopie şi 
fără multă ceremonie scos din slujba de profesor.
Sunt mulţi cari zic că Gheorghe Lazăr 
şi-a dat el demisia. Aceasta însă e greu de crezut.
Eră convins doar că de aici dela catedră 
puteâ munci mai mult pentru binele şi înain­
tarea Românilor ardeleni şi în inima lui eră prea
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mare dragostea fată de aceşti Români decât să 
poată încetă de a le îndrumă cărările. II mai 
legau de Sibiiu şi amintirile, dragostea pentru 
şcoala aceea la care munciâ de doi ani de zile 
şi pentru ridicarea căreia n’a cruţat nici o jertfă, 
nici o osteneală. Şi apoi eră aproape de locul 
naşterii sale, de neamuri, de părinţi, de codru 
prin poienile cărora de mult, în anii copilăriei 
îşi păşteă viţeii. Sufletul lui simţitor cu greu 
s’ar fi deslipit de locurile acelea. In Sibiiu îşi 
croise dejâ calea, trebuiâ acum numai să o ur­
meze, iar altundeva de ce să s’apuce, şi înainte 
de toate unde să se ducă? Să ne gândim niţel: 
nu-i oare prostie, să-ţi azvârli prezentul sigur 
pentru un viitor învălit în noapte? Vrea oare 
cineva să rămână de bună voie pe drumuri?
De sigur nu de bună voie s’a dus Lazăr 
din Sibiiu.
S’au aflat oameni cari au încercat să dove­
dească, vezi Doamne, că Moga I-a îndepărtat pe 
Lazăr, ca să ferească biserica de necazurile şi şica- 
nările, ce-ar fi putut veni asupra capului ei, mai 
ales că ocârmuitorul Ardealului Iocuiâ în Sibiiu.
Nu va tăgădui nime că episcopul Moga 
a fost totdeauna lipsit de puterea de a ocârmul
o biserică, slugarnic, fricos şi totdeauna purtat de 
nas din partea altora şi pe deasupra pizmătăreţ.
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Nu grija părintească pentru biserică ci 
păcatele acestea-I goniră pe Lazăr din Sibiiu 
în 1816.
E curios că tocmai arhiereii au fost aceia 
cari au scos pe drumuri pe marii luminători ai 
poporului românesc. Din mila lui Bob dela Blaj 
mor pe drumuri Şincai şi Clain; din dragostea 
lui Moga e scos din Sibiiu Gheorghe Lazăr. 
Dacă în alte privinţe s’au certat, în privinţa 
aceasta au fost unite bisericile noastre. Ce lo­
vitură dureroasă a fost aceasta pentru Gheorghe 
Lazăr, numai sufletul lui amărât va fi ştiut. îşi 
vedea sfărâmată toată munca de până acum, 
îşi vedeâ zădărnicite toate planurile. Când vedea 
atâta nerecunoştinţa şi răutate, îl părăsea şi nă­
dejdea în viitor. In sufletul lui ardeâ dorul de 
vieaţă, setea de fericire, setea de muncă şi 
acum îşi vedeâ ameninţat şi traiul, căci se 
vedeâ aruncat pe uliţi.
Ce să mai fi făcut prin Sibiiu? Se întoarse 
acasă la Avrig, Ia ai săi. Dar hodină nu mai 
aveâ. Ştiâ că părinţii şi fraţii lui au ostenit şi chel­
tuit mult cu el pe la şcoli şi-i cădeâ greu, ne­
spus de greu, să stea acum tot pe capul lor.
I se păreâ că toţi îl privesc cu ochi răi. Ar fi 
plecat, dar n’aveâ unde. Nencetat îşi puneâ în­
trebarea, ce să facă? de ce să se apuce?
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Şi gândurile acestea negre apăsau tot mai 
mult sufletul lui chinuit.
In clipele acestea de desnădejde fu chemat 
instructor de casă la familia Bărcănescu, familie 
boierească din, Muntenia, care atunci petrecea 
Ia Braşov.
Plecarea aceasta la Braşov, a Iui Gh. Lazăr, 
iarăş ne pare ciudată, dacă cunoaştem lipsa de 
legături mai strânse între Românii ardeleni şi 
munteni din epoca aceea. Cred că nu greşesc, 
dacă plecarea aceasta o aduc în legătură cu 
Ioan Barac, autorul Iui Arghir şi Elena şi tra­
ducătorul Halimalei.
Barac fusese învăţător în Avrig —  între 
cari ani? nu am putut află, —  prin urmare îl 
cunoşteâ pe Lazăr. Iar atunci se află în aceiaş 
calitate la Braşov, la şcoala bisericii sf. Nicolae. 
Probabil că Bărcăneştii i se vor fi adresat Iui, 
iar el i-a scris lui Lazăr, ^au Ie-a vorbit lor de 
dânsul. Legăturile de prietinie cu Barac, Lazăr 
le-a păstrat până la moarte, căci în 1821 îi pu ­
blică la Bucureşti «Risipirea Ierusalimului».
Destul că Gheorghe Lazăr a plecat la fa­
milia Bărcănescu şi încă în aceiaş an 1816, trece 
împreună cu această familie la Bucureşti.




Ce-a făcut acolo Gheorghe Lazăr, asta o 
ştim cu toţii. N’a trezit din letargie o provincie, 
ci un neam întreg. Renaşterea conştiinţei ro­
mâneşti dela el datează. O  muncă de cinci ani
i a fost deajuns, ca din mica făurişte de lângă 
Sf. Sava din Bucureşti, să străbată lumina în­
crederii în puterile neamului nostru până în cele 
mai îndepărtate colţuri ale pămâhtului românesc. 
O  muncă de cinci ani a fost destul ca şovăirea 
să dispară din cei slabi de suflet, şi — o muncă 
de cinci ani a fost destul ca din îndrăzneţul 
învăţător, care a trecut în Muntenia, să revină 
în Ardeal o biată umbră zdrobită şi neputin­
cioasă, purtând în sine sămânţa celei mai ne­
înduplecate boale, sămânţa tuberculozei. Căci 
Gheorghe Lazăr, care în 1821 se întorceâ din 
Bucureşti în Ardeal nu mai erâ cel din 1816. 
D in sufletul de atunci nu-i mai rămase decât 
mândria şi conştiinţa, că bine a lucrat. Numai 
trecutul mai există pentru dânsul; acesta erâ 
pentru dânsul un fel de rai, din care se vedeâ 
izgonit, dar prin a cărui poartă întredeschisă tot 
îşi mai vedeâ din când în când nădejdile de 
odinioară.
Cu fraţii şi neamurile o duceâ rău. Aceştia 
nu puteau înţelege jertfa, ce-o făcuse el, ei ştiau 
atât: că a umblat la şcoli înalte, se puteâ face
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domn mare, dar a fost ticălos, căci nu şi-a strâns 
avere. Părăsit şi amărât de toţi, s’a stins marele 
dascăl in 1823.
Şi-acum doarme acolo in progadia bisericii 
din Avrig, sub crucea, al cărei epitaf el însuşi 
l-a dictat.
Şcoalele de agricultură, viticultură şi 
economie casnică din Ardeal.
Academia de agricultură, C lu j; Şcoala inferioară 
de agricultură, Qeoagiu, judeţul Hunedoara; Şcoala in ­
ferioară de agricultură, Ciacova, jud. Timiş-Torontal; 
Şcoala inferioară de agricultură, Miercurea-Ciucului, jud. 
Ciuc; Şcoala inferioară de agricultură, Turda, jud. Turda- 
Arieş; Şcoala inferioară de agricultură, Şimleul-Silvaniei, 
jud. S ă la j; Şcoala inferioară de agricultură, Sân-Miclăuşul 
mare; Şcoala inferioară de agricultură, Sâmbăta de jos, 
jud. Făgăraş; Şcoala inferioară de viticultură, Diosag, 
jud. Bihor; Şcoala inferioară de viticultură, Ighiu, jud. 
Alba de jos; Şcoala inferioară de horticultura, Turda, 
jud. Turda-Arieş; Şcoala elementară de agricultură, Sic, 
jud. Solnoc-Dobâca; Şcoala elementară de agricultură, 
Cojocna, jud. Cojocna; Şcoala elementară de agricultură, 
Pecica-maghiară, jud. Arad; Şcoala elementară de pomo- 
logie şi apicultura, Baia-mare, jud. Sătmar; Şcoala ele­
mentară de agricultură şi lăptârie, Sălişte, jud. S ibnu; 
Şcoala de gospodărie casnică de fete, Belinţ, jud. Caraş- 
Severin; Şcoala de gospodărie casnică de fete, Sătmar, 
jud. Sătmar; Şcoala de gospodărie casnică de fete, Foit, 
jud. Hunedoara; Şcoala de gospodărie casnică de fete, 
Cluj, jud . Cojocna.
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— Pagini de istorie culturală şi socialâ. — 
D im itrie M oldowan
—  după am intiri. —  ^
i
In jumătatea dintâi a veacului al 18-lea, 
cam pe Ia 1720, s’au aşezat în Deva trei fraţi ro­
mâni, cari nu şi-au spus nici numele, nici locul 
de unde veniau. Ei au fost: Dumitrache, Iosif 
şi Isaia. După vorbă, după port, păreau a fi din 
Moldova, de aceea le-a rămas porecla, dată de lo­
cuitorii din loc şi împrejurimi: de Moldoveni. Au 
fost însă oameni cu scaun Ia cap, cunoscători de 
cârte, cu frica lui Dumnezeu, înţelegători de a 
se găsi în împrejurări noui şi îndată dela început 
au îmbrăţişat trei ramuri de negoţ, care le-au 
ridicat mult averea, bunăstarea şi vaza înaintea 
oamenilor cu care vieţuiau împreună. Poate că 
au fost nişte boernaşi prigoniţi cari neputându-se 
împăcâ cu stările de pe acele timpuri din Mol­
dova, şi-au părăsit ţara şi au căutat în părţile Hu­
nedoarei o nouă patrie. La venirea lor în Ardeal 
au adus şi o frumoasă icoană a Maicii Dom­
nului, care pentru vechimea ei, ca amintire, va 
fi aşezată în muzeul bisericesc, al Arhidiecezei 
ortodoxe române din Sibiiu. Astăzi familia celor 
trei fraţi Moldoveni în linie bărbătească s’a re-
Dimitrie Moldovan,
în etate de 54 ani.
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dus simţitor. Fetele, măritându-se, au intrat în 
alte familii. Dintre bărbaţi mai trăesc dnii: Ale­
xandru Moldovan, proprietar în Deva şi fiul său, 
Dr. Cornel Moldovan, medic în Băiţă şi fiul său, 
Dr. Silviu Moldovan, advocat şi preşedinte de 
tribunal în Arad, Marcel Moldovan inginer de 
mine în Ploieşti şi loan Moldovan, proprietar 
în Gura-Dobrii. O  linie (Iosif) s’a stins.
Dintre cei trei fraţi Moldoveni amintiţi la 
început, mai de seamă a fost cel dintâiu: Du- 
mitrache. El, ajunge mai întâiu la bunăstare 
şi vază. Un nepot de al Iui, de acelaş nume a 
luat de soţie pe Ana, fata nobilului român Ghe- 
, orghe Almaşi din Deva. Căsătoria lor a fost 
binecuvântată cu mulţi copii. Ana moare când 
dă naştere unei copile, la anul 1834. Cel dintâiu 
copil a fost Dimitrie, binefăcătorul «Asociaţiunii», 
despre care vom vorbî mai la vale deosebit. 
Alt ficior a fost August, care a învăţat Ia aca­
demia militară din Wiener-Neustadt şi a murit 
ca ofiţer de cavalerie în luptele din 1848/49. 
Gheorghe (tatăl dlui Silviu Moldovan) a cres­
cut în institutul împărătesc din Sibiiu (Stift) şi 
a urmat studiile Ia Târgu-Mureşului. AI patrălea 
fiu, Petru cel mai tânăr fecior a murit ca student 
în drepturi la Viena. —  Fetele şi Ie-a măritat 
după harnici negustori macedo-români. Astfel pe
Ioana Moldovan,
tn  e ta te  de 40 ani.
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una după Chira Tatarţi din Orăştie (o frumuseţe 
a împrejurimilor), pe a doua după Gheorghe 
Şocander din Hunedoara, şi în urmă ca văduvă 
după Alecsie Peovici tot de acolo (din această 
familie e şi fondatorul Peovici al arhidiecezei 
ortodoxe din Sibiiu), iar a treia, cea mai mică, 
Ecaterina, s’a măritat, murind tatăl ei, după Petru 
Drăghici, proprietar în Deva (şi a fost mama 
decedatului medic din Hunedoara Dr. August 
Drăghici, a doamnei Minerva Dr. A. Brote şi a 
dlui senator P, Drăghici din Sibiiu, persoane 
bine cunoscute şi apreciate în societatea noa­
stră din Ardeal). Ceilalţi copii au murit ca prunci. 
Au fost cu totul 13 copii.
Din agoniseală cumpărând bătrânul Du- 
mitrache, rând pe rând mine de aur la Băiţa, 
Trestia, Fizeşti şi Crăciuneşti, în judeţul Ză- 
rand, şi-a trimis pe feciorul său cel mai mare, 
pe Dimitrie, (născut Ia 16 Octomvrie 1811 în 
Deva), la montanistică în Şemniţ, dupăce ispră­
vise mai întâiu şcoala primară din Zlatna, liceul 
din Sibiiu şi politehnica din Viena. Până în 
1848 tânărul Dimitrie a condus minele familiare. 
Şi le-a condus bine. Odată, se spune, că aflând 
o cantitate mai mare de aur (Freigold), a adus o 
şi-a pus-o pe masa bătrânului său părinte pe-o
Ioana Bădllă n. Moldovan,
în etate de 32 ani.
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farfurie. Acesta neputând desluşi bine la lumâ­
narea slabă de său, cu care se luminau pe 
atunci seara casele noastre, a cugetat că e o 
bucată de mămăligă şi numai atingând-o cu 
lingura, bagă de seamă spre marea lui bucurie 
că e o bucată mare de aur.
La marile mişcări româneşti din 1848 a 
luat parte şi Dimitrie MoJdovan ca tribun. A 
fost şi la adunările dela Blaj, fiind pretutindeni 
în rândurile dintâi. De aceea judecătoria mar­
ţială ungurească l-a osândit la spânzurătoare. 
Cucerind mai apoi Bem cu Ungurii întreg Ar­
dealul, tânărul Dimitrie cu tatăl său Dumitrache 
sau dus prin Ha(eg în părfile Severinului ro­
mânesc, de unde n’a venit acasă decât după 
înfrângerea Ungurilor de către Muscali la Şiria. 
t . HmPu* pribegirii a cunoscut o seamă 
e familii fruntaşe româneşti din cele două 
principate. Intre alţii şi pe loan C. Brătianu, 
marele nostru bărbat de stat.
Reîntors acasă, după grozavele turburări 
ale răscoalei, a ajuns în 1850 adjunct la co­
manda districtuală din Orăştie (Kreisvorsteher), 
o slujbă asemănătoare prefecturilor de astăzi, 
fiindcă aveâ sub mâna sa administratori de
P,3S .ca”  s.e, numiau în lumea nemţească de 
atunci «Bezirksvorsteher». Jn 1853 a fost îna-
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intat Ia gradul de comisar cl. I. In acest an, 
cu prilejul declaraţiilor de pagubă avute de lo ­
cuitori în timpul revoluţiei, a făcut cunoştinţă 
în Alba-Iulia cu a doua soţie a sa, cu Iohanna' 
Farkas, fiica advocatului maghiar Farkas Tamás 
şi al unei Românce nobile Boer, coborâtoare 
din familia Şuluţiu-Ciura, aşezaţi pe atunci în 
Abrud. (Cea dintâiu soţie a Iui Dimitrie Mol- 
dovan a fost Cecilia Csergedy, fiica unui nobil 
român din Mercurea-Sibiiului, ea însă a murit 
în curând dupăce se măritase). Iohanna Farkas 
eră o fată frumoasă, isteaţă şi aprigă; I-a dat 
târcoale până şi Avram Iancu «regele munţilor».
Ce fire aveâ Iohanna Farkas mai bine 
arată faptele ei. Deşi pe tatăl ei l-au ucis în ­
tâmplător răsculaţii români din Abrud în 1848, 
ea totuş şi-a călcat pe inimă şi s’a măritat după1 
un Român, pe care n’a încercat să-l maghiari­
zeze ca atâtea altele. Şi-a cinstit şi iubit soţul, 
i-a respectat convingerile naţionale şi religioase, 
precum a făcut şi el Ia rândul său. Prinzând 
de veste că se mărită nepoată-sa de soră, m i­
tropolitul dela Blaj, Alexandru Sterca-Şuluţiu, a 
rugat pe episcopul catolic maghiar din Alba- 
Iulia Haynald, să dea voie nepoatei sale Io- 
hanna să treacă dela ritul latin, în care erâ bo­
tezată, la cel românesc unit, pentru a puteâ
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ţineâ deodată sărbătorile cu bărbatul său Dimi- 
trie, care eră ortodox; Haynald a - consimţit, 
dar înainte de a-şi da învoirea, a chemat pe 
mireasă la curtea sa episcopală din Alba-Iulia. 
însoţită de mamă-sa, tânăra lohanna s’a şi dus 
la episcopul maghiar. Dupăce i-a ascultat predica, 
Ia sfârşitul căreia îi' da voie să treacă dela ritul 
latin Ia cel românesc unit, ea îi făcîi următoarea 
observare neaşteptată:
—  «Bine, Prea Sfinţite Părinte, dacă Ţi-e 
tot atâta că ai cu o credincioasă mai mult sau 
mai puţin, atunci voiu şi părăsi legea catolică 
în care am fost botezată, dar nu mă voiu face 
unită, cum zici Prea Sfinţia Ta, ci unitară (so- 
ciniană) cum a fost tatăl meu». Haynald a 
rămas uluit.
De însemnat însă, că ea tot catolică a 
rămas, dar îi plăceâ să încolţiască pe unul şi pe 
altul. De aceea o numiâ mamă-sa «bălaur» 
şi de aceea a zis şi mitropolitul Andreiu Şaguna 
(care o cunoştea din Abrud) când a auzit că 
o ia de soţie Dimitrie Moldovan, că acesta mai 
bine ar luă pe o Hani Bárány decât pe o Hani 
Farkas, — adecă pe lohanna Miel decât pe 
, lohanna Lup.
Cât de ferită a fost de şovinism şi de in­
toleranţă casa ei părintească, în care a crescut,
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se vede şi din faptul că în Abrud, unde tatăl 
ei Farkas Tamás a cumpărat casa preotului or­
todox român, în care se făceâ totdeauna mai 
întâiu sfinţirea apei la Bobotează şi de unde 
plecâ preotul cu crucea să boteze pe ceilalţi 
credincioşi, el a dat voie, cât timp a trăit şi stă­
pânit casa, să vină preotul şi mai departe la 
casa şi la curtea lui să facă sfinţirea apei şi să 
pornească de acolo cu crucea prin sat după 
datina strămoşească, deşi el eră «.unitar*.
De sine înţeles, deci, că în căsnicia soţilor 
Moldovan nu s’a ivit nici o furtună, nici o ne­
înţelegere din motive naţionale sau confesionale.
Dimitrie Moldovan a fost un adevărat 
apostol al păcii. Lui se datoreşte împăcarea celor 
doi mitropoliţi români -Andreiu Şaguna şi 
Alexandru Sterca-Şuluţiu învrăjbiţi pentru unele 
neînţelegeri de care nici unul din ei nu eră vi­
novat. Chiar dacă n’ar fi făcut altă ispravă în 
vieaţa noastră publică, numele lui şi pilda vieţii 
lui împăciuitoare ar trebui amintită totdeauna 
ca un îndemn şi o încurajare pentru ceice cu­
getă şi lucrează la fel. (Vezi O. Bariţiu, Părţi 
alese din istoria Transilvaniei, Sibiiu 1890, voi. 
II; pag. 740).
Fiind Dimitrie Moldovan, unul din puţinii 
oameni cu pregătiri temeinice ai timpului, a
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înaintat repede, făcând o frumoasă carieră. In 
1861 a ajuns secretar Ia cancelaria aulică din 
Viena, în 1863 consilier (sfetnic) tot acolo, mai 
apoi deputat în dieta din Sibiiu, precum şi în 
sfătui împărăţiei alcătuit din deputaţii trimişi de 
dietele, tuturor provinciilor de odinioară ale 
Austriei. Venind anul 1867 cu împăcarea ungu­
rească şi sdrobirea tuturor nădejdilor româneşti, 
Dimitrie Moldovan a trecut la pensie şi, cu toate 
stăruinţele Ungurilor, n’a voit să mai slujiască 
şi sub ei.
Reîntors în ţară s’a îndeletnicit, ca şi în 
tinereţe, înainte de 1848, cu minele de aur, pe 
care el le-a desvoltat şi mai mult. Când nu eră 
în Trestia Ia mine, eră în Deva Ia familia cum­
natului s^u Petru Drăghici, ducând împreună 
vieaţă deschisă, senină, casă prietenoasă, căutată 
de toţi fruntaşii neamului de atunci: cei doi 
mitropoliţi (Şuluţiu şi Şaguna), baronul Vasilie 
Pop, Axente Severu, Iacob Bologa, Ilie Măcelar 
şi mulţi alţii.
Intre oaspeţii lui Dimitrie Moldovan a fost 
şi ministrul de finanţe al Ţării Româneşti de pe 
vremuri Ohermani, cu care s’a împrietinit bine, 
schimbând la despărţiri fotografii cu dedicaţii. 
Dăruindu-i fotografia sa, Dimitrie Moldovan i-a 
scris Iui Ghermani aceste mult înseninătoare cu-
vinte: *Nol cu voi şi voi cu noi — o, ce fe­
ricire h
Având o astfel de credinţă în viitoarea în ­
făptuire a idealului naţional: unirea tuturor Ro­
mânilor sub o singură stăpânire, nu e mirare, 
că el priviâ împăcarea austro-ungară din 1867 
«de Joi până mai apoi» şi mustră pe cavalerul 
loan Puşcariu, pe Bran de Lemeni, pe Veşte- 
mean şi pe alţii, cari au rămas şi mai departe 
în slujbe chiar şi după acel an fatal.
Măritându se unica lui fiică rămasă în vieaţă 
Johanna după loan Bădilă, fiul asesorului con­
sistorial şi protopopului ortodox român cu acest 
nume, şi fiind ginerile judecător în Sibiiu, s a . 
tras şi el aici, dupăce minele sale de aur mc 
ştenite dela părinţi, le-a vândut cu preţ buti 
(vre-o 10,000 fonţi sterlingi) unei societăţi en­
glezeşti. Cu aceşti bani şi-a.cumpărat el casele 
pe care le-a dăruit «Asociaţiunii» în Sibiiu; aici 
e a se căută obârşia averii sale.
Restul zilelor l-a petrecut înti’o pace, li­
nişte şi seninătate desăvârşită la Sibiiu în mij­
locul familiei sale. Eră prieten bun cu fostul 
episcop de Caransebeş de mai târziu Nicolae 
Popea, dar şi cu Petru Bădilă, cu loan Hanea, 
cu Ilie Măcelar, cu lacob Bologa,. cu baronul 
David Urs şi alţi «clicaşi», şi doar «piţigoii» din
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tabăra vrăjmaşă dacă Ie mai turburau din când 
în când socotelile, fără ca să poată împiedică, 
nici unii nici alţii, desvoltarea lucrurilor sub stă­
pânirea străină şi duşmană nouă, mai cu seamă 
înălţarea în scaunul lui Şaguna a Sârbului Ivaci- 
covici, iar pe urmă a lui Miron Romanul.
Credinţa neclătită in idealul românesc, cart 
are să vină, cu toate desamăgirile şi nenoroci­
rile clipelor petrecute, i-a dat lui şi tovarăşilor lui 
puterea sufletească să rabde, să lupte, să agoni- 
siască o frumoasă avere, pe care, în sfârşit, un 
ceas mai curând, o pune la îndemâna neamului 
pentru înfăptuirea acestui ideal!
Iată partea frumoasă ce se desprinde din 
vieaţa binefăcătorului «Asociaţiunii» Dîmitrie 
Moldovan, a cărui dorinţă, izvorâtă din dra­
goste de neam, a fost atât dfe înălţător împlinită 
şi înfăptuită de iubita lui fiică şi soţie! i. 0.
—  Sărăcie, ce ai cu mine?
— M’am avut cu tat’tău bine 
Şi nu mă ’ndur nici de tine.
*
L-a luat sărăcia după urmă 






































noştri Ja Alba-Iulia în 2/15 Octomvrie 1922 a fost, 
fără îndoială, cel mai însemnat act politic din 
vieaţa de 2000 de ani a neamului nostru româ­
nesc. Ferdinand I şi augusta Sa soţie Maria, 
vrednica urmaşă a Reginei Victoria din Marea Bri- 
tanie, au fost meniţi de soarte să reînvieze gloria 
străbună a divului Traian, încoronându-se ca suve­
rani ai României întregite aproape în aceleaşi ho­
tare ca şi Dacia Fericită de odinioară. Aceasta a fost 
întâia încoronare şi cea mai însemnată a Desti­
nului, precum scriâ într’un ziar ocazional învă­
ţatul profesor, dl V. Pârvan. Pentru acest de­
stin norocos nu putem fi. îndeajuns de recu­
noscători Tatălui Ceresc, urzitorului destinelor 
noastre a tuturora. A doua încoronare a fost cea 
făcută de oameni, cum ei pot să o facă şi între 
împrejurări care de multeori ies altfel decât so­
cotesc ei. De aceasta merită să ne ocupăm mai 
puţin, fiindcă ea comportă un şir întreg de amă­
nunte: recepţii, slujbe, dineuri, discursuri, vi­
zite de oaspeţi distinşi şi unii foarte rari, cortegii, 
discuţii şi mai ales discuţii —  rămânând să 
amintim doar a treia încoronare, de care se vor 
împărtăşi Suveranii noştri iubiţi: încoronarea le­




meniul legendelor noastre naţionale pentru ma­
rele act săvârşit spre uimirea lumii întregi. Până 
atunci mai bine să lăsăm să vorbească «Docu­
mentul comemorativ al încoronării», atât de mi­
nunat în măreţia şi simplicitatea lui. Iată-1:
„Eu Regele României:
Urmând la Tron prin drept de moştenire, în 
ziua de 28 Septemvrie 1914, după trecerea Ia 
cele veşnice a slăvitul nostru unchiu Carol I, care 
cu ajutorul marilor patrioţi, prin înţelepciunea şi 
graţia poporului şi vitejia oştirei, a cucerit inde­
pendenta şi a întemeiat Regatul.
»Inceput-âm .cu Binecuvântarea lui Dumne­
zeu Domnia noastră în zile grele şi de mari pri­
mejdii, dar şi de mari nădejdi.
„Cea dintâi grijă a Noastră a fost ca Neamul, 
în fruntea căruia M’a aşezat pronia Cerească, să 
nu piardă prilejul de a-şi asigură dreptul de a 
trăi întruchipat şi de sine stătător.
»Luptele, jertfele şi toată truda generaţiilor 
trecute, cari de-alungul veacurilor au izbutit să 
înalţe, treptat, dar sigur, clădirea trainică a Sta­
tului nostru independent î-Mi luminau zarea şi 
Î-Mi întfireau sufletul întru împlinirea datoriei 
Mele sfinte de Domn şi de Român.
»Cu încrederea în Dumnezeu şi în puterea 
de vieaţă a neamului, îndemnai de cuvântul în­
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tregului popor şi ajutat de sfatul acelora cari cu 
credinţa s'au închinat Ţârii şi Tronului, am purtat
răsboiul întregirii neamului şi biruind restriştele 
am văzut înfăptuită, unitatea naţionala de atâta 
vreme aşteptata.
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»In ziua de 9 Aprilie 1918, Basarabia s’a 
alipit de patria mamă; în ziua de 28 Noemvrie 
1918, Bucovina a revenit la vatra strămoşească; 
iar la Aîba-Iulia, în ziua de 1 Decemvrie 1918, 
Banatul, Ardealul şi părţile Ungurene s’au declarat 
într’un singur glas unite pentru vecie cu regatul 
român.
, Spre a chemă binecuvântarea lui Dum­
nezeu asupra acestor măreţe fapte din cari a eşit 
România-Mare, şi spre a le da o consfinţire în 
faţa scumpului nostru popor, ne-am adunat cu 
toţii la Alba-Iulia, străvechea cetate a Daciei- 
Romane şi a gloriei Iui Mihaiu Viteazul, şi aici, 
azi, 15 Octomvrie 1922, de faţă fiind membrii 
familiei Mele Regale, reprezentanţii Suveranilor 
şi ţărilor aliate şi amice, ai Senatului şi ai Adu­
nării deputaţilor, căpeteniile armatei, membrii tu­
turor Corpurilor constitutive ale Ţării, ai Acade­
miei Române şi Universităţilor, delegaţiile comu­
nale, urbane şi rurale din întreaga ţară şi repre­
zentanţii tuturor confesiunilor, Ne-am încoronat, 
Eu şi scumpa Mea Soţie Maria, părtaşa suferin­
ţelor şi bucuriilor Mele şi ale Ţării.
„Pentruca neuitată să fie amintirea zilei de 
azi am întocmit şi subscris, în al 9-lea an al 
Domniei Noastre acest de faţă document.
Ferdinand, Maria“.
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Pentru o geografie medicală a Ardealului,
Domnul Dr. Qeorge Preda, directorul os- 
piciului de alienaţi din Sibiiu şi preşedintele 
secţiei medicale a «Asociaţiunii» noastre, pregă­
teşte o interesantă lucrare de geografie medicală.
Pentru lămurirea oamenilor noştri cu mai 
multă ştiinţă de carte, d-sa tipăreşte în revista 
«Transilvania» şi de acolo şi deosebit: «Ga/w 
se poate concepe şt alcătui o geografie medicală?» 
Din această lucrare de deosebit interes tălmăcim 
pe înţelesul tuturora următoarele pagini cu 
scopul de a înlesni săvârşirea ei, când d-sa va 
fi nevoit să iasă la faţa locului.
Multora li se va păreă. cam neobişnuită, 
dacă nu chiar ciudată, încercarea de a face o 
geografie medicală. Dovada cea mai limpeide 
e faptul că, trimiţându-se nişte întrebări, un 
chestionar, cum se zice, oamenilor noştri, ca să 
răspundă la ele, mulţi n’au răspuns de loc, iar 
câţiva au trimis lucruri, cărora nu li se puteâ
luă folosul.
Pentru a înlesni înţelegerea rostului acestei 
lucrări, Scriem lămuririle ce urmează:
înainte de toate trebue să ne dăm seama 
de legea cea mare a firii, că, toate câte sunt, 
sunt în strânsă legătură între olaltă. (Interde­
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pendenţa universală). Nimic nu e isolat, fără 
legătură, în natură. Prin urmare, e adevărat că, 
într’o tară anumită şi pe un pământ anumit, nu 
pot creşte decât plante anumite, potrivite cu 
firea tării şi a pământului, şi animale anumite. 
Viţa de vie nu trăeşte decât pe coastele cele 
mai însorite ale dealurilor, precum jnepenii 
(brazii târâtori) nu cresc decât pe vârfurile cele 
mai înalte de munte. Leului nu-i prieşte decât 
pustiul călduros al Africei, precum ursului de 
gheată nu-i vine la socoteală decât marea în­
gheţată. Asta nu vrea să zică că, în fire, nu 
sunt încrucişări, schimbări, potriviri sau adap­
tări după timp, loc şi împrejurări. Nul ci va să 
zică că în fiecare ţinut aflăm un tip caracteri­
stic, specific, reprezentativ sau oricum l-am numi 
care se află numai în ţinutul acela, şi nu şi aiurea.
La încrucişări de neamuri şi de familii să 
fim apoi cu băgare de seamă la o altă lege a 
firii. Anume: nu totdeauna învingătorii sunt 
ceice se par. Ei sunt de cele mai multeori 
numai purtătorii numelui. Cucerind, bunăoară, 
Romanii Dacia şi încrucişându-se cu băştinaşii 
de aici, ei au dat numai numele de Român 
noului popor ieşit din acest amestec, în reali­
tate însă Dacii au fost cari au dat puterea şi 
trăinicia acestui nou popor. E întocmai ca la
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altoire. In trunchiul cel vechiu, pădureţ, se al- 
toe^te o nouă mlădiţă. Prin altoire, dobândim 
un nou soiu de poame care poartă numele 
mlădiţei celei nobile, dar aceasta se hrăneşte 
din seva trunchiului vechiu sălbatic.
Pentru a înţelege mai bine legătura cea 
strânsă ce este în natură între toate părţile ei, 
însufleţite şi neînsufleţite, pentru a vedeâ cum 
se împotrivesc fiinţele vieţuitoare, şi mai ales 
oamenii, la boalele ce cuibăresc numai într’un ■ 
anumit loc (endemice) sau la cele ce vin din 
altă parte şi molipsesc pe foarte mulţi (epide­
mice) vom arătă ce înrâurire au\în unele părţi 
ale lumii şi, deci, şi la noi aerul, pământul, 
hrana, moştenirile.
Să le vedem pe rând.
Aerul şi schimbările lui au o înrâurire din 
cele mai însemnate asupra vieţuitoarelor.
Astfel se ştie, că aerul în adâncimea văilor 
e mai gros, pe când pe vârfurile munţilor e 
mai rar. Aceasta înrâureşte anumite soiuri de 
flori, făcându-le mai roşietice la vârful muntelui 
şi mai albe la poalele Iui. — E cunoscut apoi 
«răul de munte» (cum este şi «răul de mare») 
numit şi anoxemia, de care sufer, împiede- 
cându le mişcările, o seamă de vieţuitoare: cai, 
boi, pisici, oameni, ş. a. La alergările de cai de
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pe podişul Anahuac nici cei mai buni cai nu 
pot fugî mai mult de 500 metri. Ţerile mun­
toase, în urmare, sunt mai puţin populate. Bo­
livia, de pildă, are pe o suprafaţă de 1.388,000 
kilometri pătraţi abia 2 7 a milioane de locuitori.
Fireşte că şi condiţiile sănătăţii se schimbă 
odată cu înălţimile. Boala seacă (oftica sau tu- 
berculosa) şi frigurile sunt mai rare. Asemenea 
şi nebunia (alienaţia mintală). Mai dese sunt 
aprinderile de plămâni, astma ş. a.
Căldura şi răceala încă sunt de. mare în­
semnătate. . '
Grăuntele de muştar (sinapis nigra) încol­
ţeşte la 0° în 17 zile, Ia —f-3° in 9 zile, iar la-J-12° 
în 1 y2 zi. Veninul şerpilor încă e mai puternic 
în ţerile calde, decât în cele reci.
In ţerile calde, mai cu seamă trei părţi ale 
corpului omenesc sau trei organe sunt mai ata­
cate: plămânile, tubul digestiv şi pielea.' Boalele 
acestor trei părţi de corp sunt cele mai răspân­
dite (turburările pulmonare, gastro-intestinale şi 
limfagitele). Căldura prea mare nu e prielnică 
nici înaintării culturale. Popoarele din ţerile calde 
sunt înclinate spre misticism, fanatism şi secta 
rism. Ele uşor sunt subjugate de alte popoare 
din (eri mai friguroase, care ocupă, de obiceiu, 
înălţimile.
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Frigul] încă are mare înrâurire, asupra vie­
ţuitoarelor. Dacă punem, bună oară, broasca 
în ghiaţă, vara, atunci, când ţesăturile ei sunt 
pline de sucuri, îngheţând aceste sucuri, sdro- 
besc ţesăturile şi broasca moare, — pe când 
iarna, când ţesăturile sunt uscate, ea poate trăî 
şi sub ghiaţă.
Din pricina frigului vine anemia (lipsa de 
sânge) la popoarele nordice (Norvegia, Dane­
marca ş. a.) şi tot din pricina aceasta unele pa­
seri (lagopezii) dela miazănoapte para-şi schimbă 
penele în blană. Animalele şi chiar oamenii 
(Eschimoşii) îşi sporesc stratul de grăsime şi îşi 
îngroaşă stratul păros. Trebuind aceşti oameni 
să înghită multă grăsime şi oleiu, ei sunt ne­
voiţi să şi descarce prisosul de hrană în mişcări 
trupeşti şi foarte puţin rămâne pentru lucrările 
.mai înalte ale minţii.
Vedem deci, că numai în ţări'e cu climă 
(mersul vremii) mijlocie este cu putinţă înain­
tarea adevărată în cultură.
Lumina şi căldura au, de asemenea, mare 
înrâurire asupra vieţuitoarelor. Pildă grăitoare 
e planta Nelumbrium indian ' care înfloreşte în 
serele din Montpellier în Franţa, unde este mai 
cald, dar abiâ înfrunzeşte în acele din Londra, 
unde e mai răcoare.
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O  lumină care jine timp îndelungat, pri- 
cinueşte tulburări mari, ca isomnie, în ţinuturile 
polare, când soarele nu mai apune câteva luni. 
De aici vine şi năzuinţa plantelor şi animalelor 
de se ascunde dinaintea vrăjmaşilor, schimbân- 
du-şi coloarea, să nu poată fi observaţi la lu­
mină prea mare. Astfel sunt buratecii (brota­
c ii)'cari iau coloarea verde a ierbii, în care 
trăesc; sau urşii de zăpadă cari au blana albă ca 
zăpada.
Electricitatea încă are mare influenţă asupra 
organismelor, deşi aceasta e mai puţin cuno­
scută decât lumina şi căldura. Cânii din Cam- 
ceatca, bună oară, simt înainte deslănţuirea fur- 
tunei. Asemenea turmele de animale din Antile.
Vaporii de apă (aburii) sunt un adăpost 
împotriva razelor soarelui. Pe munţii înalţi, unde 
vaporii sunt mai rari, insolaţiile sunt mai dese, 
deşî la umbră e foarte frig. De aici urmează 
pentru plante în ţările seci şi nevoia de a in- 
magazinâ cât mai mult suc şi de a se face din 
ce în ce mai cărnoase.
Praful din atmosferă încă poate pricinul 
turburări mari în anumite ţinuturi. Tuaregii, de 
pildă, îşi acoperă faţa pentru a fi scutiţi de va­
lurile de nisip ce sboară prin aer şi pricinuesc 
mari dureri de ochi.
Vântul schimbă nu numai mersul vremii, 
aducând ploaie sau secetă, frig sau căldură, ci 
are şi alte urmări însemnate. El determină de 
multeori felul de clădire al oamenilor, aduce 
moarte paserilor, ca cel din insula Falkland, le 
lungeşte aripile, ca paserilor de mare, ş. a.
Pământul (solul) e tot atât de hotărâtor 
asupra vieţuitoarelor ca şi aerul. Am spus şi 
m ai înainte că în o ţară anumită şi pe un p ă­
mânt anumit nu pot creşle decât plante şi ani­
male anumite, potrivit cu firea ţării şi a pămân­
tului. Pildă grăitoare despre aceasta avem în 
departamentul (judeţul) Aveyron din Franţa. O  
jumătate a acestui departament e pământ mai 
sărac în săruri şi în var. Aici nu creşte decât 
secară. De aici numele ţinutului de Segale. Se- 
galezii, aşa se numesc aceşti locuitori, sunt slabi 
şi piperniciţi. Vitele asemenea. In cealaltă ju ­
mătate a departamentului pământul e bogat în 
var şi în săruri. Aici se face mult grâu. Ţinutul 
se numeşte Causse. Locuitorii (caussenarzii) sunt 
voinici, mari, tari şi frumoşi. — Plante, animale 
şi oameni suntem cu toţii fiii pămânlului pe 
care trăim. Zadarnic am voi deci, pentru îm ­
piedecarea unor anume boli să oprim pe bol­
navi dela hrana de carne — ateronul (întărirea 
arterelor) în Egipt —  fiindcă materiile de care
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vrem să i ferim Ie primesc dela vegetale (plante) 
sau chiar din apă,
Dela firea pământului atârnă aproape în­
treaga noastră vieaţă omenească. Locurile în­
grăşate prin revărsările şi nămolirile râurilor au 
fost totdeauna cele mai prielnice locuri de se­
mănături, deci cele mai căutate de oameni din 
vechime.— Astăzi sunt deosebit de căutate locurile 
bogate în cărbune şi în petrol. Se poate spune chiar 
că bogăţia şi cultura unei ţeri se măsoară după 
numărul de tone de cărbuni şi de petrol ce are.
Dar pământul nu are înrâurire numai asupra 
omului, ci şi a altor vieţuitoare. I i  deosebi prin 
hrană. Astfel, după hrana primită, se schimbă 
coloarea omizilor şi a fluturilor. Dela felul hranei 
atârnă şi coloarea mai deschisă sau mai ştearsă 
a penelor dela paseri. Ba apicultorii (crescătorii de 
albine) prin hrană pot face regine, adecă feme- 
iuşte oprite în desvoltarea lor, saii albine lucră­
toare, adecă femeiuşte desvoltate în toată regula. 
La om, se ştie, în ţerile calde, hrana e mai mult 
vegetală (fructe, seminţe, uleiuri ş. a.), iar în ţerile 
friguroase mai multă carne, untură, grăsime, ş. a.
Hrana e de însemnătate deosebită pentru 
toate vieţuitoarele, dar mai ales pentru om. Bine 
zice învăţatul francez Isidor Geoffroy Saint Hi- 
laire: că cele mai multe din marile fapte ale
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trecutului despre care istoricii povestesc atâtea 
lucruri minunate îşi au obârşia lor în hrană. Aşa, 
se face, bună oară, că o mână de oameni (câteva 
mii) de Englezi, bine hrăniţi, sunt în stare să 
stăpânească s>nguri 140 milioane de Indieni.
In legătură cu hrana trebue amintite şi 
anumite boale. Astfel în ţinuturile muntoase, 
unde apa nu are destul iod, oamenii prăsesc 
guşă care le îngreuna nu numai vorbirea, ci şi 
gândirea, fiind guşaţii, precum se ştie, şi proşti. 
Tot prin-apă se lăţesc şi alte boale ca: holera( 
febra tifoidă, desinteria, ş. a. " -
In urma hranei cu păpuşoiu (cucuruz) stricat 
se iveşte apoi boala numită pelagră mai respândită 
în vechiul regat şi în Italia. In America tot din 
cauza hranei rele se iveşte pelagra. In Rusia- 
scorbutul, şi aşâ mai departe.
Anumite boale cuibăresc mai des în anu­
mite părţi ale lumei, astfel sunt: desinteria în 
ţerile calde ale Algeriei şi Senegalului; vărsatul 
în Arabia şi Turcia; pojarul în Europa de mij­
loc; scarlatina în Suedia, Danemarca şi Finlanda; 
tifosul exantematic in Irlanda; ciuma, între Eufrat 
şi Tigru, în Mesopotamia; holera la gurile Gan­
gelui în India, ş. a.
Toate aceste boale se răspândesc prin baccili 
sau microbi cari dăinuesc in aceste localităţi şi
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care întrând în trup, se prăsesc într’un mod în­
spăimântător, încercând să-l prăpădiască cu 
totul. Unii din aceşti microbi atacă tubul di­
gestiv (maţele sau intestinele), alţii alte ţesături 
ale corpului omenesc. — Vedem deci cum alăluri 
de elementele naturei sunt şi agenţi însufleţiţi 
(microbi, paraziţi, etc.) care influenţează şi modi­
fică corpul omului sau chiar a altor animale.
Mai sunt a se luă în seamă şi moştenirile 
ce le avem dela părinţi. Se ştie de când e 
lumea, că ce-naşte din pisică şoareci, mânâncS. 
> Din părinţi sănătoşi se nasc copii sănătoşi. Din 
părinţi dedaţi la beţie, pătimaşi de opiu sau alte 
narcoze, se nasc copii cu înclinări pronunţate 
pentru aceste slăbiciuni.
Având, deci, toate cele înşirate mai îna­
inte mare înrâurire asupra oamenilor, drept în­
cheiere, pentru a puteâ cunoaşte mai bine ti­
purile caracteristice din fiecare ţinut, lăsăm să 
urmeze un şir de întrebări.
Arătăm acum punctele după care se pot 
cunoaşte mai uşor aceste tipuri.
Trupeşte;
1. Cât de înalţi sunt oamenii în partea 




2. Cum e formaţiunea capului (craniului)? 
Ce formă? Ce volum? (examen craniometric). 
Ce neregularităţi prezintă?
3. Ce grosime are pielea? Ce coloare? 
Asemenea şi părul. Ce neregularităţi?
4. Cum e faţa? Cum sunt părţile ei prin­
cipale: ochii? urechile? nasul? gura? obrazul? 
Ce neregularităţi sunt?
5. Cum se înfăţişează gâtul? pieptul? şira 
spinării? pântecele? inima şi plămânile? inte­
stinele sau maţele? Ce neregularităţi se ar&tă?
6. Cum sunt membrele? îndeosebi: mâna? 
picioarele? degetele? Sunt neregularităţi la 
membre?
7. Cum se înfăţişează în general organele 
genitale? Ce neregularităţi arată?
Sufleteşte:
1. Care e puterea sufletească a oamenilor 
din partea locului? Cât sunt de băgători de 
seamă? Care e puterea lor de amintire şi de ju­
decată? Ce neregularităţi se observă în această 
privinţă?
2. In privinţa morală, cum se prezintă? 
Care sunt simţemintele lor egoiste şi altruiste? 




3. In privinţa socială cum se află? Ţin la 
familie? Ia şcoală? Ia îndeletnicirile artistice? 
Ce obiceiuri corporative sunt în partea locului? 
Cum sunt cu armata? cu biserica? cu breslele 
negustoreşti. sau de meşteşuguri din care fac 
parte? dar cu băncile? şi cu politica? Cari sunt 
întocmirile lor gospodăreşti? —  Ce tulburări 
se ivesc în urma ruperii legăturilor sociale? prin 
sihăstrie sau călugărie, dacă sunt de aceştia în 
partea locului? prin prisoriierate în ţerile streine? 
prin legăturile cu alte neamuri sau alţi oameni: 
sugestiuni, imitări? Ce irm e au lăsat civilizaţia 
(scăderi, vicii) şi prefacerile mari din timpurile 
noastre (revoluţia, răsboiul)? Încrucişările de 
neamuri?
Orice răspuns Ia aceste întrebări să fie în­
soţit, întru cât se poate, de o descriere fizică a 
ţinutului pentru a putea observă legăturile dintre 
natură şi om.
Răspunsurile se trimit la adresa «Asocia- 
ţiunii», Secţia medicală, Sibiiu, strada Şaguna 6.
Biuroul „Asociatiunli“.
Ce crezi din suflet spune-o, îndrăzneşte,
Făr’ de zăbavă multă,
Căci îndoială vorba-ţi zămisleşte
La cel ce-ascultă! ’
De îndoială fug păreri netoate
Şi nici nu crezi o vorbă-ades ce poate!
(Ooethe, irad . H . P.-P.).
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Diavolul s’a arătat 
Unui om: —  «Tu vei muri. 
«Dar să nu fii îngrijăt,
«Că te scap eu», {îi grăi)
«Dacă astăzi, face-vei 
«Una din aceste trei:
«Să omori pe tatăl tău,
«Sau să baţi pe mamă-ta 
«Sau . . să bei*.
El zisu-şi-a:
«Să omor pe tatăl meu?...
_ * Vai mă tem de Dumnezeu:
«Sau pe mama mea s’o bat? 
«Nu fac nici acest păcat!...
«Beau mai bine, căci a bea 
«Nu~i o faptă aşâ de rea>.
Dară după ce beii:
Ce-i păsâ de Dumnezeu?
Omul... mama şl-o bătu 
Şi — omorî pe tatăl său.
P. Dulfu.
Vasile Ooldiş
noul preşedinte'al «Asociaţiunii», ales de aduna» 
generala dela 29 August 1923 din Timişoara
0 nonă îndrumare economică a popornlai nostru
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e de neapărată nevoie, mai ales acum, după îm­
părţirea moşiilor mari prin reforma agrară a sta­
tului nostru. Dacă marii moşieri, cari până acum 
aveau gospodării minunate pe proprietăţile lor de 
mii de jugăre (pogoane), astăzi abiâ mai rămân 
cu 2—300 iugăre, ei nu trebue să desnădăjdu- 
iască, ci să se pună pe lucru mai straşnic decât 
până acum, năzuindu se a produce atâta pe pă­
mântul ce le-a mai rămas cât produceau înainte 
pe proprietăţile lor mai întinse.
Micii proprietari, ţăranii, cari alcătuesc în 
cea mai mare parte ţara cu ale lor 80% şi dintre 
cari mulţi au primit acum părţi frumoase de.pă­
mânt, încă trebuie să înveţe a le lucră bine, mai 
bine decât până acum. Să înveţe a lucră pă­
mântul aşâ cum îl lucrează ţăranul din Dane­
marca dela, 1872 încoace!
Adevărat că, pentruca să avem şi noi plu­
gari luminaţi ca în Danemarca, ar trebui să avem
S “  Î L Ardea1, Banat’ Cri?ana Şi Maramurăş 
Jouu—2000 şcoli de plugărie bună, nu 10—11, 
câte avem astăzi. Cu bunăvoinţă şi cu silinţă se 
pot lace însă şi la noi multe lucruri bune.
frnn« In i ° ei^ Vrie 1919 ministrul de agricultură 
ez Ricard a Introdus economia ca studiu obli­
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gator în şcoala primară franceză. Lloyd George, fo­
stul ministru-preşedinte englez, încă a ţinut diferite 
cuvântări în mai multe oraşe engleze arătând, cât 
de înapoiată e Anglia în privinţa economică faţă 
de Danemarca şi chiar faţă 4° Germania! 100 
de iogăre engleze (arătură şi păşune) în 1920 cu 
puteau hrăni *mai mult ca 48—50 de oameni, pe 
când în Germania acela ş pământ, mai bine muncit, 
dă hrană la 70—75, iar în Danemarca, încă şl 
mai bine muncit, la 80—85 inşi. (De noi, Românii, 
nici nu mai vorbim! Noi abiâ trăim 18—20 inşi 
pe o astfel de proprietate).
Ga să vedem şi mai bine deosebirea între 
un fel de lucru şi altul, nu va strică să amintim: 
câte bucate scoate Englezul de pe pământul său 
şi câte scoate Danezul şi Germanul? Mai departe 
ce-i pot aduce Englezului vitele prăsite şi ţinute 
pe o proprietate de 100 iugăre şi ce-i aduc Da­
nezului şi Germanului?
Pe o moşie de 100 iugăre Englezul produce 
750 măji metrice (1 majă metrică=100 kgr.) de 
bucate (grâu, secară ş. a), iar Germanul 1650 şi 
Danezul 2400. (Noi ? Nici 300 măji metrice!) Aceeaş 
moşie Englezului îi produce 20 măji metrice de 
carne, pe când Germanului 27,5, cum arată Lloyd 
George. Apoi lapte Eng'ezul are 85 mfiji metrice, 
pe când Germanul 140, iar Danezul 280. Unde
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suntem noi faţă de gospodarii aceştia? Azi mâne 
în oraşele noastre nu mai primesc lapte nici bol­
navii, nici copiii, necum oamenii sănătoşi!
Ceeace pot face Germanii şi Danezii în ţă­
rile lor cu, muit mai sărace, pentruce n’am puteâ 
face şi noi în ţara aceasta neasemănat mai bogată ? 
Putem, numai să voim!
Ministerul de agricultură din Bavaria a dat 
ordin încă din 1911 ca grădinile tuturor şcolilor 
şi bisericilor să se planteze cu pomi "roditori şi 
elevii şcoalelor din localitate să fie îndatoriţi a-i 
cultivă şi îngriji. In 1919 şi ministrul de agricul­
tură francez Ricard a obligat pe învăţători să 
scoate pe elevi cel puţin de două ori pe săptă­
mână la câmp şi să-i înveţe, cum cresc, cum! 
se desvoaltă, cum se prăpădesc şi cum trebuie 
să fie îngrijite sămănăturile. Mai departe că fiecare 
grădină de lângă şcoală să fie gunoită şi culti­
vată de înşişi elevii şcoalei, pe lângă suprave­
gherea cuvenită. Lângă Toulouse (în Franţa do 
sud) este un ordin călugăresc care învaţă pe să­
teni, cum să cultive şi valorifice pometul.
Harta şi geografia economică a Franţei au 
desemnat-o şi scris-o, In cea mai mare parte, 
învăţătorii dela şcoalele primare şi agricole. Acolo 
fiecare comună îşi are harta şi descrierea sa 
amănunţită, care înfăţişează nu numai natura
Dr. Octavian Rusu
noul vice-preşedinte al «Asociaţiunii», ales 
de adunarea generală dela 9 Noemvrie 
1922 din Sibiiu.
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pământului (humos, lutos, argilos, nisipos ş. a. 
m. d.), ci arată totodată ce se poate cultivă în 
el. (La noi? Nici pomeneală de aşâ ceva!)
Astăzi lucrarea pământului nu se poate 
mărgini numai la arăt, la grăpat, la sămănât şi 
la gunoitul cu gunoiu de grajd. Gunoitul cu gu­
noiu de grajd e adevărată robie, care duce şi 
la sărăcie. De aceasta trebuie să ferim pe ţăranii 
noştri. Noi încă nu ştim ce săruri, ce părţi folo- 
seşte din pământ fiecare plantă! De aceea şi 
lucrarea pământului nostru e ca vai de loc. De 
aceea producem de obiceiu numai 4 măji metrice, 
şi avem recoltă bună de pomet abiâ la trei— patru 
ani odată.
Noi încă nu ne dăm seama că şi porcului 
deşi e porc — încă îi trebueşte curăţenie, şi 
că cloţanii (şobolanii) cu murdăriile şi infecţiile 
lor sunt cauza atâtor boale pentru aceste dobi­
toace atât de folositoare. Cui li trăsneşte prin 
cap la noi să desinfecteze grajdurile ori coteţele 
porcilor? La noi oamenii poartă proces, dacă 
mustul de gunoiu al unuia se scurge în curtea 
celuilalt, în loc să-l prindă în basene de ciment, 
fiind partea cea mai - preţioasă din gunoiul ani­
malic. La noi nici idoe n’au oamenii cum să şi 
pună în valoare produsele lor economice! Pentru 
aşâ ceva .se cere gust, pricepere, deşteptăciune!
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Aici trebuie să vină dascălii şi preoţii cu pilda 
lor luminătoare şi îndreptătoare. Şi vor veni, 
fiindcă şi interesele lor o poftesc aceasta.
Dar câte alte ramuri nu mai sunt în eco­
nomia mică ?! Cultivarea iepurilor de casă, a 
caprelor, a caprelor de Angora, a oilor de Astra- 
gan, de prusia, a porumbilor, ş a. Belgia, de pildă, 
câştigă nespus de mult din pieile de iepuri de casă, 
iu cari umple întreaga Europă. In Ceho-Slovăcia 
•unt districte întregi cari trăesc numai din porumbi.
E datoria preoţilor şi învăţătorilor noştri să 
împrietiniască pe ţărani cu toate aceste ramuri 
de economie.
S’ar puteâ. scrie cărţi întregi —  şi se vor 
şi scrie! — despre toate acestea. De când sunt 
mici, din şcoală, oamenii trebuie învăţaţi să mun­
cească, să se însoţească, să preţuească munca 
lor şi a altora şi să se bucure de roadele muncii 
lor în măsura străduinţelor arătate. Ia şcoalele 
orăşeneşti încă ar trebui să se înveţe mni multe 
meşteşuguri şi dexterităţi de mână, mai mult de­
semn, chimie, fizică şi alte lucruri practice decât 
limbi şi istorie care de multeori. stârneşte numai 
patimile rele şi aduc şi alte năcazuri asupra 
oamenilor.
Dar despre acestea altădată.
Un dascăl şi plugar bătrân: l. O., sen.
*  Partenic Cosma.
La patriarhala vârstă de 87 de ani s’a stins, plin 
de merite şi de suferinţe, în prietenoasa casă-dela Căli- 
măneşti, Nestorul finanţelor române, acest Eugen Carada 
al Românilor Ardeleni: Partenie Cosma. Rar a stat un 
om mai real în slujba celor mai ideale ţeluri cum a 
stat el.
Născut la .12 Februarie 1837 în Beiuş, judeţul Bi­
hor, el învaţă carte românească, mai întâiu, la vechiul 
liceu românesc din locul naşterii şale, apoi timp de trei 
semestre teologia Ia Arad. După aceste studii trece la 
facultatea de drept a universităţii din Budapesta, unde 
a fost cantor la biserica greco-română de acolo, pe urmă 
ajutor şi secretar al marelui binefăcător Emanuil Gozsdu. 
In acelaş timp s’a îndeletnicit şi cu scrisul. La 1861 el 
tipăreşte mai multe scrisori «de pe galeria dietei» în 
foaia «Telegraful Român». A fost şi redactor Ia «Con­
cordia». Mai departe unul din întemeietorii şi întâiul 
preşedinte al societăţii studenţeşti «Petru Maior». Ter­
m inând drepturile, el deschise cancelaria avocaţială din 
Beiuş, fiind timp de 9 ani şi avocat al domeniului epis­
copal din acest orăşel pe timpul episcopului Dr. Iosif 
Pap-Silaghi. încrederea poporului l-a trimis la 1872 în 
adunarea deputaţilor ca reprezentant al cercului Beiuş, 
fiind reales în două rânduri până la 1881. Ca deputat 
el a apărat drepturile Românilor,' distingându-se mai cu 
seamă ca reprezentant al avocaţilor români în cauza re­
gularii referinţelor urbariale din Ardeal. La 1876 s’a 
mutat Ia Sibiiu, întâiu ca avocat, iar dela 1835 ca di­




In vieaţa bisericească a început să munciască din 
1868 ca deputat al celui dintâiu congres naţional-bise-
Partenle Cosma.
ricesc din Sibiiu, unde a fost notarul comisiunei însăr­
cinate cu redactarea «Statutului Organic». De atunci a
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fost membru în toate sinoadele şi congresele, având rol 
conducător.
In vieaţa politică, el şi Bariţiu, convocă la Sibiiu 
consfătuirea din 17 Octomvrie 1880 care a discutat pro­
gramul politic de acţiune comună a Românilor din Ar- 
—“'deal şi din Ţara Ungurească. Conferenţa naţională din 
1881 l-a ales în comitetul executiv, iar acesta l-a făcut 
preşedinte. Acest comitet a tipărit memorandul din 1883 
asupra situaţiunii politice a Românilor de atunci.
In 1884 se retrage din vieaţa politică, închinân- 
du*se cu lotul bisericii, «Asociaţiunii» şi mai ales «Al­
binei». A fost cel mai vechiu membru în comitetul central 
al «Asociaţiunii» şi unul din cei mai bine meritaţi. El 
a aranjat în 1881 expoziţia din Sibiiu. El a propus în­
fiinţarea şcoalei de fete cu internat al «Asociaţiunii», 
stăruind foarte mult pentru înfăptuirea lor. Tot cu spri­
j in u l lui s’a organizat şi cea dintâiu loterie mai de seamă 
a «Asociaţiunii» la sfârşitul veacului trecut şi s’au con­
struit palatele mai nouă ale acestei societăţi. Drept re­
cunoştinţă pentru vredniciile sale «Asociaţiunea» l-a ales 
membru de onoare.
.Totuş partea cea mai-însemnată a vieţii şi acti­
vităţii sale e legată de banca «Albina». Această bancă 
a devenit, sub conducerea lui, pârghia cea mai puternică 
a înaintării noastre economice, fiind legate de ea o mul­
ţime de aşezăminte din cele.mai folositoare. Astfel, Ia 
propunerea lui, a înfiinţat «Albina» aşâ numita «masa 
studenţilor», la care peste 50 elevi români dela şcoalele 
pe vremuri străine ale Sibiiului prlmiau nu numai hrană 
trupească, ci şi sufletească. Tot la propunerea lui s’a 
. creat în 1897 un fond de 20,000 floreni pentru înfiinţarea 
unui internat de băeţi în Sibiiu. Cu toate darurile şi bi­
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nefacerile ce impărţiâ «Albina» a ajuns una din cele mai 
puternice, mai temute, dar în acelaş timp şi mai iubite 
bănci din Ardeal. Prin stăruinţa lui, această bancă şi-a 
format un corp de funcţionari, de care directorul lor eră 
mândra, precum a şi mărturisit aceasta cu prilejul jub i­
leului său de 25 ani.
Preţuind marile lu i merite, M. Sa Regele i-a dat, 
cu prilejul încoronării, decoraţia «Coroana României» 
în grad de mare cruce, iar guvernul i-a făcut înmor­
mântare naţională.
In răsboiu a avut să îndure foarte mult.
Dumnezeu să-i răsplătească, după vrednicie, tot 
binele ce l-a săvârşit în lunga şi binefăcătoarea sa vieaţă.
t  Dtr. Cocneliu Diaconovici.
. . .A ic i e locul potrivit să amintim şi meritele nepe- 
ritoare ce şi le-a câştigat pentru neam şi Îndeosebi pentru 
«Asociaţiunea» noastră un alt distins fiu al Bănatului, 
fostul nostru prim-secretar şi apoi membru de onoare, 
Dr. Corneliu Diaconovici, mort abeâ de câteva zile.
După studii temeinice făcute la universitatea din 
Budapesta, el înfiinţează, susţine şi conduce dela 1885 
timp de 10 ani revista «Românische Revue», care a 
adus multe servicii preţioase cauzei noastre naţionale. 
Intre anii 1890 şi 1892 e secretarul comitetului nostru 
naţional. In 1894 el e directorul ziarului «Dreptatea» din 
Timişoara, pentruca doi ani mai târziu, în 1896, să între, 
cu toată vigoarea bărbăţiei, în slujba institutului de 
credit«Atbina» şi apoi Asociaţiei noastre, ca «prim-secretar» 
al ei. Intrând în slujba ei, el începe lucruri mari, aproape 
uriaşe: Enciclopedia Română, pe care fiind sprijinit de
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un mare număr de cărturari români, .atât din Ardeal cât 
şi din Regat, la 1903 o termină cu bun succes spre m ul­
ţumirea tuturor celor ce au folosit şi folosesc încă această 
lucrare unică până acum. Mai departe el reorganizează 
despărţămintele noastre şi creiază altele nouă, mai ales 
în patria sa, în Bănat, — chiamă la vieaţă rodnică sec­
ţiile noastre ştiinţifice-literare, —  iniţiază «Biblioteca po­
porală a Asociaţiunii», care de atunci încoace a apărut 
intr’o serie de peste 110 de numere, — apoi prin o lo­
terie, prin subscripţii publice şi alte mijloace în aflarea 
cărora eră foarte dibaciu, el are nespusa mângăere de 
a vedea ridicâ'ndu-se pe timpul secretariatului său cele 
două palate ale «Asociaţiunii» noastre din Sibiiu, dintre 
care unul, cel din spre strada Şaguna, e dat în chirie, 
iar celalalt, din spre parc, e folosit ca muzeu şi biblio­
tecă. Nu se pot preţui îndeajuns meritele lui nici în ce 
priveşte întemeiarea «Solidarităţii» băncilor noastre ro­
mâneşti din Ardeal, precum şi a organului lor de publi­
citate «Revista Economică». Nu e mirare, deci, că dân- 
du-şi seamă de tot binele nemărginit făcut neamului şi 
în deosebi societăţii noastre, membrii noştri l-au pro­
clamat cu unanimitate membru de onoare la 1J06. In ' 
' acest an a părăsit Ardealul, pentruca să se pună în slujba 
Ţăriim am e, la Bucureşti, unde a întemeiat «Banca Car- 
paţilor» şi Muntele de pietate, cea dintâiu ca institut de 
legătură economică cu Ardealul, cea din urmă o insti- 
tuţiune umanitara, contribuind din beneficiul ei cu 40% 
pentru «Crucea roşie» a Ţării româneşti. —  Nu e locul 
să amintim aici de suferinţele şi mizeriile Ia care a fost 
expus în timpul din urmă, dar cred că e locul cel mai 
nemerit să zicem din adâncul sufletelor noastre: In veci 
pomenirea lu il Dr. Octavlan Russu.
«• deschidere al adunării generale a „Asocia-




ţ  Nicolae Pctra=Petccscu.
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In una din bucăţile literare publicate de adormitul 
în Domnul, în «Almanahul scriitorilor dela noi» (tipărit 
tnOrăştie 1911, pag. 98— 104), ne vorbeşte el, de o «Masă» 
mare şi întinsă, încărcată cu colaci, colivă, noporojne, 
scări de fructe şi alte bunătăţi, cum numai la fc nii 
noştri săteni, păstrători credincioşi ai datinelor strămo­
şeşti, se mai poate află unde şi unde. Nu m i se pare 
iără de rost amintirea acestei bucăţi din num itul almanah 
literar. Ea e caracteristică şi simbolică pentru viea{a şi 
activitatea decedatului scriitor. E caracteristică fiindcă 
ne arată felul de a scrie al autorului: îngrijit, minuţios, 
scrupulos chiar. Când a terminat cu descrierea acelei 
interesante datine ţărăneşti, răposatul a chemat pe un 
sătean fruntaş, pe nenea Precup, şi i-a cetit tot ce a 
scris despre datina lor, cerându-i părerea dacă a scris 
bine sau nu. Şi când. a aflat că a uitat să amintească 
şi de gustoasa mâncare ce se pregătiâ odinioară din 
carne de oaie şi se numiă «bureţi», el nu şi-a pregetat 
să însemneze şi aceasta la răboj. Şi e simbolică această 
bucată, vpentrucă asemenea unei «Mese» întinse, pline 
de bunătă{i, e şi vieaţa lui. Dorinţa de mai bine, de 
perfecţionare continuă l-a călăuzit întreaga sa vieaţă.
Născut în anul de vijelii cumplite şi de năruiri 
groaznice 1848, la Ibăneşti, N . P.-P. a fost tocmai anti­
podul anului zodiei sale: numai pace, numai linişte 
numai bunătate, numai stăruinţă şi muncă neîntreruptă. 
Elev distins al marelui pedagog şi învăţat dela Blaj Ion 
Micu Moldovanu, cu care a stat toată vieaţa în cele mai 
strânse legMuri, el a învăţat dela acesta să năzuiască 
neîncetat spre mai mult şi spre mai bine. Tânăr cleric
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în seminarul Andreian din Sibiiu, el nu uită să popu- 
lariseze frumoasa datină românească încetăţenită mai 
întâi la Blaj, de a sărbători regulat, an de an, amintirea 
zilei de 3/15 Maiu. Contemporanii şi cei puţin mai tineri 
decât el îşi aduc aminte cu drag de acele zile neuitate, 
precum şi de însufleţirea naţională ce o trezia regretatul 
în Domnul prin organizarea acestor serbări.
Tânăr funcţionar la banca atunci începătoare şi 
care este astăzi «Albina» —  regina instituţiilor noastre 
financiare din Ardeal — el nu se mărgineşte la înde­
plinirea însărcinărilor obişnuite de funcţionar de bancă: 
purtarea cărţilor, încheierea socotelilor, întocmirea b i­
lanţului, scontrarea cassei şi efectelor, etc. etc. Spiritul 
său întreprinzător merge mai departe. El e între cei 
dintâi organizatori şi conducători ai sucursalei Braşov 
a «Albinei», şi scrie, în această calitate, o mulţime de 
lucrări preţioase din domeniul financiar. C ităm : «Stu­
diu de economie naţională». Despre bănci, etc. «Compas 
românesc» şi «Anuar financiar şi economic», apoi «Mo­
nografia institutului «Albina», o lucrare până acum unică 
despre acest vechiu şi bineme'ritat institut de credit şi 
economii. Iar pentruca activitatea sa publicistică şi literară 
să-şi aibă echivalentul său şi în vieaţa practică, el con­
duce mult timp cu tact şi înţelepciune «Soc. meseria­
şilor români din Braşov», câştigându-şi mari merite 
pentru organizarea şi povăţuirea păturei noastre de 
mijloc.’ Asemenea în calitate de cassier al Soc. pentru 
fond de teatru român. îndeletnicirilor sale de această 
natură se datoreşte şi admirabila istorioară pentru tine­
rime, prelucrata din nemţeşte, Ilie Marin, publicată la 
«Minerva» în Bucureşti, 1903. In aceasta ne înfăţişează 
cum nu se poate mai frumos şi mal atrăgător vieaţa 
unui tânăr meseriaş, plin de râvnă şi de ideal.
x.
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Dacă descrierile şi povestirile din vieaţa meseria­
şilor şi negustorilor sunt a se face «cu cuvinte dulci şi 
străbătătoare», cum cerea nemuritorul mitropolit Şaguna 
într’unul din circularele sale, către cler şi popor, atunci 
anevoie ne putem închipui o povestire mai bună ca 
«I. M.» Ea a devenit aproape un simbol. Şi e de dorit 
să devină din ce în ce mai mult simbolul ideal al clasei 
noastre de mijloc, care este în acelaş timp şi simbolul 
refacerii economice şi financiare a ţării noastre prin 
muncă, prin cinste, prin devotament desăvârşit fajă de 
tot ce e mai bine şi mai frumos. In acelaş spirit sunt 
întocmite şi «Din putere proprie» şi «Povestiri», tipărite 
în Bibi. pop, a Asociaţiunii, apoi «Povestiri, alese», «In 
munţi», «Satul cu comorile», «Geloşii», «Pomul de 
Crăciun» şi alte, şi alte numeioase traduceri şi locali­
zări şi sfârşind cu calendarele lui atât de bine îngrijite, 
precum şi cu cele din urmă 2 cărticele tipărite de câteva 
săptămâni la Krafft: «Fabule» şi «Poveşti».
Şi fiindcă am amintit de «Asociaţiune» nu pot 
retăceâ faptul că răposatul a fost unul din cei mai de­
votaţi sprijinitori ai acestei vechi instituţii culturale ro­
mâneşti, cu cuvântul, cu scrisul, cu fapta, până în ceasul 
din urmă al vieţii. ,Intâiu ca director de despărţământ, în 
Nocrich a desvoltat o frumoasă activitate. Membru activ 
în secţia economică a «Asociaţiunii», el şi-a luat in se­
rios îndatorirea de a sprijini din toate puterile sco­
purile şi iniţiativele frumoase ale instituţiei noastre. Nu 
vom uita niciodată cum stăruia el mai ales acum în 
anii din urmă, când unda de barbarie a răsboiului 
a desculturalizat aproape cu desăvârsire întreaga ome­
nire, .să ţinem neîncetat: conferinţe, prelegeri, expo­
ziţii şi chiar cursuri sistematice, fiindcă astăzi numai 
cu puterea atotmişcătoare a graiului viu şi cu aceea şi
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mai covârşitoare încă a faptei bune se mai pot influenţă 
sufletele adânc sguduite şi multe chiar total deşechili- 
brate. Chiar şi în şedinţa comitetului nostru central, 
ţinută cu 2 zile înainte de moartea lui, ne-atn ocupat 
de frumoasa şi folositoarea lui propunere de a angaja 
pe un măestru de împletit din localitate pentru a-1 tri­
mite în 3 regiuni mai puţin industriale ale românismului 
şi pentru a da astfel posibilitatea şi ţăranilor noştri cari r 
în timpul iernii, nu câştigă aproape nimic, să mun­
cească, şi, deci, să câştige şi ei ceva cu: corfe, coşuri, 
coşniţe, cufere şi alte obiecte ce ar putea împleti din 
nuiele. El a fost nu numai părinte ideal, funcţionar con­
ştiincios, conducător şi, la nevoie, gregar, devolat şi 
priceput, scriitor idealist etc. etc., el a fost mai mult 
decât toate acestea: om bun.
Pentru tot ce a făcut, a spus şi a scris, noi îi vom 
păstră o amintire recunoscătoare, deschizând chiar cu 
ziua de astăzi un fond Nicolae Petra-Petrescu cu menirea 
de a ajutoră pe tinerii'industriaşi şi comercianţi români, 
pentru cari mult regretatul nostru membru a muncit 
.atât de mult la Braşov. Banii se trimit la «Asociaţiune» 
în Sibiiu, str. Şaguna'6, cu menţiunea expresă că ei sunt 
destinaţi acestui nou fond. In veci pomenirea lu i!
t  Dtr. Vasilie Lueaciu.
La 28 Noemvrie 1922 s’a stins, de boală şi bătrâ­
neţe, ca vicar'al bisericii româneşti unite cu Roma, în 
Sătmarul frumoaselor noastre lupte naţionale, la vârsta 
de 70 de ani, părintele Dr. Vasilie Lucaciu, «leul dela 
Şişeşti», cum îi ziceă toată suflarea românească.
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A fost ceva de o măreţie epică in vieaţa acestui 
om providenţial.
D upă terminarea studiilor în şcoalele, secundare 
ungureşti, unde ce a avut să rabde şi să înghită ştia 
numai ceice au cercetat aceste şcoale, Lncaciu a văzut 
'Că aproape toate carierele vieţii publice sunt închise în 
statul maghiar pentru tineri români, ca el, de aceea a 
îmbrăţişat cu toată căldura sufletului său cariera preo­
ţească, singura carieră liberă şi în care putea fi cu ade­
vărat folositor neamului său.
A  avut fericirea să fie trimis de episcopul Vancea 
al Gherlei la studii teologice mai înalte la Roma, unde 
la priveliştea măreţelor monumente ale . păgânismului 
antic şi ale creştinismului pururea nou s’a format sufletul 
său de Român şi de creştin adevărat de o superioară 
armonie. _ De aici a adus el minunata lozincă a vieţii 
sale: «A săvârşi şi a pătimi lucruri mari este dat Ro­
manilor!» (Et agere et pati fortia Romanorum est!)
Şi aşâ i-a fost dat şi lui. Intâiu să pătimească 
multe pentru neam şi lege, pentruca apoi, deplin puri­
ficat prin suferinţe şi martiriu fără seamăn în isto­
ria noastră contemporană, şi, împrelmuit cu toată au­
reola acestui martiriu, să fie cel mai chemat a săvârşi 
fapte mari.
Cine nu cunoaşte luptele ce le-a purtat el ca tânăr 
profesor de religiune şi de limba română la liceul de 
stat din Sătmar ? Dacă ar fi fost un simplu parvenit, un 
oportunist târgoveţ, fără principii, n ’ar fi cutezat să sfi­
deze, aşa cum a sfidat el, puterea statului unguresc, 
fiindcă trebuiă să ştie foarte bine ce îl aşteaptă (conce- 
diare din post, pe urmă temniţă).
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Dar el a fost plămădit diir aluatul rar al martirilor 
şi eroilor, cari nu se tem de lupte, ci se simt în ele ca 
în elementul lor-.
De aceea a avut curajul —  pe acele vremuri in 
adevăr extraordinar! —  de a primi sarcina cea mai grea 
şi mai odioasă ce se putea închipui în fostul stat ungu­
resc, aceea de secretar general al partidului naţional 
■ român şi de a se expune el, om sărac, cu familie nu- 
măroasă, tuturor loviturilor straşnice ale puternicilor zilei.
Cine nu va fi mişcat şi astăzi până )a lacrimi re- 
cetind gazetele noastre de acum sunt 30 de ani despre 
bărbăţia cu care s’a purtat părintele Lucaciu în faţa tri­
bunalului din Cluj, când cu vestitul proces al «memo­
randului», în Maiu 1894?
Reţinem din una din gazetele noastre de atunci 
următoarele momente. La întrebarea procurorului de 
stat, dacă primeşte tălmaciu sau nu:
«£>/•. Vasilie Lucaciu: Nu primesc tălmaciu ! Dacă-i 
vorbă să apăr patria, merg în persoană, nu prin tălmaciu; 
dacă e să plătesc darea o plătesc din punga mea, nu 
prin tălmaciu. Dregătorii sunt pentru noi şi nu noi pentru 
dregători, de aceea cer ca dregătorii să ne priceapă dea- 
dreptul şi nu prin tălmaciu».
Tălmaciul spune ungureşte ce a zis Lucaciu în 
româneşte. Acesta arată că traducerea e rea. Preşedintele 
spune prin tâlma.ciu, că e în folosul acuzatului să vor­
bească ungureşte sau să primească tălmaciu.
Dr. Lucaciu: •‘Forţei mă supun, dar dreptul naţiunii 
mele este mai scump decât Jolosul meu, decât vieaţa mea». 
Răspunde apoi la întrebări, spunând că e născut în Apa 
de 42 de ani, e gr.-cat., paroh în Şişeşti, are 4 copii».
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(Vezi «Foaia Poporului», Sibiiu, a. II, Nr. 17 din 8/20 
Maiu 1894, pag. 198).
Pentrucă s’a purtat aşa cum s’a purtat, el a fost 
mai greu osândit decât toţi cei 25 de inşi acusa|i în 
procesul «memorandului», anume la 5 ani de temniţă.
Când s’a sfârşit lungul şi odiosul proces în ziua 
de 13/25 Maiu 1894, la ora 5 după amiazi, nevasta lui 
Lucaciu, o inimoasă preoteasă română, i-a zis neuitatele 
cuvinte: «7e sărut, dragul meu, şi sunt fericiţi că tu ai 
fost învrednicit de osânda cea mai grea!»
Putem învăţă cu toţii, cum să ne iubim neamul, 
fiind gâta a pătimi oricând pentru el, dela această stră­
lucită familie românească!
Nici mai târziu, când s’au potolit luptele acestea în 
jurul memorandului, «leul dela Şişeşti» nu s’a astâmpărat. 
Dacă a trebuit să între în parlamentul unguresc şi să 
spună oarzăn româneşte durerile unui neam întreg, « 
întrat; dacă a fost nevoie să redacteze ziare şi reviste 
şi să poarte de multe-ori singur pe umerii săi de,Her­
cules întreagă sarcina publicaţiilorromâneşti (ca la «Lupta» 
din Budapesta!), el a fost gata de orice sacrificii; dacă 
a fost să treziască massele largi ale poporului nostru 
dela sate la conştiinja de sine prin lumina culturii, el 
nu s’a ferit nici de sarcina de a fi director al despărţă­
mântului Baia-mare al «Asociaţiunii» noastre, care l-a 
ales, mai pe urmă, director de onoare al său; dacă a 
văzut că in ţara lui, care ar trebui să fie tuturor mamă, 
el nu mai are ce căuta, fiindcă nimeni nu-1 ascultă, el 
a luat nu odată toiagul pribegiei în mână, ca apostolii 
altor vremuri, şi s’a dus de a spus durerile şi suferin­
ţele noastre nu numai fraţilor noştri liberi din vechiul
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regat, ci şi în Italia, în Franţa, ba chiar şi Ia congresul 
rasselor din Londra.
Dar unde n’a umblat acest neobosit apostol al 
cauzei noastre naţionale? Mai ales după isbucnirearăs- 
boiului mondial, el, simţind ce are să se întâmple, a 
trecut Carpaţii la fraţii noştri liberi, unde în calitate de 
preşedinte al «Ligei Culturale» a contribuit foarte mult 
la pregătirea sufletească a armatei şi poporului nostru 
de dincolo pentru înfăptuirea unităţii noastre naţionale. 
Iar când a văzut că norocul armelor nu ne favorizează, 
el şi alţi câţiva prietini devotaţi au luat din nou drumul 
pribegiei, colindând pe rând capitalele tuturor ţărilor 
aliate şi neutre.
Nu vom uită niciodată aceste servicii făcute de 
inimosul preot cauzei noastre naţionale. Şi acum ne 
aducem aminte de ţipetnl de alarmă ce l-au dat cores­
pondenţii din Cristiania, KjOvenhavn, etc. ai marilor ziare 
din Budapesta,' văzând valul de simpatie trezit de popa 
Lucaciu pentru Români şi de antipatie contra Ungurilor 
în anii grei ai răsboiului.
Dar la sfârşit a biruit. Şi-a văzut visul cu ochii. 
Deşi eră încă pe la Paris, el a fost ales de marea adu­
nare din Alba-Iulia dela 1 Decemvrie 1918 între membrii 
guvernului provizor (Consiliul Dirigent) fără portofoliu, 
pe urmă a fost ales în două rânduri în corpurile legiui­
toare ale României de astăzi.
Pentru tot ce a făcut spre binele ei, această Ro­
mânie, întregită in sfârşit prin atâtea jertfe şi suferinţe, 
îi va păstră amintirea cea mai recunoscătoare, punându-I 
în Panteonul fiilor ei celor mai binemeritaţi.
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t  Dc. Ioan Urban Iarnik.
Vineri, în 12 Ianuarie 1923 a murit la patriarhala 
vârstă' de 75 de ani marele învăţat ceho-slovac, Dr. Ioan 
Urban Iarnik, profesor în retragere al universităţii din 
Praga şi sincer prieten al Românilor.
încă pe timpul când predă filologia romanică la 
universitatea din Viena el a început să arate interes 
deosebit pentru limba şi neamul nostru românesc. In 
dorinţa lui de a aprofundâ tot mai mult tainele limbii 
româneşti el sta de vorbă cu elevii săi, studenţii români 
ai universităţii din Viena. Astfel s’a pus mai cu seamă 
în legătură cu distinsul său elev, mai târziu colaborator 
valoros, Andreiu Bârseanu, fost profesor la Braşov şi 
preşedinte al «Asociaţiunii» noastre, care i-a fost Mentor
în multe privinţe. ...........
Pentru a-şi însuşi cât mai desăvârşit limba roma­
nească, cu toate frumuseţile şi bogăţiile ei, în vară a. 1875 
el vine ia Blaj, unde trăia şi munciâ cu atâta spor şi 
pricepere părintele filologiei române, Timoteiu Cipariu, 
precum şi iscusitul său ucenic Ion Micu Moldovanu. 
Acesta, In calitate de director al liceului Sfinţii Trei 
Ierarhi din Blaj, tocmai colecţionase un imens număr 
de poesii poporale, pe care le-a predat lui Iarnik şi 
Bârseanu să le cearnă şi ce va fi de publicat să publice. 
Iarnik s’a pus pe lucru cu atâta râvnă şi stăruinţă, încât 
Blăjenii, în frunte cu I. M. Moldovanu ,-au sch mbat 
numele familiar Iarnik cu nemer.tul ep tet d eH arn ic . 
Rezultatul muncii sale şi a tovarăşului său Bârseanu s a 
şi .văzut mai târziu când la 1885 a publica in editura 
«Academiei Române» minunatele «Doine ş strigături din 
Ardeal-, care, alături de «Poesii populare ale Românilor»
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culese de Vasile Alexandri, sunt cea mai estetică cule­
gere poporală românească. La edijia din 1885 Iarnik a 
scris şi un glosar de cuvinte populare româneşti în limba 
franceză. După zece ani, în 1895, librăria editoare I. 
Ciurcu din Braşov a dat din nou la iveală această co­
moară de poesii a satelor noastre, ca să pătrundă încă 
şi mai frumoase şi mai alese la leagănul de unde au 
plecat.
Că a scris în o mulţime de reviste (începând cu 
«Convorbirile Literare» şi «Transilvania» noastră şi sfâr­
şind cu «Vieaţa Românească» şi altele mai nouă), în foi 
şi calendare, sumedenie de articole de mare interes 
pentru noi; că a tradus minunata povestire populară 
«Pavel Cătana» din ceheşte în româneşte pentru «B ibli­
oteca poporală a Asociaţiunii»; că a publicat apoi iute- 
îesantele «Scrisori ale unui filolog» şi un volum despre 
legăturile Ceho-Slovacilor cu Românii în editura «Nea­
mului Românesc» a dlui N. Iorga, — o ştie toată obştea 
cetitorilor români.
In 1911, cu prilejul serbărilor semicentenare ale 
«Asociaţiunii» noastre la Blaj, ne-a făcut deosebita cinste 
să vină în mijlocul nostru, dupăce şi însoţirea noastră 
ca şi «Academia Română», îi făcuse încă de mai nainte 
cinstea de a-1 alege între membrii onorari. (Membru 
onorar al «Asociaţiunii» a fost proclamat în 1879, la 
adunarea generală din Sighişoara, unde in acelaş timp 
a fost proclamat ş‘i poetul nostru naţional Vasile Ale- 
csandri). In >1911 a făcut o călătorie mai lungă între 
Români.
Nu ne-a dat uitării nici mai târziu. Când în 1922 
o bursieră a «Asociaţiunii» noastre, domnişoara Lucreţia 
Iosif, s’a dus Ia Praga să înveţe industria casnică, Dr.
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Ioan Urban Iarn ik i-a fost mai m ult decât un protector, 
i-a fost părinte, făcându-i toate înlesnirile posibile.
Acetaş lucru l-au constatat toţi ostaşii rom ân i, pe 
cari pacostea răsboiu lui m ond ia l i-a dus prin Ceho- 
Slovăcia, mai ales prin Praga şi Brno. Zeci şi sute dintre
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ei au fost cercetaţi, mângâiaţi şi ajutaţi de marele bărbat. 
Nu vom uită niciodată cazul acelui soldat român din 
părţile Qherlei care, dorind să înveţe a ceti şi scrie şi 
el, avea trebuinţă, înainte de toate, de o carte de rugă­
ciuni. Neputându-se adresă el, a rugat pe învăţatul pro­
fesor al universităţii din Praga să scrie în locul iui la 
episcopia din Oherla pentru o astfel de cărticică. Şi 
răposatul profesor n’a pregetat să facă acest lucru, care 
' atâtora dintre noi se va părea un fleac, dar lui i s’a 
părut un lucru mare, deoarece a putut pricinui prin el 
o bucurie deosebită unui suflet omenesc. Trebuie să ai 
şi tu un suflet mare, ca să ai răbdare şi pentru astfel 
de «mărunţişuri». Asemenea e de însemnat, că ei a ti­
părit o cărticică poliglotă (în mai multe limb cu Între­
bări şi răspunsuri pentru a înlesni înţelegerea dintre 
ostaşii români din spitalele Ceho-Slovăciei şi personalul 
îngrijitor.
Tot în timpul răsboiului, când s’au rărit atât de 
mult rândurile intelectualilor români din Ardeal şi ale 
scriitorilor mai cu seamă, mult regretatul profesor, alături 
de părintele abate Melodia Zavoral dela mănăstirea 
Strahov din Praga, a fost care a colaborat la puţinele 
gazete şi publica{iuni româneşti ce ne-au mai rămas, în 
deosebi la «Calendarul nostru» editat de foaia «Calea 
Vieţii» la Arad. Prin cuvintele ce ne-au adresat, ei ne-au 
' luminat, ne-au îmbărbătat, ne-au susţinut în lupta grea 
ce aveam să purtăm in acele zile de urgie.
. Trecând şi viforul răsboiului mondial (1914—1918) 
şi venind revoluţia care a adus libertatea popoarelor 
asuprite din fosta monarhie austro-ungară, el şi fiul său 
Hertwig, directorul bibliotecii naţionale din Brno*, au
•  Acum profesor de limbile romanice — tn special limba ro­
mână — la universitatea Marsaryk, In Brno (Brtlnn).
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fost între cei dintâi prieteni străini cari ne-au cercetat. 
Mai mult! Ei au ţinut o serie de conferenţe în limba 
românească în principalele centre ale ţării noastre în-, 
tregite, pentru a creâ acele legături sufleteşti, fără de 
cari orice alte legături nu sunt trainice. Şi osteneala lor 
n’a fost zadarnică. In Iaşi, în Bucureş'i, în Braşov, in 
Sibiiu, în Blaj, în Cluj ş. a. puţine nume din străinătate 
se bucură de atâta dragoste şi simpatie ca numele Iarnik- 
E1 e pentru noi un scump simbol al înfrăţirii dintre 
două popoare vecine, menite să trăiască în cele mai 
cordiale raporturi.
Puţin înainte de moarte ne-a adresat o scrisoare 
din care ne facem o plăcere să reproducem urmă­
toarele:
•Am descris cum am pornit-o prin Slovăcie, dorind 
să vedem măcar în treacăt ţara aceasta alipită din nou 
de Republica Cehoslovacă.
Ni s’a pus atunci la îndemână un vagon de clasa 
a 11-a, menit să ne transpoarte până la Beregsăs. De acolo, 
am mers cu un alt tren până la Ciop. Venind însă acolo 
spre marea noastră supărare am aflat, că bolşevicii ma­
ghiari împreună cu soldaţii lui Mackensen au cuprins 
Caşovia, oprindu-nt astfel drumul.
Ne-am văzut siliţi să ne întoarcem cu acelaş tren 
cu care am sosit. Venind la Beregsâs, văzurăm vagonul 
nostru încopciat într’un tren de mărfuri. Ni s’a dat voie 
să-l ocupăm şi bine ne-ar fi prins dacă mergeam cu el 
până la Sibiiu. D in  nefericire ni s’a părut că,' oprindu-se 
trenul acesta în fiecare noapte pe la staţiuni, prea Întâr­
ziem. Am lăsat deci drăguţul nostru vagon în seama lui 
Dumnezeu şi la Debreţin am cumpărat bilete de întâia 
clasă, cu cari abiâ am încăput în coridorul de d . Ill-a 1
13
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Tare s’au mirat cei din Sibiiu, văzându-ne veniţi 
înapoi. A trebuit să ne urcăm la Sibiiu, petrecând noaptea 
la* Mitropolie, în trenul care ne duse din nou la Bucu­
reşti, şi de acolo, pe ocolul cel mare, pe la Seghedin, 
Timişoara, Vincovţe, Zagreb, Oratz şi Viena şi de acolo 
la Brno, unde m ’am despărţit de băiatul meu, mergând 
mai departe la Praga Ia ai mei. La Bucureşti am sosit 
dela Predeal cu cel din urmă tren, isbucnind greva ce­
feriştilor şi de nu se găsiâ un inginer în tren care a luat 
la Predeal cârma trenului, rămâneam acolo vreme de 
3—4 zile, căci atât a ţinut greva aceasta.
P r a g a ,  28 Noemvrie 1922.
Dr. Ioan Urban Jarnik.
Va înţelege, deci, orişicine că ceeace am sem­
nalat în aceste câteva rânduri nu e un necrolog de 
ocazie, ci un adevărat doliu naţional pentru unul din 
cei mai buni prieteni ai noştri, atât de rari în străinătate. 
_  Ioan Georgesctt.
i  Dionisie cav. de Bejan.
Românii bucovineni au avut o pierdere însemnată. 
Un bălrân şi încercat conducător al lor, venerabilul asesor 
consistorial din Cernăuţi, Dionisie cavaler de Bejan a 
murit, în Sept., a. c.
Rolul lu i Bejan a fost acela al unui luptător pentru 
lum ină, tn cel mai nobil înţeles al cuvântului. Timp de 
20 de ani a stat in fruntea «Societăţii pentru cultura şi 
literatura română», societate culturală, care —  ca «Aso- 
ciaţiunea» noastră, — are scrisă în programul său înain­
tarea neamului. Pe terşn economic a lucrat deasementa
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din greu, fiind preşedintele «Societăţii răzeşilor şi ma­
zililor». Bătrânul de optzeci de ani a jucat un rol în-
- semnat şi în vieaţa politică. Discursurile sale au fost 
ascultate cu respect chiar şi de adversarii săi. Cuvântător 
bun, om cinstit, stimat de întreagă suflarea românească 
din Bucovina, Bejan a fost preşedintele «Consiliului 
naţional», care a proclamat în Bucovina unirea necon­
diţionată cu patria-mamă.
Numele lui va fi legat pentru vecie cu unirea. 
Odihnească în pace bătrânul încărunţit în cinste!
t  Silvestru Nestor.
Alt mort care e vrednic de un «odihnească în 
pace!» şi de o lacrimă a noastră este fostul profesor 
la şcoala din Blaj Silvestru Nestor. Profesor şi asesor 
consistorial, om cu frumoase şi bogate cunoştinţe. A 
fost la locul său pe catedră, de unde ani îndelungaţi 
a dat îndemnuri frumoase tinerelor generaţii. A tipărit 
şi vreo câteva manuale de şcoală şi a fost unul din 
organizatorii expoziţiei atât de reuşite din Blaj, dela 
adunarea generală a «Asociaţiunii» (1911). Numele său 
e strâns legat de istoricul învăţământului românesc 
din Blaj.
t  Constantin C. Hrion
mort in vara 1923, a fost unul din cei mai de seamă 
profesori şi miniştri ai ţării. Născut la 1857 în Bucureşti, 
după terminarea studiilor în ţară, el a plecat la Paris,
13*
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unde a luat doctoratul în drept şi licenţa în litere. Teza 
lui de doctorat a fost aşa de bună încât statul francez 
a ţinut s’o tipărească pe cheltuiala sa. Reîntors acasă, 
el devine şef de cabinet al fostului ministru de externe 
V. Boerescu şi ca şi alţi tineri de seama sa (Take lonescu, 
C. Dissescu, ş. a.) el intră în partidul liberal al lui Ioan 
C. Brât'anu. Când C. A. Rosetti s’a despărţit de Brătianu, 
a ieşit şi Arion din partidul liberal, intrând în cel juni- 
mist-conservator, pe care l-a servit cu credinţă 36 ani. 
In 1900 a fost ministrul şcoalelor sut preşedinţia lui P. 
P. Carp, făcând mult bine în această privinţă. El a în­
fiinţat şi consolidat instituţia băncilor populare. A fost 
apoi ministru şi mai târziu în cabinetul T. Maiorescu, 
aducând mari servicii ţării la pacea dela Bucureşti din 
1913, precum şi în cabinetul d-lui Al. Marghiloman în 
1918, când a fost nevoie de iscusinţa diplomatică, de 
fineţa şi deşteptăciunea acestui mare om pentru a trăgăni 
lucrurile in aşteptarea unor zori pe cari le sperai fâră 
să le întrevezi, cum spunea însuşi dl Marghiloman la 
mormântul lui Arion. Acum, când mormântul s’a închis 
deasupra lui trebue să se deschidă şi inimile celor mai. 
îndârjiţi adversari şi să recunoască vredniciile deosebite 






Sârguinţa e muma norocului. 
•
Cu răbdare şi tăcere 
Se face agurida miere.
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A s o c i a ţ i u n e a
pentru literatura română şl cultura poporului român.
Nr. 1501/1923.
Domnule Directori
Aducerea aminte de momentele mari ale 
trecutului, la toate naţiunile cari vor să trăiască, 
este isvor de îndemnuri spre o viitoare înălţare. 
Cu atât mai vârtos neamul nostru, ieşit abiâ de 
curând din lanţurile robiei, va trebui să-şi ia 
călăuză pentru viitor făclia faptelor mari ale îna­
intaşilor şi sărbătorind cu pioasă aducere aminte 
trecutul va puteâ mai trainic să-şi întemeieze 
viitorul. Şi cine ar tăgădui, că minunea zilelor 
noastre, care este după atâtea vtacuri de sufe­
rinţă şi umilire, unirea tuturor Românilor într’un 
singur stat naţional, rămâne pentru toate tim­
purile epoca cea mai înălţătoare a istoriei noastre?
Cuvine*se deci, ca măreaţa înfăptuire a 
acestei uniri să fie comemorată cu însufleţire 
şi pietate din generaţiijn generaţii.
«Asociaţiunea pentru literatura română şi 
cultura poporului român», depozitară a idealului 
naţional şi a desăvârşirii lui prin cultură şi Îna­
intare, se simte chemată şi îndemnată să ţină 
în evidenţă momentele istorice potrivite pentru 
întărirea mândriei naţionale şi înălţarea sufle­
tească a neamului.
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Apropiindu-se deci ziua cea mare de 1 De­
cemvrie (18 Noemvrie st. v). la care zi în anul 
1918 neamul românesc din Ardeal, Banat şi 
Ţara-Ungurească în măreaţa sa adunare naţio­
nală dela Alba-lulia într’un gând a proclamat 
unirea sa cu patria mamă într’un singur Stat 
naţional, care este România-mare, ca şi în anii 
trecuţi, astfel şi acum Asociaţiunea trimite tuturor 
Românilor îndemnul său patriotic de a serbâ în 
chip cuviincios pretutindeni şi de cătră toţi co­
memorarea acelei zile măreţe.
Vă rugăm deci şi Vă îndatorăm, pe toate 
despărţămintele acestei «Asociaţiuni», să luaţi 
de cu vreme măsurile de cuviinţă, ca zifla de
1 Decemvrie (18 Noemvrie st. v.) să fie sărbă­
torită în mod cuvenit pe întreg teritorul ţării 
în părţile ei din Ardeal, Banat, Crişana şi Ma- 
ramurăş. Să intraţi de cu vreme în înţelegere 
cu toate forurile bisericeşti, şcolare,-administra­
tive şi militare, îngrijind ca ziua de 1 Decemvrie 
să fie comemorată în biserici, în şcoale şi în 
marele public prin festivale, conferenţe, şezători 
culturale şi literare.
Despre decursul acestei comemorări pe te­
ritorul despărţământului Dvoastră veţi binevoi 
a face aici, îndată după serbări, raport amănunţit.
S i b i i u ,  din şedinţa comitetului central, 




Vicleanul făgădueşte, nebunul trage nădejde. 
*
Vulpea e vicleană, dar mai viclean e celce 
o prinde.
Omul viclean se îmbracă când în piele de 
oaie, când în piele de vulpe.
*
Dară vina şi păcatul 
îşi găseşte vinovatul.
*
Nu plăteşte bogatul, ci vinovatul.
*
Vinovatul mai mare gură face.
*
Vântul aţâţă focul şi vorbele vrajba.
Cu vrajba şi cu urgia raiul n’o să dobân­
deşti.
*
Ochii zavistnicului văd şi cele ce nu sunt.
' *
Trimite mănia la culcare şi tu du-te la 
plimbare.
*





—  Ai fost să faci cură de slăbire?
—  Da. Şi cu ce succes?
—  Sunt mai uşor cu zece mii de lei.
Socotealâ greşită.
— Cum fiică-mea îmi spărgea toată ziua capul cu 
sdrăngăneala la pian, ce mi-am zis? Să-i caut o prietenă, 
să-şi mai găsească şi altă ocupaţie ...
—  Ei ş i? . . .
—  Acum îmi cântă amândouă «la patru mâni». .
Calea de mijloc.
— Mama mă sfătueşte ca să-l i-au pe profesor; 
tata zice că pe şeful de b iu ro u ... Eu ce să fac? O  să 
aleg calea de mijloc, şi o să-l iau pe locotenent . .
Antlfemlnistul.
— Ah, nu-mi mai vorbi de femei; şi eu am iubit 
odată o femeie, am înnebunit după ea — ei, şi acum 
e m ăritată ...
—  Eşti de compătimit în adevăr... Şi cu cine?
—  Cu mine!
La doctor.
— Nu ştiu ce să mă fac cu bărbatul meu, domnule 
doctor; toată noaptea vorbeşte în som n ...
—  Hm , poate c’ar fi bine sâ-1 laşi să vorbească ziua.
Spic. '
Cetăţenii ■ *“ Sprijiniţii
Cea mai mare întreprindere culturală a tării:
loteria „Asociaţiunii“. «•>
Aceasta vrea să schimbe fata tării: 1. In- 
veşnicind în bronz ori în marmoră amintirea tu­
turor oapienilor şi faptelor mari din trecutul nostru.
2. Ridicând case naţionale cu muzee şi biblio­
teci mari în 32 oraşe. 3. înzestrând fiecare co­
mună românească cu carte dătătoare de lumină.
4. întemeind fonduri pentru asigurarea acestor 
lucrări şi în viitor. 5. întregind, în sfârşit, casa 
naţională centrală din Sibiiu.
Cine cumpără biletele acestei loterii de­
puse spre vânzare la toate băncile noastre mai 
de seamă, sprijineşte cultura naţională şi poate 
să aibă şi câştiguri frumoase.
Sunt încă două trageri, la care se împart câştiguri în suma de
3.000,000 (trei milioane) Lei
Sunt: 1 câştiguri de câte 100,C00 Lei
6 „  „ „  50,000 „
„ 12 „ „  ,, 25,000 „
„ 30 ..................... . 10,000 „
o 60 „ ,i ,, 5,000 ,,
„ 400 ......................  1,000 „
A lrela tragere ela 31 Martie 1924, Tot al 5-lea nnrnăr cSştlgî 1 GriMţt şl cumpăraţi
Cercatî-vâ norocul vostru şî al copiilor voştri 1. 
„ASO C IAŢ IU N EA“ Sibliu, strada Şaguna Nr. 6.
Biblioteca poporală a „Asociaţiunii“ :
• Ion Georgescu, Satul meu: Un sat din
A r d e a l ......................................Lei 3 —
Petrea Dascălul, Din popor . . . „ 3-—
Ion Agărbiceanu, Povestiri . . . .  ,, 3 —
Calendarul „Asociaţiunii" pe 1921 „ 5 — 
Victor Lazăr, Ardealul şi Ardelenii
Part. 1. . ........................................ „ 3-—
Victor Lazăr, Ardealul şi Ardelenii
Partea II. . . . .  ......................„ 3-_
I. Georgescu, Ist. lui Tudor Vladi-
mirescu ................. .... „ 3-—
Dr. Elie Dăianu, Oameni şi stări
dela n o i ......................................„ 3 —
Ion Georgescu, Ce este şi ce vrea să
facă „Asociatiunea?" ...................3 —
Dr. I. Lupaş, Mitropolitul Andreiu
Şaguna Partea I.................................. 3'—
dto Partea II.................... .... . . . „ 3 —
Ion Agârblceanu, Păcatele noastre „ 3 —
Calendarul „Asociaţiunii“ pe 1922 „ 5 — 
I. Georgescu, Avram Iancu. Câteva
crâmpeie din vieaţa şi vremea lui „ 4-—
O Sumea, Ion Constantin Brătianu „ 5’— 
Maria Regina României, Sămânţa
înţelepciunei......................... .... „ 3 —
Calendarul „Asociaţiunii" pe 1923 „ 5 —
Din publicaţiunile mai nouă 
a * -  ale Asociaţiunii.
Z+Tm------- ---- n 1
Biblioteca „Astra“:
Nr 1. Sextil Puşcariu, Istoria liter.
române Voi. 1. Epoca veche Lei 25 — 
Nr. 2. Mc. lorga, Tudor Vladiml-
rescu. Dramă istorică . . . „ Io — 
Nr. 3. Ion Georgescu, Prin România.
Partea I. Ardealul. Cu 161 
ilustraţiuni In text şi 1 hartă
afară de te x t ..................... .....  30'
Nr 4. Şt. Meteş, Istoria Românilor 
până la întemeierea princi­
patelor ...................... .... • ii 30'—
Nr. 5. N. Oancea, Cântece poporale 
româneşti pentru cor mixt.
Voi. 1..........................................25'—
Nr. 6. Ing. Fr. Neugebauer, Viitorul 
tehnic-economic al României 
întregite. Trad. de I. Oeorgescu „ 10 — 
Nr. 7. T. V. Păcdţianu, Jertfele Ro­
mânilor din Ardeal, Banat,
Crişana, Sătmar şi Mara- 
murăş, în răsboiul mondial 
din anii 1914—1918 . . . „ 15’— 
Nr. 8. /. C. Băcilă, Pictori francezi
prin ţara noastră . . . „ 25 —
f  9 n  Bta IBI ■ VW m  
institut de credit şi de econ. Sibiu
Cel mai vechiu institut de credit ro­
mânesc din ţară. Fondat la anul 1872.
( W ţ m l p  • Braşov, Bucureşti, Cluj, Mediaş, Lugoj, 
OUUuiuQlG . Timişoara, Tâ rgu l - Mu re ş ,  Sânmărtin.
Capital deplin vărsat: . Lei' 25.000,000 — 
Fonduri de rezervă: . „ 16.000,000 — 
Dep. spre frunctificare: „ 271.000,000-—
PRIM EŞTE: Depuneri în Cont-Curent 
şi Depuneri spre fructificare în livrete 
cu 5% dobândă, plata la vedere, fără 
considerare la sumă. Pentru depuneri 
cu termen fix plăteşte 57 ,-7%  după 
mărimea sumelor şi durata termenelor 
de piaţă. Darea de interese o plăteşte 
institutul. încuviinţează tot felul de 
împrumuturi. îngrijeşte plăţi şi încas- 
săii în ţară şi in străinătate. Toate 
pe lângă cele mai favorabile condi- 
ţiuni. Legături cu toate centrele din 
ţară. Lucrează direct cu cele mai mari 
bănci din America. Jertfeşte anual sute 
de mii Lei pentru scopuri de binefacere. 
Orice informatiuni se dau gratuit, atât 
de Centrala din Sibiiu cât şi de Su­
cursale. D IRECŢ IU NEA.
„T IM IŞ IANA“
institut de credit şi economii, S. pe A. 
[=3=] T I M I Ş O A R A .  p=n=]
Capital statutar . • Lei 20.000,000' 
Capital vărsat şi rezerve „ 15.000,000 —
BCC* Telegrame: „TIMIŞIANA*. “3W
Primeşte depuneri cu dobândă 
avantagioasă. — Secţia Corner* 
cială şi Industrială. — Secţia 
de devise. — Secţia de lemne. — 
Exploatări de păduri. — Face 
orice operaţiuni de bancă cu 
£cele mai avantagioase preţuri.
îBOLNAVI DE PIEPT ASMATÍCI SCROFULOŞ1 
BOLNAVI DE PLĂMÂNI ANEMICI SARACI DE SĂNOE,
îşi află mult dorita uşurare şi vijidecare a boaleior lor, prin
Sirupul de fier-var VERTES.
Aceasta s’a adeverit deja în mod splendid 
la sute de mii de bolnavi şi de aceea cei mai 
distinşi profesori şi medici îl recomandă şi a- 
plică ca mijlocul cel mai cu folos Ia boalele 
amintite mai sus, precum şi la tuşea măgă- 
rească, scuipare de sânge, rachitis (boala 
englezească;, slăbiciune, boale femeeştl, stări 
de slăbiciune şl de sleire de tot felul.
Din cau7a gustului şi mirosului său plăcut 
îl iau bucuros şi cele mai gingaşe peisoane 
chiar şi copiii. 1 sticlă 100 Lei*franco.
4 sticle, trebuincioase de obiceiu la o cură, 
300 Lei franco dela Farmacia Vértes „La Vul­
turul a lb“ Lugoj Nr. 307.
R a ţ i a  vindecabilă prin un mijloc, preparat după pres- 
E JG 1 IC 1  crlpfiune de medici în farmacia „La Vultur”, Lu­
goj, şi întrebuinţat în nenumărate cazuri cu cel mai strălucit 
succes. 2 sticle mari trebuincioase pentru boala cerbicoasă, 
250 Lei. Fiind fără gust şi miros, se poate da pacientului fără 
ca dânsul să aibă ştire despre aceasta.
Panglică cu cap cu tot, (limbricul
inelat) scoate repede şi sigur hapurile (pilulele) Cu-O de Vértes, 
cari nu strică, şi e un mijloc simplu. — Cum poţi cunoaşte că 
a l pang lică? — Ai crampe în maţe şi în stomac, vomezi, te 
apasă ceva, par’că un ghem tl-se urcă până in gât, ai vânturi, 
partea din jos a trupului ţi-se strânge, ameţeşti, leşini, eşti ane­
mic, n’ai apetit, câteodată mânci ca lupul, eşti obosit şi nu potl 
lucrâ, ai prea multă flegmă, gura tl-e acră, te înţeapă In piept, 
etc., apoi: la preajma ochilor carcăne vinete, faţa de tot albă, 
palidă, limba Invălită, slăbeşti, te umfli, etc. La comande trebue 
amintită vârsta, l  cutie de hapuri Cu-O 150 Lei franco.
Toate comandele sunt a se adresă întocmai la:
L. Vértes, farm. vulturului, Lugoj, 307.
Preţurile sunt neobligate. La comandă de 500 Lei în sus rabat consi­
derabil. Pentru evitarea greşelilor să se scrie preţurile In comandă.
Alifie _  —. . .  _  S Vértes- Fricţiuni alinătoare contra 
contra ^  6  I I  M l  C  I  podagrei şi durerii. rheumaticejle
nervi, cap, încheieturi, la usturarea pielei ®tc- L  Tranro* 
cace răcoritoare. 2 dose trebuincioase pentru o curâ 100 L. franco.
n _____.  ________________ _________  de tot felul, ca: lipsa de
B o a l e  C l 6  S t O l î l a C  apetit, mistuirea, catarul 
de stomac, acreala, greaţa şi vomarea, cârceii de stomac $1 peste 
tot toate greutăţile şi slăbiciunile stomacului se înlătura ^pede 
şi sigur prin esenţa de stomac a farm. Vértes. 1 sticlă 100 Lei, 
4 sticle 300 Lei franco.__________________ _____________________
Extract de  Sassaparilla. ffpeSm
de boale cronice, boale provenite din sângele stricat. 1 sticlă 
100 Lei, 4 sticle cât trebue de obicei pentru o cură, 300 Lei franco.
Pilule purgative vegetale Vértes sunt mij- .  - „ _  locul cel mai sigur, purga­
tiv împotriva încuierei maţelor, cari s’au dovedit foarte bune şi 
la cură pentru curăţirea sângelui, deci se rccomandă mai ales 
femeilor, pentruca să le incete ncregularităţile. 1 cutie mare 
80 Lei. 4 dose 2-10 Lei franco după primirea sumei.
( r i l M l ű r o a  boala cât de învechită se tămă-
S S U l  J J C I C d  duieşte în cel mai scurt timp cu desă­
vârşire prin injecţii şi Capsule vegetales. 1 sticlă injecţie 80 
Lei, iar o dosă Poudre vegetale 80 Lei, franco.
de tot felul, ca: impotenţa, anem ia (lipsa 
J H c I D I H U n i  de slăb iciunile de nervi le înlă­
tură in modul cel mai eficace praful în tărito r H ili. 1 dosă 
120 Lel, 1 dosă dublă, trebuincioasă la boala cerblcoasă, 200 
Lei, franco.
£ p  jy ţ | | |  g g f  j {  al lui Dr. Vértes (Franzbranntwein) cel
S a p i r t u i  ţ j d l l l mai bun remediu de casă, pentru in­
tern şi fricţiuni. 1 duzină mică 150 Lei, 1 sticlă mare 50 Lei, 
1 sticlă de familie 100 Lei.
Ulei pentru urechi, " X ieSŞmatic şi nervos al urechilor, scurgerea urechilor boale de urcchi. 1 sticlă 60 Lei
Í
alte
Toate comandelc sunt a se adresă Întocmai la:
L. Vértes farm. vulturului, Lugoj, 307.
Preţurile sunt neobligate. La comandă de 500 Lei în sus rabat consi­
derabil. Pentru evitarea greşelilor să se scrie preţurile în comanda.
M  111 î  r l  M a r i a “  Cu efect excelent la toate
l ^ e r v o n u i a  „ / V i a  î l  a  morburile de nervi: Ex­
citări, insomnie/migrenă, tremurătură şi bătaie de inimă ner­
voasă. La frică, iritaţie. supărare şi oboseală intelectuală. 1 sticlă 
100 Lei, 4 sticle trebuincioase la o cură, 300 Lei, franco.
Pentru tuberculoşii
săraci de sânge, slabi, să se comande sirupul de piept din 
farmacia „St. Maria". E cel mai bun medicament pentru cei cu 
aprindere de plămâni, opreşte tusa şi ajută la mistuit, atât co­
piilor, cât şi oamenilor mari. E bun şi fa tusa măgărească, ra- 
chitlse slăbiciuni şi boale femeeşti. 1 sticlă 100 Lei, 4 sticle, 
trebuincioase la o cură, 300 Lei, franco.
Numai Elixirul de stomac ?s" mTA0!2
din Lugoj e cel mal bun pentru cei ce n’au poftă de mâncare, 
pentru cei cu mistuirea grea, umflături, dureri de stomac, ame­
ţeală, miros greu de gură, răguşală. Este cel mai bun leac, care 
in timpul cel mai scurt vindecă şi întăreşte. — 8 sticle mici, 
4 mijlocii, sau 2 mari 2oo Lei.
Numai pilulele de stomac ?s" m™u“
sunt cele mai bune la lipsa de scaun şi la orice constipaţie. 
Luate cu spirtul galic Maria, vindecă şi cele mai primejdioase 
boale. Sunt foarte recomandabile la cura pentru curăţirea sân-
Eetui, femeile le folosesc foarte mult. O cutie uriaşă costă 80 ei, 4 cutii 240 Lei, franco.
Crema de o sută 
de ori frumoasă
sau  crema şl pudra Aramant,
unicul remediu pentru îngrijirea pie­
lei, pentru pustiirea petelor şi pi­
struilor, face pielea albă, frumoasă, 
netedă şl fină. Pentru cap e bun şi 
săpunul Am arant, face părul moale 
şi luciu. Pudra se poate primi albă, 
roza sau crem. 4 ţigle de cremă.
_____________________ 4cutii de pudră sau 4 săpunuri 130
Marca de scutire iranco*
Trimite Farmacia la „Sf. Maria"
Lugoj, Plata Regina Maria Nr. 174.
......................... ■■...........................................
„ ^ s o c ia ţ iu n c a  pentru literatura 
români ?i cultura poporului român“
în tem eiată la 1861 de marii mctropoliţi A ndreiu  
Şaguna dela Sibiiu şi Alex. Sterca-Şuluţ.u dela 
B laj, de fruntaşii neamului nostru de a tu n c i. T im . 
C ioariu Georee Bariţiu, Axente Sevei u, cav. 1. uş- 
cariu, baron Vasile Pop, Dr. I. Raţiu, Iacob Bologa 
ş. a. cu scopul de a înainta cultura^ poporu lu iş . a .  c u  s c u p u i  ~ ....... ......... .  * *
român prin tipărire de cărţi bune şi folositoare, 
a înfiinţat şi va înfiinţa şi susţinea b ib lio teci p o p o ­
rale în fiecare com ună, biblioteci regionale în fiecare 
centru de despărţământ şi o biblio tecă mai mare 
centrală; a întemeiat şi va întem eia şi susţinea 
muzee regionale in centrele despărţăm intelor, pe 
lângă un mare M uzeu Central; a ridicat şi va 
ridică şi susţineâ case naţionale in toate com unele 
rom âneşti; a aranjat şi va aranjâ expoziţii etno­
grafice (de porturi, de jocuri naţionale etc.), de 
agricultura, de grădinărit, pom ărit, de cop ii, in ­
dustriale, artistice ş. a .; a ţinut şi va ţinea confe­
rinţe şi prelegeri populare; a acordat şi va acorda 
prem ii şi burse (s tip en d ii) ; a înfiinţat şi va înfiinţa 
bănci populare, cooperative ş. a .; a instruit şi va 
instrui pe analfabeţi (pe ceice nu ştiu ceti şt scrie). 
«Asociaţiunea» e îm părţită în despărţăm inte (cer­
curi), iar acestea în com une sau agenturi. 4 per­
soane pot face o agentură şi cere prin directorul 
despărţăm ântulu i o b ibliotecă dela
Asociaţiune, Sibiiu, str. Şaguna 6.
....... ....... . .... .
Abonaţi publicaţiile „Asociaţiunei*
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„TRANSILVANIA“
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Cea mai veche revistă românească din Ardeal
Apare lunar sub îngrijirea dlor
Dr. Oct. Eussu şi Ioan Georgescu.
cu sprijinul celor mai de seamă scriitori rom âni 
de pretutindeni. P ub lic ă : poezii, novele, schiţe, 
rom ane, teatru, istorie, ştiinţă pe înţelesul tuturor,
:: studii, dări de seamă, notiţe, cronici ş. a. ::
Costul abonam entulu i anua l:
pentru m em brii «Asociaţiunei» . . . .  50 Lei 
pentru nem em brii . . ’................................. 70 Lei
Cea mai răspândită publicaţiune poporală
„BIBLIOTECA POPORALĂ 
:: A ASOCIAJIUNEI“ ::
e îng rijită  de secretarul literar al «Asociaţiunei», 
dl Ioan Qeorgescu, cu sprijinul celor mai buni
• ■- -- • - scriitori pentru popor. —
Costul abonam entulu i anua l:
pentru m embrii «Asociaţiunei» . . . .  25 Lei 
pentru n e m e m b r ii ............................................ 35 Lei
Tipografia arhidiecezană în Sibiiu.
